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DIARIO
DEL
!\JIINISTERIO DE Li\ GUERRl\.
!!+E ¿: __. .loftli':'.:,.,
f'lillIO DE UIVEl.i.A
Sei'lor Clipitan g\llleral de la séptima región.
Beilorea Ordenador de pa~os do Guerra y Direc¿or- uú Ir¡,
. Academia do Caballoría.
SE~m(m os: CA¡gf~ll1nEmA
Suel~lJs, hab~r~$ !j' ~rfl~¡f¡Caciol¡es
Excmo. Sr.: En ,vista de In !ilstaucia promovida pG~
el ro~estro a1'ffi.ero de la Acedmnia. ele Oaballería D. ~S¡igi:e~
García Morilla, en sóplica de que se le conceda al aume::.·
to da sueldo qua á los da su clmla otorgó la ley :le pi'GSl1-
pUEletos del ano pi'óximo p3sad~, el Rey (q. D. g.) lu. to-
nído á bien acceder A la solicitud del recurrüutt-; dhpc~
niendo al miaIDo tiempo, qu,~ por dicha. Academi8. r::e le
hr.ga la ¡-eclama3ión de las difer,mciaa de suoldo córres-
pondiente á todo el ano d9 1907.
De real crden lo digo á V. EJ. para su conocimieBtc y
demás efecto.s. Dioo gu~rde AV. E. muchos afios:




¡',ARTE Suelde:,;, ha!lm'e5"1 gratifii;a~¡Oj1e~
Excmo. Sr.: Visto el e9c~ito diii¡:~;ido por V. E. á es-
."!!O!!I!!IIl!!o!!!!!!"';"~!!!!!!!!""""""=""""=~==""""'''''''''~'''''~=''-=''''''''' te Ministerio, remitiendo propuesta de &.úmehto de fll191-
do}i favor del másico mayor d91 regimiento Inf(lnte:::::ía
de San Quintin ntlln. 47, D. Vicente i~1ateo ~onzá¡6z, 01
R0y(q. D. g.) ha tenido á bien fwcedor t. 10 pl'OF~··l?i:rto;
concediendo ¡), dicho músicn mayor el sueliio anual d$
2.400 pesetas; á partir del 1.0 del mes actual, por haber
cumplido ias condiciones que detal'mina el articulo 2.° det
t real decreto de 10 de mayo de 1875 (e. L. Búm. 370).
Excmo. St.: El Rey «l. D. g.) S6 ha sorvido .destinar ¡ De real orden Jo ?igo á V. 111. para. su co~ocimiento
ti ~6te Miniate1'Ío, en vacant,e qua eX~Bte de 'p1~ütilla,.al 1 y. d~~~s tlfectae, DIOs ~~1arde á V. B. BUe:,h;}S aUoz.
W-niente .carDne!. tie Ioge~j~ro::l D. Narc!so Egula .y Argulm- ~. l\1aurlu 21 de febr~ro de·1f,08. ~. n.,
bau, que presta SUB serVICIOS en la comandanCIa de ¡;fa- ;; F.i~!MO DR .l\ílVE4'\A
dü? . '.. 1 Safior Cc.pitán ~eneral elo la Cl1::.:::ta región.
De real orden lo digo á V. E. pr.ra rm conocmllento .
y ·demás efectoe. Dios guarde ti. V. E. muchos aJ1oe. Sef10r Ordemtdor do pagos de Guerre.




Ciretelar. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.} ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso e, los coroneles de
Infanteria comprendidoB en la siguiente relación, que
principia con D. Alfredo Dal'neil PocielJo y termina COfi
D. BIas de Teresa Barcalá, por reunir las condiciones que
deterll!ina el arto 6.° del reglamento de clllsifi(~aeíonesde
24 d(-; mayo de 1891 (O. L. núm. 195). . ..
De real ürdl;)lJ 10 digo á V. :ID. pÚllt su CO:Hicimienw y
de!D~s efectoa. Dios guarde á V. E. ,muchOJ:l afto¡.¡. Milo"'




Señor Oapitán ganeral de la primera región..
Seriar Ordenador de pagc8 de Guerra.
Relación q~ee so cita.
D. Alfredo Darnell Paciello.
~ Sebastián Díaz Zamtnano
3 J nan Pedro Lasso Pérez.
~ BIas de Teresa Barcalá.
Madrid ~1 de febrero de 1008. rl\a:IoJ)~ RJVE:RA.
.... \in 1 tenOde s
8EccmN DE A~1TILLE~¡¡l'
Destinos
. E:xúmo. Sr.: En v1sta de 10.8 .insttmcias p;I'üIDevl¿¡as
por leH sargentos de 111 comandancia dó Artilledo, de Geu":
ta Antonio MesQguer Cómez, .Io~é Veiázquez o.uilaz y Juan
22 feprer.o 1908 D~·O. ntlm.• 43 .
Mm'gjr,l r,;;)ám;, 01 Roy (q. D. g.) se ha servido disponer pa-
sou. á con:tJnuu,I: SU8 l'le":'\"ício~, el primero· á. la segunda
sec(;i{n do la ~]6e~iEJl2'. Ce3tral de Tiro, el segunde t;J pri-
llar regimiento L/lcntado y el blYCel'O á la comandancilt
d.o Artillida do Melilla, por halJt;:l:se comp¡.'~l1didos en Jo
qtlG oispono la. teal orden de 25 de septiembre de 1826"
( r' 1 ' "Jl!C')" i' 1 1 t' d (" .~ ,-"_.t. numo .,ut!. 11S fH1 rlllSmO a vo u:o. ·aa e ,l. ~.,¡l. que
lo," sargentos comprendidos en la Ei~uienta relación, que
principie:. con .Mh:m Gom.:ález f,~ella!io y termine. con Isaac
f'erilández 8arahoi'!a, pasen á continuar sus ssrvicios' á
los pl1utüG Qne á CUGe, uno se les ffi6f.iala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáE efecctos. Dios guarde ti V. E. muchos al1os. Ma-
Madrid 21 de febrero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Seiíor Capitá.n general de la segunda región.
Sefl.Ol'es Ca,pit~mes gsnemles da la tercero" cuarta y sexta
regiones, Gobernadores militares de Ceuta y de Meli-
lla y p¡azas memores de Africa y Ol'denader de pagos
de Guerra.
Relaci6-n que se cita
~.ss,:::s.:-'~ :.;M~~.~-.a~"":CJi&=~ ~:-~ > ~ _
Cuerpos en ,;ue elrven NOMBREB Cuerpos á qne p&~nn á .serV'!r
-~~- ..._--._._--_.._---_._~, ------~----·-------l·--··----·---------
Comandancia de Cádiz.....••...•••.. Julián Gonzálcz Mellado••• , .•••.•..••.•• A la 2. 3 sección de la Escuela Central
- de Tiro.
9.° regimiento montado ..••••••• , ... Cosma Padilla Morales...•.••.•.•.•.• , ••. Al primer regimiento montado. .
13.il idem id .••..•..•....... ¡ ••••••• Luis Falcón Segura: ...••..•••.••.••.. ~ •• Al depósito de caballos sementales de
Hospitalet.
Comandancia. de Barcelona....•... , •• D. José Maria Boguerin Montaro ••••..••. Al 11.° regimiento montado.
ldero de Cartagenn ...•............•. Isaac Fernández Barahona..••••...•..•.•• A la comandancia de Barcelona, .
.
Madrid 21 de ft:;brol'o de 1908.
Excmo. Sr.: En vista da la instancia. que V. E. cur-
só iÍ :Jwtei::i.íiniet.,rio, promovida por el sargento de l~ co-
mandan.cia de Artillería de Meli.l1a, Alf0l1s0 Vilches ZLÍñi-
{!2, 0J g~y (q. D. g.) se ha f30rvido :HBponer pase á conti··
m!B~' SUB servicias eJ 12.\l rcgimhJl1to montlldo, de gnarni-
ció;:;. cm G:mnt<dg, par hdlar!l9 c.omp¡:endi<?o en lo que dis-
pone la :~8ftl Oi'QCill do 25 de s'3pthllllbre dtJ 1896 (O. L. mÍ-
11lGrC 260). ,
D~ nm! orden lo digo á. V~ E. paLl!, su conocimiento
y domás efectos. Dios guarda á V. E. plQchos anos.
Mac1dd 21 de febrero de 1908.
.PBtWiG DE RIVilRA
Señor Capitán general de ia segunda, región.
SeñczGs Gobematlor militar de Melilla y plazas menores
de Africa y Ordenador. de pagos de GlullTa.
SEf;;CION DE INGEillEROS
O~itirwO$
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) sa ha servida disponer
que los jefer. y üficialet~ de Ingenieros comprendidos en la
siguientú ~oladó:J, qne comienza con D. Miguel López Lo-
zano y termina con O. jesús Romero Moiezum, pasen á
servir los d<:¡;t.incs (pe en la misma solea señalan.
JJe. ~8c.I orc:en 10 d;go é V. E. para BU conocimiento
y de'CJá.s G¡etr~ns. :'Yos guade á V. ¡!J. muchos afios.
Mai7~dd 21 iJ.P. h'Dl'eF.G (le. }.S08,
SCfim: Oélent,do;; de pggos de Gner::&.
J3ü:fín:i'3~ 0r"pltt¡,riSlií g<¡ner:::.ka d.e la.. pJ:ime:ta, ségun.da, euar-
Ü¡, quirr~;a, IScxttl, séptimu ":l cctr.,va regiones.
R"uwión que Be dérr"
CiOl'ouolo::
D. Miguel L6pe:r, L¡¡z2.Y·o, do liJ, COill~')2dmi.ci~ principal
rl.G la octava l":Jgión, á la GOtiJan¿aucia de Sevills.
1> ]';,:aswisco de Latorre y de LuxíÍn, R~ceadido, de rste
Ministerio á la comaudal1cia del Palacio de Bue··
navista.
© Ministerio de Defensa
PRThlO DE RIVERA
'renientes coroaeles
D. Pascual Fernández Aceytuno y Gl1etero, del sexto re..
gimiento Mixto, á la coma.ndancia de Madrid.
~ Julio Lita y Al'ands, de lacomandanci~general de la
sextil región, ai sexto regimienta Mixto.'
:. Luis Martínez y Ménde~, ascendido, del batallón de
Ferrocarriles, ti la comandancia de. Gerona.
ComaXldil.t~tes
D. Nicolás de Pineda y ROmal'O, excedente en la primera.
. región, al octavo Depósito de reserva.
,. Juan Gálvez y Delgado, ascendido, del batallón de
FelTocarriles, al mismo comv comandante.
~ 'romás G~illén y Mondria, de la comandancia de
Ciudad Rodrigo, al quinto regimiento Mixto.
I Juan Vilarrasa y Fournier, del quinto regimiento
Mixto, á la comandancia de Ciudad Rodriga.
Capitanes
D. Vic~nte RodrigUGZ y Rodríguez, del segundo regi-
miento Mixto, al batallón de Ferrocarriles.
~ Ricard·o Alvarez Espejo y Caetejón, marqués de a.on-
zález Castejón, del sexto regimiento Mixto, al Be·
gund6.
~ Anselmo Loscertales y Sopena, aseendide, del regi-
niiento de Pontoneros, al sexto regimiento Mixto.
,. Juan Rc.món y Sena, da la. comandancia de Sevilla,
al tercer regimiento Mixto.
~ Mario de la Escosura y Méudez, del tercer regimiento
Mixto, á la comandancia de Sevilla.
» Gonzalo Zltmora y Andreu, de la compañía de Telé..
grafos del quinto regimiento Mixto, al mismo re-
gimiento. . .
r. V¡llentin Suárez Navarro, del qtlínto l'ogimiento Ml~·
to, á la compafl.íade 'l'elégrafos del mismo regI-
miento.
Primeros tenientes
D. Luis Oañelll:J.!1 y Marquina, del cuarto regimiento Mi~';
to, á la compafl.ía de Telégrafos del mismoregl -
miento.
11 José Combelles Bergos, da la. cempáf'iía. de TG.Jé~r8f08
del cuarto. regimiento Mixto, al mismo· regImIento.
.1): O. nm:c.. 43 22 febre!o 1908
PR~'l!O DB R~VF.:Ji.A
Se11.ül Ordenador da pt¡,};08 de Gnel'i'Ü.
PRUilEEA REGIÓN
Seilnr~3 Capitaops g(~nel'~h::~ de h~ pl'~.n.te:·fj,.• S{:~:~~l1. '.:::::) ·;:0~.'"
(rer~, Cl1!1rta., ~("-X1jit, ·~éptrYrJ:; ..~ n¡~tl·,;.<v;:l ~"p :~":. :-'}"';;i.':. ," .j.!, ••f~'-':·
B2J~)t~re~, (:1'ob\~rn('Jd.o:·?8 T~ilh~a.l'(~t1 i"?:t:' C:' ~·i.?f.. V ~~. ,¡; :.,
y P~&ZL"S illflnor~s ,ie, Afóca y !.l;,.e:':t"i:' :},:! ¡j;s;,·~:;,··;.~.~..
iiliall'~o Central de 10:3 B6IVicio1J admt!li8t~[',t'Y;:J-;n:Ei­
tares.
i?xcn.1.0. S~~: J!c'( e .. ,r~V·:J-rJ.l:~!~~~~;~ '~:.\:-" f·.;~:·'~-i.:::., ;.:,'!•
(q. D. ~~.) il~ tf"l.dJtl) ~:~ bi:"!n d~s·}}(:.n(·.~:: S¡9 '(l?J~.r7qn~·;p l('~: ·{.!';:=,f~'"
p:l.~oq y }~e·ft~ sas d~~~l- _~u~~~:?rinl ¿l~ !J~n;?t.)Ü~··}~fB •..~lh: F:(~ (:.1·~~: ..n ~';.
contln·l1~i.CjÓn, v·el'HicAndo!>.E ",1 tl''' nSf;,w'¡:f> y;" 'O'IF'n-:r:. +~i
lt8tado y con apiicacion ul ca,.'. 8,° ,;:~'ti"nbúu¡cG ~;l>·,·¡s·
port,s milittl.reflt del vigent.e preslipu:·sto do :;f'!te <,L [';;J:"
t~me¡¡to. .
De y'en.! ordf3n ]0 d.igo si v. E. para su conl)(jjm;e'J~(: :v
demáA fJlectoB. Díos g1JlJ.rds á V.~. mnchaz?.üns. i!.'Í.s..,
drid 21 de febrero de lSOt3.
Seú(;:r.~ Pi'G¡~i~~-cnt;) J.el CÚ~~~)cj'¡; ~u:-•.r~~:~.c (~..:~ G·u·~ .~.:~-';¿j ~f 2\I~)·~
l'in::..
25 de enSí"O n.¡tir~~o} 56.h!:~ E2:tI·rj:·~O,,~:"¡t.~c~~.l~;t; i·:t~·_·':t_H5;~':'. D~"
ro. con{~l'f~EH~ r~3:at~·HnOl.HO con 1).~ ~~lt1t'in, .;-:Jí' y .~>;~}J;t~·;~;.~ ·~t:;
C8rt~gGnr:¡.
d:'n;(~; .r.;:~\~,~':10~:t~8~;;'~\:~;\:~ .~: i~';'~,"~~;}'::,:r:·n::,:,~:'.?_~":',;::,;Y
aria '21 fjt) :(1- b'J~;.\;:í' e~~~ ~ 1.~Gt1.





Excmo. Sr.: E¡ R~~y (q. D. g) baÚ'11ldo á bJ.,,·n r:pW¡. ~
bO,f al pl'oy.c1;o de cuhil'!rtlJ, y }·e¡xi,·geiGr.:.es en el tra¡),;'tel l
da CfJ;r9.birj,el'os del Cabo Higne,'(Fü.f1ilkI'l'libLj, q'.1e fi. 1':. ij
r<lmi.tió t, esta Viinisterio COil'~1U ese~'ito (;0 6 de rlicilii'lbre 1
último; cuy? presupuesto, hnpo,tr::ntf.l ~.500 pet>frtls, ,~ws.. ¡.
cargl?,á k$ 10r.,,1('8 qun pf·j"a, <'¡3t~. c~~,~::¡· 1)'3 ut;;.·(:;u¡,<;;, lL;U-:
ran (1U el del ~i!)1ll1S!>I'jG d" H':i-i'1l¡'·'a. !
De !'Els! Ol'c'l,r.,l, lo ()ig'¡ 8, V. E. IAl.rg su CI)ll()ei',~h'D~ny ~
dem98 efectos. Dios gn:wk á \. E• .ü"UdlOl:i n,flOlJ M<::.- ~
dl'id 21 de febrero do 19D!3.
Excrno" Sr.: En Vht8, cie les r3m'itos qne V. E. diri-
gió li este 't-1inisterio en 27 de septil'mbrey 8 de eneTO úl-
timNl, el Rt-j (q: D. g.) 8(> ha Bervido disponer urdfDe
y. E. qUA ·por la cOll'umc1mlCis. fu Iog8ni6fos de la Corn·
fia, so formule el proyecto de inotalación en d hospital
militar d.l dieha plaza) de las cat',erÍttH jJE'l'iI, gas DH;OSll.dllS
ai fin do suministrar ellle tlnfclo á 1.,8 e.p'·,rab):;l p<~l'G(, IU5
eerviciO:i téenic.·s de ';;:::niüarl illilitHí' que se ,:nurr.'N!!.:l c~.
el acta da la fle"ión cebhr¡¡,da. en 10 de jlllíc .le Hi07 por
la Junta ffl,cultativlt del hospitvJ de 1',f'·l'tlüci}J.
De rdd ordeu lo t'Ügo !\, V. l~"l,¡~rg sn (:(lnaei;i.1ie¡:,to y
demás elecctos. Dios gIlBrda.é. V. rl:, mi1i.:b02 ~Úí.o".
Madrid 21 dü hbl'ero da 1908.
lE _
D. Jesús Rümem :'.'¡ol"'~ltlm, del t16X1;o rC'ghúient,o ~f1b.to,
á la. co:.npañit', de 'l'eiégrafos del illJ.~,mo l·egimientD.
Madrid 21 de rebreiO d" 1908. '.' Pnn::o DB HriERl:.'
'.'.:"







Del parque i~c1mini."ti'~¡iyo(l\,: )~~i¡;,V;l'h! ;;,0
MlI.drid al hespí.hil ::~c B:lt¡~jO:":
2GG cabezslca.
2~~4 cami.:=fUJ.
10 go;'l'OS (de Ultr·m:nr.::'í.
28:-3 tje.tV¡il(;;~3. .
Remesas.




Del p¡n'que arl'mini"trfltil'o (l!l 'mat"l'ial de hOE'pJt:.)..1es lb





29 t~JU8 de colchón.
255 c;mliGHf'.




SÉln~Jr <Japitán ge.=lentl de in. octava 1'0gil)D.
Excmo. Sr.: Vüb el a~r:rHo de V. tL fechfl, [j ¿h¡ no_11
rriel:te mes, el RH~ (q. D. g.) ee h!t s~,rvid.!) "pr;'¡'ar u:&
propuMül, 0v(mtual dt'l mutt:dl\l d<l Ingr'\oüms (i!I'pitt:.. ,
lo 11, art{euio únieo) ;;le~ vig.mte pNlfu¡Jmst>l, ¡!lor ir, cual 1
se (¡signun EL la e«munda:-;ciu de Ing~'ni',:o'~ (:3 /v~.¿']i!l;¡" I
170 pesetas pera memtar el poste inrt.:1. 'lIIteva ¿e b •. e·
l
v
taCIón radiotelegráfica que pone en comuuieHc;.ÓHl~ich8,
plaza Con la de. Almerifl; obtcniéudoge 111, 1l1eu<:iomvla
cantidad haciendo b:<J?l de otm igu:'l en hl ftSi~plü'¡OUfl- I
tnah:l'1C1nte á la (¡bra dl1 !a misma comiln ¡uncia, «Pl'!,yee1o !
de a,.npliac;óu del cl1lu·td de Stmt.ü:g"J. (¡¡úm. ~41 d;11 I
.L. de C. é 1:) I
D" red <:rden Jo Higo á 'J':H:, pfl.ra su cnuo<Ür.,ü¡,nf.t)
y demás fi-fflt:t<.'8. nio.>; g;l~¡dH á V. ¡::;. m~!"jw¡;¡ afk«, ¡
Madrid 21 d.e fdm~ro de 19u8. I
PlUM.!: .:.1;;; (;l'''};~',\ 1
Sello;, Gooen;l1"lOl' mílit.¡1.l· d::, !\.L W.l;¡. v n i"'7-.:!'. nW,i<:n:, .~f.
¡!.friell. • ,
SeJlol' Or.d€TIl1dor de P~';()S 'd0 Gll6i-ru.
OCTAVA REGION
Hospital militar de la Coruña.
Traspasos.
,Del depósito de m8.t~rial de hospitales de la Col'uña al





7,23 kilogramos de laná.
17 catres de hierro.
10 mesillRs de cabecera.




GOBIE[~NO MILITAR ÓE CEUTA
Hospital militar de Ceuta.
Remesas.
Del dep6sito de matm'ial de h01:lpitales de Córdoba al hos-
pital de Ceub. .
347 Rahanas.
369 fundas de cabezal.




35 catres de 'hierro.
¡~ Del clopósito d~l material de hospitales de AIgecirllg al
'hospital. de Ceuta.
'f,
Barcalo11aal ¡; 263 sábanas.




, Del depósito de material de hospitales de Córdoba al hOB- 1
pital de C:idiz. , ~I'
10 sáhanas.
_15 l~l~fl de colohón. l'
..9 servIlletas. ,
25 camas do hierro. I
1 ll\ant~l. )
Del parque admini~triltivode material de hospitales de
I\:I!tc1rid al hospit!tl de Cádiz. Remes.as.
107 gorros (de Ultramar). . ~i' Del hOBpital militur de Madrid al hospital de la Coruña.
13 capoteRo 338'595 kilogramos de lana.
o, I.:el depó~ito de material de hospitales de AIgeciras al h08- : 1)1'\1 parque adminiBtrativo del material de hospitales de
pmi.J de ( 'á,dIZ. 1 Madrid al h08pital de la Coruña.
:366'004 kilogramos de lana. r 42 fundaR de cnbezal (de Ultramar).
, '!I 62 fURdas de cabezal (de la PlluíDsula).
.
E~m"i'1¡ta~ 1ill7l.miae' elle a'U"~llIada. . "
Det depósito de material de hospitales de Bilbao al hOB-
Del depósIto dfl mntel'lRI de hospitv.les de Granada al hos- I pital de la Coruña,
pital de la plaza do Granada: ',' ¡
I 32 telas de colchón.Traspaso. ¡ 161 camisas.
133'959 kilogramos de laria. r: 3 capotes.
Del depósito de material de hospitales de alcalá al hoepi-
Rospitaa nlmtar de IUgecGras. tal de Coruña.
Remesa. 10 cabezales.
Del Parque lluministl'utivo del IIla~erial de hospit.'1.les de
Maurid al hospital de AIgeciras.
H capotea.
~IjS2j¡~~a~ II'iISm2>r R~e Gi8~rialaja ..~.¡! SEPTIMA REGIO:N
nelrll'\pósito de material lb hospitales de Valellcia al bos- ~ MIl5~J~i~<?Jn milita,.. de y~lftal'JoIEIiI.
pital de Gnad¡tlaJ'ara: ¡, T
_ ~ raspasos.
60 f!abaullB. I Del depósito de materia.! de hospitales de Val1adolid~ al
))c1 depósito de mat(;xial de hospitaltls de Alcalá nI hos- i hospital de la plaza de Valladolid.pit~l da Guadalajara, , 4G fundas de cabezal.
41 telas de cabezal.' I 22 mantas.
23 telas de colchón. I 4 telas de colchón.
9 gorros. i 15 telas de jergón.
Delpar.que administrativo de material de hospitales de I 40 camiflas.
Madrid al hospital de Guadalajara: I 48'116 kilogramos de lana.
4'1 fundas de cabezal. Remesas.
40 mantas.13 te~as de jergón. Del depósito de material de hospitales de A,.lcalá. al hospi.
50 camisas. ' tal de Valladolid. .
37 servilletas. ! 132 cabezales.
ló capotes. i 4 catres de hierro.
SEGUNDA REGlON I Del parque administrativo del material de hospitales de
Madrid al hospit.al de Valladolid. '
t~ospital militar de Cádiz. ~ 71 gorr~s (de Ultramar). .
Traspasos. ,,¡ 44 serVIlletas. ,
Del depósito de material de hospitales de Cádiz nI ho8pi~ 1 Del hospital militar de Madrid al hospital de Valladolid.
tal de la pl¡;za de Cádiz. t 320'319 kilogramos de lana.
$1·1 ¡;Óbllnaa.
1~!; mantas.
96'306 kilogramos de lana.
6 cam:m con sommier.
16 CIJ.mas con colchón de muelles.
3 fundas de cabezal.
'l'EP.CERA REGION
a:J:iiJs).<\3\::;:¡~ iíó1¡¡~¡;":i~C' ~e t:.i·ch~ua.
Rflluesa
. Del dr.PQ5ito elo matorial elo hospitales do Mahón
!)Ital de Archellí\.




, Dc.'ll depó,:;ito de material ele hospitales de
hospital rl~ BurgOS l
433 aé.~aI?-as.
22 febrera 1008 417
Del depósito del material de hospitales de Sevilla nI hos- !
pital de CeutE,
220 sábanas.
49 fundas de cabezal.
46 telas de cabezal.
. 71 servilletas.
Del depósito de material de hospitales de Cádiz al hospital
de Ceuta.
227 fundas de cabezal. .
45 telas de cabezal.
DelEBtablecimiento Central de los servicios aclministrati~
vo-militares al hospital de Ceuta.
242 telas de cabezal. •
Del parque administrativO del material da hospitales de l'
Madrid al hospital de Cauta.
00 teias de jergón.
60 gorros (de Ultramar).
18 Capot-es. .
Del parque administrativo del material. de hospitales de
Madrid al hospital del Peñón de la Gomera.
9 telas de jergón.
12 servilletas..
Madrid 21 de febrer0 de 1908. PRIMO' DE Rrv.fl!R!
1:>
Matrimonies
·Excmo. Sr.: Accediendo á 1(,) solicitedo por el oficid
primero de Administración Militar; .con destino en la Or.
denación de pagos de HU8fl'lJ., D. Amable ArgüelJes U¡'~lI¡­
jo, d Rey (q. D. gol, de acuerdo cOlIlo i:UIurm&do IJOl' eee
Uonsejo Supremo en 13 del conh~l!te, se ha servido con~
cederle licencia para contraer matrimonio con D.1lo Ms.l'ia
de las N leV6~ Palerm y Escandell.
De leBl orden lo digo á V. E. para 9U conol:limjsnto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos eJ~s.








SnprgID.o da Gueri:1 1 M&..
Baleares y Ola'J!~dor dt
Sl.IbsifJtencia$
Establecimientos receptores
Parque de Sevilla , .•••••••
IdeIrJ. d~ Oádiz .••••.•••••.•••• __ o • c ••••••••••••••
Idem de Gl'ltnada .••••• , •••••.••.••.•••• , .•.. o ••
ldem de Málv,ga. o ••••••••••••••••••••••• o ••••••
---------_----...~_......-
Setíor Presidente {Iel OQn.Bajo
rina.
Sefiores Oapitán general de
pagO! de Guerra
GOBIERNO MILITAR DE MELILLA y. PLAZAS
MENORl!~S DE AFRICA
Hospital mmtar de Melilla.
Remesas.





ocatres con somrnier. í Excmo. Sr.: Eil vista cal cSGritó qua V. E. dhii!;ió á
D 1d Ó 'to d 1 t ial de hospitales de AIgecir3s al/este Ministerio, con fecha 12 del actual, referente de ep SI e ma er 1. abastecimiento de h8rinl1s á los es~ablecimient()s l'lAm!-hospital de Melilla. '
92 cabezales. nistrativGs de suministro enclavados en esa región, el
113 fundaa de oabezal. Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por 1", ~'ú·
., brica militar de subsistencias de Córdoba seeÍectóell !a~.
Del Estableoimiento Central de los servicios admmlstra- ~ remesas de dicho artículo á los est~blecimiG~.tcs qua <!<:
tivo-militares al hospital de Melilla. ~ detallan en la relación que se in~eriv. é coniinuacióp j eoY~
11 cabezalel'l. ~ objeto de cubrir las atenciones del servicio y 1"9V:.1"'F.!tO
225 fundas de cabezal. ! reglamentario; debiendo afectar al capítulo 7.°, art." 1.0
Del parque administrati"o del material de hospitales de del presupuesto vigente los gastos que se prod.uzcall '~or
Madrid al hospital de Melilla. consecuencia de estas remesas.
17 fundas de cabezal. De real orden lo digo á. V. E. para su conccimien\;o y
53 telas de jergón. demás efectos. DiOIl guarde á V. E. muchos afios. Ma·
15 capotes. dríd 21 de febrero de 1908. -
254 servilletas. . I . PRIMO );¡~ RlvrCEP,
¡lO camisas.. I Seilor Capitán general de la. segunda región.
Del Depósito del materIal de hO.8pit~lea. de Córdoba al ' -hospital de Melilla. . 511110res Ordenador de pagos de Guel'ra y Director de la.
5 m t 1 Fábrica militar de subsistencias de Córdoba.an e es.
49 catres d~ hierro. .Relación que se cita
Del hospital militar de Chafarinas al hospital de Melilla.
817'540 kilogramos de lana.
Hospital militar de Alhucemas




4 catres de hierro oon colchón metálico. J.
2 oatres.de hierro con eommier. . I Madrid 21 de febrero de 1908.
M D~l parque. administrativo del material de hospitales d6 ¡, _._ ___
adrld al hospltal de Alhucemas. . - --
8 servilletas. . ~ Excmo. Sr.: En vista. del ,"scrito que V. E. did~M
Del bOBpi~l militar de Chafarinaa al de Alhucemas. ~ á e~te .Minislieric) C?ll fecha 11 del act!'-al.. lefer6Ll~~ ~l ~~:)f'>J~
106'850 kIlogramos de lana. Itecumento de harroas á los estfl.bleClID18utoE 11d.min18~m,~
Hos "t I •. tivos de suministro enclavados en esa re~ión. el Rey
. B" ~ militar del Peñón de la OOmell'8 (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábricas
)it,;?~e¡)IP?~ltodel m,at~iial de ho~pitale8 de .Málaga al hos· 1 mi!itares de 8ub~i8t!lnciaa exp"esadas en la. relación (~~e
l· -.. enon de la Gom{~ra. ! se Inserta á contl\Au'lC!ón, s~ ,&~ctó.au h.~1 :;'f}mASfl,B .',;. :'''1''
2? sá.banas. ~.. eho artículo á lo.' i:l~tltbleClmiellto8 qUi~ taubléu se Jetd,'~3 ~abe~a!es. ;1 llaD con objeto de cubrir las atenoiones dell3e;l;.vicio y re"
© Ministerio de Defensa i1 • .











Zilr~i.goza,•••••• Parq,le de Ba:rc¡;lolll1. ••••.••••.••
Idcl!). "" Ideln de Gero~a ..
:Yi~in .. .. .. .. .. .. .. .. .. I<3.em de ~lg~erAs ..
, J.t'.i(1J:Jl .. ~ .. .. .. .. .... Ident" d~ TE.l'l'agQll2. , -. ~ " .
·ídl~n ; ~ " Id.eru "do JJérid~" ..
\7~t:.;·~[t.:;~.d." (~dcrú. de B:1!.'c(~loJ:u¡,,, <> "_"""""
1,
pn2\;to ~'eglem\}ntal'io; dt,biel::.t1o e.fcctar f.)J capHnlo 7.°, ar· § los desUwvlos áB:l.le~H-3S, CanariiHl y. plazai d9 Afd~",
ti.0ulo 1.\)- riel preaU~ufsto vig-e~te lcs gast!Js que rae pro- f que coneade la re~~l orden de 5 de octubre de 1895
i!.UZ'JH1' por CGLtsccuencb. do estll.s remesar;. t (O. IJ. míec.. 3.:¿6), á los que, como ,el solicitante, han con··
D0~cai onI;;¡u lo digo 11 V. Ji}. para eu conocimknto y ~ traido iuatrimonio con posb~riurid~dá la fecha de su de!!-
QaC)1¡f: efectGe., Dios guarde tí. V. E. muchos a:1os. ~ tino á a~luBlla"; Y teniendo en cnenta que el ref~rido
aadrid ~1 do fehre:o da 1908. ~J maeSi~ro de htller está considerado cotno oficial pard. loa
PETI10 DE RIVER.!. 1 ef~ctcs ,je piHW.:i~ pOlO filrrocf~rril y, ma.rítimos; con arregl()
~ á lo proceptU!1 io en el regh;.mento del persüll3.1del ma~
¡ teria.t de A ·,ti11 flríU vprobEHio par ¡'eal orden de2B' de
. 'S;.;¡:,:,: es e·: .'(f1ine:il ;{&a8r¡;}es de 1:'2 ()uint¡:, y séptima. .re-! Ui9.I':w de 1898 (C. J..J. núm. 88), y que la. re~l orden de 6
1:;¡.-;',!e~~ Ol::~~1l')Jm de pagos de Gup-rra y Dir.ector de ~ de dicl'SmbnJ rl~ 18B5 (C. L. uám. 3;~9l con'cede iguales
k~ i,~::+::iS a~))¡t<~l'ed ',10 SUh~lst6J.:cias de 7.l1,r~~g(:zE\ y , bemíidus a las famílin.e d~l personal á qu~ el recurrent(}
\~~jhÚ;'lL;. per'.I:'n~ee, el.Rey (q. D. g.) h% t~mi1o á bIen ace6',ier á. lo
]l,8l¡¡'I~,ión que se cita' que Sil 8· ,licita., debiéudose en cons~c\]enoia expedIr el
..._~~_____ 0P¡'dUliO pasapolte para que pueda trasladal's('l su espo.
HARIKA ea, por cuenta del Estado, desda Burgos á la ref.>3rida pIs.';'
za d~ M.elilla. Es asimismo lu. voluutad de S. M. que esta.Qulnttl.lea mtg. di~po¡,oíción se'), aplicable en le 'sucesivo á los generales,
jefes, oficiales y asimilados que se encuentren en el mis-
mo caso que el recurrente.,
De real orden lo digo á. V. E. para SU conocimiento
y demáR ere(~tos. Diosgue,Hla á V.E. muchoQ anos.
Miiddd 21 d,)! f<;,bl'a'(, dé 1905.
~:~nIno. ::k.: Vists J~ itlstt.llCig que. V. ~~.' dirigió á
r:"t6~"iiJ:i¡;tei'io "ni 30 dI, ene¡o proxhnH pp.lm.rlo, promovi-
da p;:~' ¡,:[ tC":,ü.:;n!;:;, e['l'(,u«l rife In. z9ua d~ r",dnh~l:Jiénto y
reae:,vs, 0.El e~;t cé':pitn,!, J. (.\uselmí] :.':h,m~G é !barral en 8Ú·
pH('~, ri~~ !Jr6]~roga. d(~ 'pg~s-:i~~ pOi' Cl¡t~n:tt~ ~3Hl. iCtlta.dc:';· para
9.uc Bu lt')l{jiH~!1 ~)U0du trasl~.darS0 d\::'Ede, i~v :.1:1: á dieh:.t ca~:'
pitsJ, mi atendón á t6!Hn' un h!:jo e:Ael'lli.j!, segtÍr.:, jus~i·
tica ,~n ",¡ con';}8pondif;\rrí;e eertificfdo flleuit:~tivl), (¡IRey
(q. D g'.) hf), tl'lllicio g blc¿n ~ccf:\dor II lo qrHl s8.so!icitfl., con
arrp¡!lo a lo dispu"sto fn .1.& r(;al orden de 28 do julio de
1906 Ce. .L. núm, 137).
Da oroen d.e S. \1. 10 digo á V• "m. p2.r2. su e(moi~i:~ien"
to y d~rrhisefer,i;¡)[;. Dios guiirde i!, V. J:!1, much:.l3 ü,fio~.
'\:b.a:dd 21 ..ifdebu;JJ:o de 1,-:08.
Señor Oapitár; geueral de la, sexti:. r.~~i6n.







l\hd!'id 21 do l'Gbrel'v do 1!lOS.
~,
\
!2if:ñ.~:~} ·~~:::!.rr~ti)l!"~ ~}~:r-.~ll~~J da i~! sexta tegién. ~
Si;;!~u;:UJ C:;,r:i~;':\)",G 78~O~'f.des U~ la quinta y séptima re- i ·l.
::.;:i:Ú;:-:í1, Dr!tft¡¡:1n~)r dú ?a¡~e!! de Guerra y Uü'ector del Excmo. S1'.: Vista la instancia oue V. E. cursó á,
~J.s !.l!cri~!1,s"liiitarea dl3 l>Ub8isteucies ce Z\l,!ago~a i/ i este Miulsterio" en 31 de enl3ro próximo'pasado, promovi-
,:~,;lJt;;joud. ¡ da por 01 oficill,l ceiador de fortificaciones de segunda,cla-
'&ladon gua se'c1t.~ ~ se, deiltinai.1o á. }flELObl'9.s df!LcltstiHo'de San F'Eirnal,ldo, en
I Fjgueras, D. Franoisco García Zaya, en súp!ica dE! pró-IIARI~¡A • rruga de p9.6aje por cuenta del m~tadú, ¡:mi'lJ, que su filmi-
Qulntabsmtn. 1lia pua,la tralllarhm,¡e des 'Ie esta Corte ála citada pltlza,
j en atfp.ción a t~f.!er m.lr. hija. aJjfert~a, '~egáii ju~tifica
con' el con-espon:liente c~,rtjficado 'fa:m!tativo,el Rey,
(q. D. g ) ha tenido 8. bien acceder'á lo que se solicita,
con al're~lo Ji lo prevenido en la. real orden de 28de:ju-
lio de 1906 (C. L., nlÍm. 1~7J. , . . .
De r:eul ol'dén lo digo á V. E. para su cOBocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos MIos. : Ma.·
drid 21'(1,u feorer.(I'de 1908.. .
1.. -·Ü;. vi~~L' f3:' t } L·~101.jtO que "0,7 ¡ E; il2;·jgió
~\/. : .. ~. ~"._:; _~':L' :!i.. ~~Ji:; t· iü)I S:ütl1t.\.i, ;1't\r·:r.r;:YGf?:'11 ~J;~u~':"
(~'._~... ::...... l :'.\" ,,~...- t.~'_.;. -. '.' ~.:i ;" ~.:" .:.... H~Hb t n(~hI~.ieI'. fU\~'i3 a('1nlj¡~ ish'a-
~~~',~~:':{::,'e~~:g::Üi~:~~;~;~;~;~::~~~,~~1;t~f,~~~:,~~
";'.h ··~'.i'mh ,': h;!; '.s·;';'.b\)(ÜD.Ü<\L;í; s qr~:' kmb'é,' t;", ':'!i:'ta-
:;;~·':";;(~::"})/;:~";l~;~~~'i~:~l;C~:\i:'¡;~.'t'~::.r~:~,I:~~~:,;I~;~~7;~~~·io~' ~:~~
;,i~~"~';:~<: .\~ ..;:::::; ¡~~~;~~~ l~,~;~~t'~:ic~t~:~{):';;'l~~~:~os que SJ prv-
l~;l~' 1"~s:.~ nI'{.~.t·!~i le (Ligo ~~\ \i'. ,ti. f.Jr;\:'·{.~ 8~l.~til~,{KÜlt~lnnt!)
,~:' di)Y..:~).l~ (:;i'r}\Y~',:L~o r;i.ij~: ·i~.;·Q;,?J.'d.;.; i. '~j'o . ..~. ,~}nf~.ho~; ~i1QS,
l·,~~,:~l.:~j ...:~. 21 f:~~ ~~'::b1'8::0 Ú~ 1008.
:~:=-l ",','1..""1"10' ,;";.,",, .
'::'.ll-!',dolid •.•• ·lp¡Jl'Cf¡HHIO Vitoúa:: .-:'; ":. : .
~deril ......•.• , D('I)611itc. ue Su.I1'l:1eb:ll:ltián '.. :.
'7,,. )"t f':"Q"11 l':'} '"Ql1'" - -'o ,\:Tl' to '4 .• &.1.<, ¿, .1 , ••••• 1#1 - .a; t,;;: v,. f.lt.S • : .
... '1 . ~ , ' • ..... . . .'. ".. . ~L............__~4---. ~_..' ....,;:- _
1"ro.nsp!lrt3S PEJ1..140 DE RIVERA.
Ch·cda1·.E~xe!:','l0. Sr.: En ViSt9, dfJ una ;LstaDcia 5i9fior, Cll.pitál\ gonen\l de h\prílllerll.,región.
("lO ~m.t·,gt) á :,ste J\![ú.:uistarb clQobew.adOJi: t'Oilitar de Me· Sefior Ordenador do pagc6 de Guerrtl.
lli.I~ y D.};1~~a3 "B.lG1Újl'CS dt, !'b..f:.(:icn, prOUl';)vi.r1S. P.OJ~ el nJ.ii:2g... ' . . .~ "~"'__~"'·4':(ir.LOW-"''''''':'-·'
J.'i "." (~':~ .:~::~'!~r:\j.: ;J~, 1;'1¿-'Üf;'ér:..- c~n~!i.~ Con rlt·stino en )'9J ·corrj2.n'den· .
~~:.:,,;;"~ f':~:::!imíJ. ,ir;. ~~jeht> Gol"';~'J':'1E') milita!', D..Manuel, . ~Jxc:·l1o. S¡·.: 1m R{:y (q. D.'g) se he gervido ordenar
ir~'ü'Gr-J~ :,';H¡'3l, 0~ SÚPHü¿, d~ qlh~ ¡N, haW':O c·xt.eOfUVI'B :06 ; 3<) ef'~c.túen e..H urg:encif;. io::! trallsport0i:J dt)~ r;¡.at~.tiatque'
h~neficloB de abono a~ pasaJe ~,l!\a f~:~IntI6S d~ ~os. oficla.j & contmuaoión 133 indican. " '
~ O de f '
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!lE
SECCIOf4
Cifcular. Excmo. Sr.: gil cumplimiento de lo 01'-
denado en disposiciones vigentes respecto á la pubJka-
ciónde convocatorias para las Academias militarel:', el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 El día 15 de mayo próximo, díl.rán principio ,los
exámenes de ingreso en las Academias militares de In-
fantería, Caba.llería, Artillería, Ingeniaros y Administra-
ción Militar establecidas, respectivamente, en Toledo, Ya.·
Iladolid, Segovia, GuadallJ,jara y Avila.
2.° El número de alumnos que podrá admitir cada
Academia es el siguiento: Infa.ntería, 100, Caballel'Ífi, 40,
Artillería, 60, Ingenieros, 40, y Administración Mili-
tar,25.
3.° Además de las plazas seflll.ladas, entrarán fUera de
número los hijos y hermanos de militar ó marino muer-
to en campana, naufragio ó accidente de mar,· ó d?- t1Ufi
resultas, y los huérfanos de los Invá.lidos que, habi,(J:ldo
acreditado debidamento ~lguna de estas circunet'.mcia:o
con arreglo á las disposicionos vigentes en h. feclm en
que ae les concedió 01 derecho, obtengan en los exámm:ss
nota mínima, de aprobación. De igufll derecho disfrub.::áa
los hijos de militar Ó marino condecorado:! con la Crt1?,; de
San Fernando, siempre que la hayan obtenido en virtl~d
de juicio contradictorio con arreglo tí la ley de 13 de m~
yo d.e 1862.
4.° El concurso tendrá luge.j: con arroglo á 1M bo,ees
PRiMO DE ·RlVEF,f.
Sefío!.' Capitán genera,l ,de la primel'8. l'egión.
Sat10res Ordenador de, p9,gOS el3 GUC::h'); y Director de
parque de Sanidad Militar.
Material sanitario
]:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí, bien
aprobar el presupuesto de 1.200 pesetas, formnla..do en ac·
ta por la Junta económica del p2rque de Sanidad Mili-
tar, con objeto de adquirir 125 bisturíes rectos, é ignd
. número de trócares, para la confección. de l~ bolsa, de ci-
rujano; el cual importe será cargo á las 100.000 pe·
setas consignadas al referido p¡¡,rque en 01 cap. 7.°, m't. L1:
~ del vigente presupuesto de Guerra. '
!. De real orden lo digo.:1 Yo E. PI),l:f, sn ;,;or"c:jIF1.ÍeD.toy demáS' electos. Dios guad.,a á V. E. m,llchGs~:::'10S.,: Mad:dd 21 de :cebrerQ de 1908.
¡: PRO:1Ü ~}] ;li~~lgTJJ..
~ ,
~ Safio!' Capitán gene:l:'d :1S !~1 p~jmero, ~':3g1~D.
~ Sr,fiores Ord.enador ce pagos ce Gua,:ra y D12..601..OJ: del





Transportes que 86 citan
N¡lmerD y clase de efectos
Madrid 21 de febrera de 1liOS.
Blltnblecimiento
reJnitente
8ECCION DE SANIDAD MILITAR
Dadinos
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que IOB'oficiBlea del cuerpo da Veterinaria militar com-
preudidoa en la siguiente rslación, que comienza con don
Severiano Soto Urosas y termina con D. ~'ailllel. li1edina
García, pasen á servir loa deetincs que en la misma so les
Benalan. . "
De real orden lo digo á V. E. p9,ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 21 de febrero de 1908.' ",
PRIMO DB RIVERA
Sel10r Ordenador de pagos de, Guerra.
Sanares Capitánes generales de la primara, segunda y ter·
cera regiones y de Oanarias y Oomandante general del
R€al Ouerpo de Guardias Alabarderos.
Relación que se cita
Veterina.rio primero
D. Severiano Soto UrGsas, ascendido, de excedente en la
, primera región, al escuadrón de Escolta Real. o
Veterinarios seQundos
D. Eloy Alonso Moreno, del regimiento Oazadores de Vi-
llarrobledo~ 23 de caballería, al regimiento Lance-
ros de Villaviciosa, 6.° de Caballería.
• Francisco Javier Martíuez García, dell'egimiento Ca-
zadores de Alcántara, 14 de Caballería, á 'tropas de
,la Comandancia de Artillería de 1'enerife.
• Julio Ochando Atienza, del octavo regimiento monta.-
do de Artillería, al regimiento Cazadores de Alcán-
tara, 14 de Caballería.
Votorlna.rlo tercero
D. Man,!ell\Iedina García, del· regimiento Cazadores de
Vll!arroble~o, 23 de.Caballería, como supernume-
rario, al mISmo regimiento para el percibo de ha-
beres durante las prácticas.
Madrid 21 de febrero de 1908. '
PRIMO DE RIVEB,A
\
4 pecheras de limoneras .• '\ '
;Parque regio.. 8 atalajes de bastes, com- Parque de la. Cornan-
nal de A.r.tille· pletos ~ •••... dancia de Artillería
ría de Sevilla 8 tirantes de maniobl'RB.... de AIgeciras.
2 zafras .•.•••.•••••••••••
Dep.o arm.o de I
Gerona ...... 3.000 kilogramos de bronce.tParqne regional de
Id. de Lérida. • 6.000 ídem íd. • • • • • • • . . • •• Artillería de Barc,e'
Id. de }fjguer'8s 29.008 ídem íd. ••.•• . ••••• lona.
I
-
, . De re~l O!den.. lo di~o á.' V. E. para BU conocimiento y1 Material de hospitai~~ ,
'fines consIgUIentes. DIos guarde á V: E. mucho5 afios. ., . "
Madrid 21 de febrero de 1908. " 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidü apl'Obar
, PRiMO D2 RIVERA ~ el presupuesto de 790 pesetas, formulario en act9, dr:l 31
Sedar Ordenador de PRUOS' de Guerra. del ~e8 úl~i~mo por la..Junta econ?:uiea, d.ol'p!l~qlIe d~
, E:>. Samdad MIlItar, con objeto de adqu!!"u' un slll()n .üúpont
Sat10res Capitane~ generales de la segunda y cuarta re- , para. convalecientes; siendo cargo el citado impo~ta 11 lo
giones. ¡ consignado en el ~ll,p. 7.°, arto 4.° e !t>.'gte:dal de B:Q¡;p~t9,­
! les:> del vigente pl'esupuesto de Guerra.
! De real orden lo digo á V. E. pe,ra su concGlmi::mto
! d .- d V''''' h! Y emás. efectos., Dios gua,r e á . .:;1" IDP,C OG ll.!1os.IMadrid 21 de febrero de 1908.
© Ministerio de Defensa
22 fobrer;J 19M
_ ~ m
que se expreso,n, sujetár-dose los exámenes en todas lfts ~ excapciónde la roferente á deforroii!ad, figma ridícula,
ACfl,dem.il),s, á leo papeletas que á continuación se insor- i tartamudez ó sordera, en cuyo caso consultará el.DireGtor
,tan, temendo en cuente. qne 1013 p:hmfo:.J qua no figuran I de la Academia á la superioridad para 111 resolución que
en_e~la8, eon lo~ Buprimid?S ~n nnteriore.s ~on~ocatcria@. i. p.r?ceda. El resultado del reconocimiento fa?~ltativo ve~'
;,~:J. 1.JOS ofimales del EJárClto y 9US aSll:111ados no Pel- ~ nfic!l,do en esta form,8, tendrá carácter defimtIvo. y en la.
01'4n. prEl.senta~'~e en lo~ concursos. para rngreeo en laa.i convocatoria d¡sl 11110 Rctual será valedero eIde una Aca-
ACl',~em!a8ml!It9,res, Dl serán adrn1t~rlos co~o ~luron?s. " den:ia, para todas. Los Directores~eelle.s facilitarán á los
6. 1"6 observarán 'en lU'. todo las prescrIpCIones ael . aspIrantes que lo deseen, un certIficado que acredite ~n
,:eglemAnto aprobado por real decreto de 27 da octubre inutilidad física, dando cnenta á las 'demás Academias
?e 18~7 Ce. L. núm. 281) en 108 arís. del 59 al 92 ambos de los que vayan resultando inütiles Ó útiles condicio-
mclmave. ndles.
7.° Por. ningún motivo se admitirá ~ayormímero de I (d) Los ,Rspirantesdebarán tener la 61!ltatlÍra y des ..
all1lnnos que el senalBdo en los pái'rafos ~.o y 3.° de la ar,rollo fíeico proporcionedo á su edad.
presonte,d~sposición.. (e) Oarecer de ~odo impedimento para ejercel' cargos
S." ,Al mgresar en las Ac~d6mHl.S los alumnos ploce- públicos. ' . .. ,
dei?.i;('lB de la claG6 de pll.Ísanos, sarán filiados y prestarán (f) No haber sido expulsado de ningún estableci-
el Juramento de ba.nderas. miento oficial de ensellanza.· . "
Da real orden l,? digo á V. E. p9,ra su conocimiento y Pa'ra optar á los l>en~tiQios. d~ e.dad que se concede á
de?Jás ef.:-cto~. DIOS guarde á V. E. muchos atios. [vla- los individ.nos de tropa, es necesario que éstos Be hallen
dnd 21 de f~b!'0!0 de 1908. pres~mtes' en filas 8.1 soliCitar el ingreso, ó bien en la ~i.J
PRIMO DE RIVERA tuación d,e licencia' ilimitll.da .en el Ejército, ó inscriptos
Seflor .• , disponibles en la Marina, .ambas situiJ.ciones por excé60
BA.8ES Q'OE 8ECITAK J~Al{A Er~ COXC''C'HSO DE I~- de fuerza (realordm de 18 do 2g0!'to de 19Q4,o C.L. nú·
mero 274).
(mESO QUE H~ DE TBXEH l,UGAR ~L DÍA 15 DE Los que fuesen voluntarios necesitan llevar roáA de
J\IAYO PRóXnw.' dos afias en filas, precisamente en 1.0 de septiembre.
Al'ticl11o 1.0 Pam ingresar ei2 las Academias milita-I Los individuos de tl'Op3 quo hayan ingresado en el
¡'C!!, necesitan rGunir lo~ aspir~ntes las circunstancias 81- servicio en calidad tIe voluntarios, y que después hayan
guientee:. sido declarados soldados en virtud de la ley de recluta·
, (e;;) ,~er ciudad.a.no ~~po;.ñol, soltero. ó viudo si~ hijos. Imiento, se c~nsidel.'arán p:ua los beneficios ae edad como
(11) ,fi r;tar comprendlUo en los límItes de edad que á de reclutamIento forzoso, contándoseles en este concepto
corJtl;::,ufición se 0Xpresll,u: g ,el tiempo servido desde que ingresaron en el ser'l";cio.
JA:'.u'r;¡¡ iUAXli\IO.":"Edad de los aspir:mtes en 31 de di- ';,1 Art. 2.° Los aspirantes á' ingreso en cualqui~rAcade-
ciembl'c de 1907. 'mia, solicitarán t\xamen en instancia al Directar de ella,
Aspirantes pah13,nos,.hijos de paiganos, menos de 21 " formulada en papel del roe1l9 de 11.& clase, acompanando
afios. ~ acta civil de n&cimiento, legalizada d.ebidamente si está
Aspinmtes paisanos, hijos de militar, menos de 22 ! extendida én distrito notluilll diferenta de aquel en que
a~os. 1 se hal!Q enclavado. la AcademiB, cédula p~r8oual, que se
Aspil'll.nt3s individuos de tropa, con menos de dos ~ devolverá al interesaao en el plazo más breve posible, y
a.üo~ de sGl'vicIGen fiIas, menos do 23.801103: ¡ certifica~o de soltena ó de ser viudo. sin hijos,
Aspirades individuos de trcps, con más de dos afios i Las Instancias docnmentadas deber.án encontrarse en
a,e ¡.jervicio en fiias, menes da 28 a,uos. ! las respectivas Academias el día 15 de abril próximo,
H;\IrTE l\11NL'IIO.-P..evenido por real orden de 4 de ju- . teniendo por no presentadas las que se reciban deapués
!lo d.e i8BG (ti. O. núm. 1<-18), QU3 uo puede ejerceree elIde la mencionada fecha. '
empleo de oficial fuera ae la8 Aendemiaa militares antes 1 Art. 3.° Además de lo:;] documentos anterioreF, los
de jos í7 !l.nas, y que á cato ~,J:~ecepto se Bujete la edad I hijos de militar ó marino flcredital'án esta circunstancia
mínima que debe exigÜ'se tengan lus to,spirantes á iugre- ( con, copia legalizada del último real despacho, expedido
so, habrán de SI3i'tlditiU qns tienen edad suficiento pa- ~,é. favor da su padré, Ó de l~ real ordan de, 6U empleo, y los
ra. !!f.gr.r Ó. los 17 e,riGS ant(¡s de las fech\1.3 que se ex- i hijos de los condecorados ,con la. ~ruz de San l!'ernando,
p):esan: ~ en forma análoga.
Infantería, 1.0 de septiem.bre de 1911, ~ Art. 4.° Los huérfanos ó hermanos de militar ó mn.-
Cab!l,lleríu, ideld ídem. ~ !ino con derecho á. beneficios para el ingreso y' perwe.-
Al'iilJeda, id6D1 de 1~13. noncia en las Acarlemias milita.res, deberán acreditarlo
Ingeniero"" ídem ídem. con copia de la re.al orden en que, con acuerdo del Con-
Admin:i,strll,()),ón Mili~nr, ídem de J911. sejo Snpremo de Gnerray Marina, na reconozca oficialmen-
{e} 'l'ener las aptitudea físicas nece8!uias, cuya apre- ,te esta circullstanci.fl.
ciación ",e ha.rá po!' 1m t"ibllmtl facultativo eompuesto de Ar-t. 5.° Los iDfEvidu6s de trop9. del Ejército, ó Ar-
t:os !IK~rlicos mjiit,~rCB fjUO tengan destino en la 10C!!Hdad madv, prese:attU'án las ina~ancias por conducto de SUB
dond?, 1'9d.i.cr. la ~,u~p.deDJia,.fig'ilrando eati'O ellos; ~n'ca-, je~Gs nata,rales, quienes la. nl1l'~I'.rán directament,e y ~n_al
d[~ t!:WUl1:J..'¡ 1Gs (!c1 :..espectlvo centro de enseflfl.nzr,j lús mas breve plazo á h!s AC!1demlRS, ll,compafiando copla de
G:;bl3mll,dOl'sS mHíünes, de n::merrlo con los Dil'acto:l'o~ de la lilinción del. intoresado y hoja de castigos.
las acarlon:dve, dispondnín lo eonvonionte plira que dicho ',. Art. G.o Una voez cumplido el plazo de admisión de
tl:ilmnal so constituya, y a.etúa O~ rela0Íón con los ej.orci- ' instanci~,:3 y e:x:(),~il1ad~s pm: las juntas facu~tllt,ivusde las
(líOS da eJtUl.llen. En el naso de' qUG en UlHL Acadenua ne I Acadennaf!, el DIrector de cadtt uua comulllcarti. á los as-
jJ'¡;,eaa t~onstitl'lirile el tribunal filcultD.tivo en la fOl'ma in· ¡pirantüA haber sido admitidos á examon, Ó las razones qlle
dÍcacia, por falta do personal, el Goheruador milite.r lo i se opongan tí olla. ,
pondn" en conocimiento del'Uapitál), general COll la de- \ El oficio de admisión á examen e~ una Academia,
'}>ida ~nticipación, el cual cumpUmentRl'á lo anterior- ¡ puede mplir á la documentacIón al s<'>licitl,tr e;x:amen en
P..l~nte dispuesto, Ví'Jiéndosfl al efo(}to del personal del ~ o,tra, aiampre con sujaci~n á lo dispuesto en el 2.° párrafo
cüerpo de Sil.TIidad Milit!'.r ,.le la región. El rtlferido, tri- ; del arto 2.°. . "
b::mal s.piicari á todos los aspirantes el cuadro ganerál de: Arl.. 7.° Las ext\menes ae ingreso se fubdiviljirán en
~¿;tmcion,~ vi 'C tes Dara el ingreso en el EJ'ército; con 1 troll ejercicios:
e e s ~
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PAPELETAS
ARITMBTIOA.-·'l'exto: Salinas '1 Be1l1t~ll.
QU¡7l!(f, edicilht (I904).
Papeleta 1.11
bio deba l'ealizar sus ejercicios primero, y entr,egando al
Director de Ía Aca.demia el úficio del otro ~spirante en
<tue conste su conformidad. '
El cln~tific!!.dode haber €sh"do examinándose un nBpi~
rante en otra Academia en los días en qua debeda pre-
senh,rse á sufrir examen en une. de allas, suA'tirá ioe mis·
mos r,fectos que el de enf~rmedad. .
Art. 15. Los Directores í'smitirán' diariamonte á la,
sl!cción de Iu\\trucci6n, ReclutSl.mi~utoy Cuerpoa divar ..
81'S del M.inisterio de la GU61'ra, relaciones nominales del
resultado de 103 exámenos, C¡:D expresión de las notaE!'
numéricas obtenid¡¡@ por l{ls aspirantes en los ejereicios-
~,o y 3.0 , y lps dF aprobado ó desaprobado en el LO
Art. 16. Los aspirB,nt",a a.dmitld()s en clase de e-Iuw-
pos se presentarán en las Acn,;'iemias par,.;, ll!. revi.sta 11(l!
s>'ptiembre próximo, y del3d.e aquella fecha queda.rAn so-
m<:1tidoil al Oó·iigo milit¡¡,r en le parte qua les concierne:t
y á los regla~entoB y disposiciones vigentes. .
Art. 17.' Para ayudl\r ~ lB educaCIón da los hijos y'
huérfanos de m.ilitares, ¡e aetjudics.rán las pensiones que>
89 cODsignen en presuPullsto, CDU arreglo á. las b'ts~s' ·ts~a­
blecldas en PoI real d~creto drJ 'l oie or;tubro df: ¡8B5(o. L. lJÚm. 3i31). .
Att. l~. Ln61 alumnos dil las ACB,,J,G1U,i,.s ::üHf-1;;~'~"'s
usarán los. uniformes reglamontarios en t;lh\:~. Los 'o~~W
deban ser internos, presentarán 108 objetes y equipn 'In;:,
p.,;r la Academia se ll,:s indicará op·vtlH.1c:(,.c:míf.l.
. Art. 19. Los a\umno8 interno;, s¡cti;)tmill h:':l Clv,j;rw
de pensión 6stablacidas para 19, ACú l ¡bnÜ,3, as Id"ubdn,
ó JIlS nuevas que 88 determinen pOlo rod or;101'1, y que S?·,
l'án mayores que lae que se satisf·.'.cen en la I;tutmdbud.
--------------'.'---_..._----------------_....__........_-------
'. P~imer. ejercicio. - !jl'amáticaCastella.ns;-Geogra~
'fía. -IliBtorin. univerEial y particular de Espafia.-Lec-
tura'y traducCÍón del Francé&.-Dibujo de .figura.
El examen de dibujo censistirá ¡m 'éopiar de estampa
una cabeza. " ,
Sflgundo ,-Al'itmética y Al gebra.
rl'ercero. -Geometria. - Tdgono~metria retilinen.
Los programas para él examm de Grilmátic8, Caste-
llana, Geografía é Historia df! .t4:spafia y universe), serán
,los l1proba.doB por real orden da 12 de frbrero de 1891
(O. L. núm. 68), y los textos, el compendio de Gramática
y prontuariCi de Ortografía de la Rf'al Academia Espa-
ñola; Geografía. Villalba; Hil!torio, d" E:spsfilt, Bi:'ltrán;
oHisttlria univer~al, C...stro, aumentada por Sdés y F'orré.
Arto 8.0 Elexamtón de Gramática, Geogrdia é HiB~
toria, puede sub¡;tituirS6 por certificados des{Y!'obación,
e~pedidos por un Itls.tituto dese,gunda ensellan7.a, por
uua. Academia militar, Colegios de Trujillo, María Cris-
tina.; Santiago, Huérfanes na la 'Guerra y Albnso XIII,
Negociado de' escualos oel -Ministerio da Marina, como
igualmente por las e~cu61a8 di0ifl!es de Industria. y Oc~
mercio, sfgón 10 :procoptuado en ·las disposicioDES vi·
gentes.
Los certificados de aprobación delas asignaturas nom-
bradal',~Xrádidos con arregle at pIllO da s,:"gunria f:nSf)-
1I.anza a,prfJbado por real orden de 27 de agosto de 1891,
deberán comprender en Geog;'día la aprobación de los
1. o y 2. (l aftos.· . .
Art.9.· Las notas numéricas qne expraean el reaul-
t.ado de 108 exámenes, 1!91'an cuatro: una en Aritmética,
.otra en Algebra, otra. en Geometría. y otra en Trigonome.
trís, nocesittindose la nota. mínima de si..,te en c&da
asignatura, por separado, plU'a qUl!' se considere aprobado
unaspirente.
. Art. 10. En los exámenes de FrancéEl, Di:bujo, Geogra-
fía, Hi"toria y Gramfl.tics, no habrá más clasificación qt18
aprobado ó desaprobado, y por tanto, no influirá en el or-
den de preferencio.. '.
La nprobación ,fe Francés y Dibujo en:una. Academia Númel'OS enteros.-Defi:1iciones.-Unidau y nÚmel'o.-For-
ser¡\ válida para las demás.' macicín de los IllÍmeI'OS y opcraciunc's numérica~"-i\lgor;tmia y
Art. 11. Los ll.~pir3.i\tes aproba:dos .en uno de losejer- AIgoritmo..-:\ritmética.-Numerac.:ióll.
cicios, lo serán definitiva,ml'l1te, no tomando parte en el Numeración hab!ada.-Nomeucl!'.tura.--FtlIldam(·:nto rle la
. nomenclatura.-UIlirladc~ de din:rsos órdeIl(,:s. -Base dd sbte-
segundo y tercero los desaprobados €ln el primero, nI en ma.-Xomenclatura decimal.-,-DcIlOmil1acióll ce un Illímero cnd-
el tercero los de8~probadr.s ~n el segundo. . quiera.--TEullli;':A; Todo númeh> mayor que nUéve, ~)Uedc dcs-
Los llspirantes fprobados en más de une. Academia, componcrse Cll colecciones de ullidad(~s de diver>'os órdenes, (le
nebarán comunicar su elección tí los dirf:'ctores da llque- modo que cada nna de ellas contcaga tm número inferior á (¡;e~.
lIa.S en que hnbieee ,ido aRrob!\dc. dentro del plazo de -Particularidades y rriodificaciones de la nomcnclatura decimal.d t' -.Resumcl1 de la nomenclatura. (PálTafos 1 al 14.). .
lez dÍl"s, á partir de la fecha ne terminación de exáme- Máximo común ':ivisor de dos I1Úmel'Os.-Definiciones y
nes en la Academia en que éstos.' hayan tenido mayor consccuI:ncias. Números primus entrl': sí.-Principio fundamental.
diEltracción. . -TEORE)IA: El m. c. d. de dos números, no di\'i"ibles 11110 por
Art. 12. 'frsnscurri(lo dicho .pls7.0, lo."! directores re- ot.ro, cs el mismo que el dd mcnor y el resto, por defecto ó por
m t á á 1 l' á h f exceso, de la división de amhos,-Invcstigació!l del 1lt. c. d. de
, l lr n est", Ministerio as I'e aClflnes qUf\ nce re e- dos nÚll1c['os.-l'ropiedades del m. t'. el. de nos l11Ímeroso-TECllm-
. 'renda el artículo 19 del reglamento. . . . :.lA 1.0; Todo número que divida á dos, divide á su m. tOo d.-TEO-
Art. 13. Todoll los aspirantes que tomen p!1rta en loe REMA 2.ú ; Al multiplicar Ó dividir dus números por un tercero,
concursOS de ingreso, satiefal'án .ellconcapto de dorechos queda multiplicado por el mismo, en ?/l. (. d.-·COR01ARW: Si se di·d vic;l.cn dos números por su 111. C. d" los cocientes son primo,; cutre
e examen 11.-, cantid9.d ·de 25 pesctás, quo deberán abo.. sí.-Recíprocamentc.-TEOIlF.)IA :;."; Si un número di,'idc á un
nar~o autes de empezar el ex&men del primer ejercicio. producto de dos factores yes primo con unu, divide al otro.--
E.stan exentoa del pago de estos derecho!'; loa compren- CORUI.AJUO; El m. ~'. d. de dos númcros no se altera, aun cuando se
dIdos en el apAortado 3.0' ele 19. presente disposición, y multiplique ó divida uuo de eiks, por UI1 factor primo con el
ad.em.fÍ9 l(¡s hi,]'os de l'ndl-YI'duos d" tropa, IOB de yiuf!" de otro.--ESCOLlO: Simplificación de la ',peradóll. (P;irrafos S., al S8).
v ..'Anualidaues.-Ddinición.-Problema de aillortj~aci6n; Dder-
mIlItar Bin'del'echo á pensión de viudedad ó que ~sta ~ea. minar el valor de la anu<JJidad destinada á extinguil- en1t años el
menor que la de jl'fr, huérfanos con pensién y sa,rgentos, préstamo c y sus intereses acnmulado$ en el mismo tiempo.-- -1'1'0-·
cabos y soldados, procedEmt€s de alistamiento, con más blema de capitalizadóll: Calcular la anualidad que hay que imponer
·de·doa·atlos de BOl'vicio el} filas. ,durante n años sucesivos para poder retiral', cuando terminen, el
A capital C.
.- ·rt. 14. ~l orden en queios llspirant~l'!l hfm de sufrir . Rentas vitaliclas.-Definici611.-crtlculo tIc la rcnt.a." Vida
los exámenes se determinará por BorteJ), qUfl se celtbl'a- prubable. ePárraú)s 289 al 294). /
rá en las Academias el f> demaY(l,y al que los interesa. Papeleta 2. a
dos podrán concurrir si Jo desean.
La Academia comunicará. á 108 interel1adoa las fecha,s Numeración escrita.-Notacióll numérica.-RI>.pl'e5entación
,en q,u.e deban verificat todos los actos del examen. Queda de las eo1ccciones de unidade,; dI' diversos órdcncs.'-Valnres a1)-
'autor] ad 1 b' soluto y relativoo-Represcntaci<in sil11b6lica.-Cifl'il eer'o.-·l:~c­
z . o e caro lO de núml"ro entre JOI'l &spirantee, que prc~;entacjón de las unicjadc:; de un orden cllalqniera.-T.cctllra
8e acredItará presentándose el que en virtud da este ca.Wo .. de un número escrito en cifras; LO; 2.° Y 3.cr caso.-Escritúra de
© . p O d e sa
\In uúmero enunciado: 1.0, 2.° Y 3.cr caso.-Representación del
Illímero indeterminado. (Párrafos 14 al ~3).
Adición.--Definicioncs. -A!goritmo. -Artificio aditivo.~Ca­
505 de la suma: 1.° y 2.0 -0b;;ervación: Ordenen que ha de su-
mars~.-Con"t;cuencias: ¡,fL El orden de sumandos no al~era la
suma; 2.a Aumento' ú disminución en un sumando; 3.a Suma de
ll1l ulÍmero ); una suma; op<:ració1l indicada; 4.a Adición de varias
snmas.·-l'rueba. (Párrafos 23 ,,1 30)'
Ralz cúbica de la3 fracciones sin aproximación fijada.-
Reglas o perati\'as d,~ cada caso.--,TEORE:,:A: La raíz cúhica de una
fracci<in, cuyo denominador es cubo perfecto, se obtiene extra-
ye~do la raíz cúbica exacta ó aproxirr.ada, en mcnos ele una urü-
dad, de su numerador y dividié::dola por la raiz cúbica exacta del
dcnominador.-:-CoRO!.ARlO: Raíz cúbica de un :lúmero dccimal, que
tiene un llÚ!11erO de cifras decimalcs múltiplo de 3.-TEOlllixA 2.°:
Para extraer la raíz' cúbica de ulla fracción incdncible, cuyo deno-
l'ain'luor no e" cubo perfecto, s<~ conviertc en otra que reuna esta
condición. Mínimo denominador cubo perfecto.-COROJ.ARlO; Raíz
ctí.bica de un núm(~ro decimal, (lne tiene un llúmero de cifras deci-
male" que no sea múltiplo de 3.-Rai:; cz¿bita con aproxi1ltat'ió;t jija-
da.-Definición.-Procedimiento general.-TEoREMA: Para hallar la
1
raíz cúbica de un nlímero ¡Ven menos de -- se halla en me~
q •
nos de una unidad la raíz del producto Nr¡ 3 Yse divide por q.-
COROURIO L°: Para calcular la raíz cúbica (h~ un entero en menos
de una q.cslmll se <~scriben 3'1 ceros á su derecha y se halla la raíz
en meQOS deuna unidad, del número asi formado, separando des-
pués q cifras decimales.-COR()L.\RIO z.": Para obtcllcr la raíz cúbi-
ca dc una fracción ordinaria, en menos de una n.csimll, se reduce
;.'t fracciún decimal, calculando VI cifra" decimales y se prescinde
de la coma, sc extrae la raíz y se separan de ella ,t cifras deci-
rnalcs.-COROLAIUO 3.°: Para calcular la raíz cúbica de UIl número
c.ecima!, en m(~nos de una nesima, se consideran 3n cifras deci-
m:;,les ysc' extrae la raíz del deCimal quc ¡·esulfe.--EscOJ.IO: Raíz
cúhica de UIl número de inlinitas cifras decimales con la aproxi-
mación que se desec.--Rl2iz cúbica de los 1Utmeros implfcitos.-
Ra¡z rle un producto cuy"s factor<~swn cubospcdectos.--Idem
de un cociente cuyos término:; son cubos perfectos.--Idem de
una potencia, de grado múltiplo de ti·es. (Párrafos 199 al 203).
!}~SCtle!1tO. - Definiciones: Descuento comcrcial y raciona!;
FU:J(lamento del descuento.-Dcscuento comerciill.-Dcscuento
racional; dif<~rencía entre ambos dc:;cucntos. (Párrafos 283 al 287).
Papeleta 3.a
S~bstracción.·-Ikl1niciones.-Algoritmo.-Ar'cificio snbstrac-
tivo.--Casos: 1.0, 2.· Y 3.0--0b,ervacione;;;.-.Reducción á un solo
ca"o.-Anmento ú disminución de los ténl1inos.--Prueba de la
resta (Í nueva pl'lleba de la suIlla....,.-Substracciones eomplejas.-
TI':ORll;IIA 1.0; Restar de un mí.mero la suma de varios.--TEoRE-
~lA 2.": Restar de un número la diferencia de dos.-TEoRm'A 3.0:
Idcm una serie de sumas y rest<¡s.-Suma y resta combinadas.-
TEORE"IA I.0: Sumar á U11 número una diferencia.-TEORE:'!A 2.°:
Idem una serie de sumas y restas.-AplicacioIles (l2+b) + (rt-b)
:. (a+b) - (a--b).--Complemento aritmético.-l\fodo de hallal·lc.
-Aplicaciones con ejercicio. (Párrafos 30 al 42).
Pruebas de ¡as operaciones numéricas, por mcd!o~de tos
rectes relativos á un módulo cuatquiera.- Utilidad de las p1'O-
piedades de los números.-Módulo:; que deben emplearse en,
estas pru<~ba:;.-Pruehasde la suma, resta, multiplicación y di\'i-
:-:ión.-Aplicaciones á ejemplos del m6dulo 9. (I'án;,lfos 80 al 8~).
Regla de aligaci6n.- Deli.niciones. - Mezcla. -Aleación.-
Lingote.-I'recio y ley. -Regla de aligaci6n.-Problema directo
de las mezclas: Conociendo las cantidades que entran en una
mezcla y sus precios respectivos, detcl'minar el precio de la mez-
da.-Problema inverso: Fijado el precio de una mezcla y conoci-
dos los de las substancias que han de formarla, hallar las cantida-
des que deben mezclarse.-TEORr:::ol.\ l°.: Las cantidades de dos
subs~ancias mezcladas, son inversamente proporcionales á las di-
ferencias CIÜ1'e sus precios n~sp<:ctivosy el precio de la mezcla.
--TI::ORE:rI.\ z.<>: Cuando Eon más de dos las substancias mezcladas,
el prrJbkma cs indeterminado. (Párrafos 297 al 300).
Pápeleta 4.a
Multiplicación. - Definición. -- Algoritmo. - Consecuencias
iLlluediatas de la dc1inic¡cSn: l.a Cuando uno cualquiera dc los
facton~s f;e iguala á la ullidad.-2. 11 Cuando UIlO de los factores se
reduzca ;l eero.·-·;\rtificio de la multiplicación.-Casos de la mul-
tiplicación: 1,° Multiplkación de dos uúmeros de lUUL sola eifra.
_.<l..o ;'\Iultiplicaciún de un nú'mcro de varias cifras por otro el,e
una sola.~Casos parti<:ulares: LO ;'\Iultiplicación de un númel:o
eualq ui(':ra por la unidad se!~uida,de cero"., -:,.o Multiplicación
de un número cualquiera por una cifra signifieati\'a, distinta de
la unidad. seguida de ccros.-·Caso general: Multiplicación de un
número de varias cifras pOI: otro de varias cifras.-Casos en que
los facto1'f~:¡ terminan en ceros: 1.0 Si el multiplicador es un nú-
mero .terminado en ceros.-:!.o Si ambos factores terminan en
cc:ros -Observación: Difercncia que existe entre los papeles que
des/:'mpcñan el multiplicando y. el multiplicador.-TEORE~lA: El
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orden de factores no altera el prQducto.-Prueba d~ la multipli-
cación. (Párrafos 42 al 52).
.Mínimo común múltiplo de dos númetos.- Dcfinici<J1l . '''J
consecuencias.-Principios rclativos al m. c. 1Jl. de dos nÚlperos·:
TEOREM.\ L0: El m. c. 1It. de dos nl,Ímero~, es el cndente de di-
vi(Hrsu producto por su m. c. d.-CoR,OLARIO L0: El producto del
1,..:. C. 1;:. por su ?!l. C. d. es el producto de dichos nlÍmeros.-Co.-
ROLA3.IO 2.°; Todos los múltiplos de dos n,úmeros, lo son de s~
m. c. ?n.-COROLARIO 3.°: Si dos números son primos entre sí, sl1
11l. c. m. es su prodncto.-TEORE:rIA 2.°: Sr se multiplican dos nú-
meros por ptro, su 'IJt. C. ?J/.. queda multiplicado por este número.
-CO!Wr.ARIO: Si dos números se dividen por otro, su m. c. m. que-
da dividido por él.-TIWRE~IA. 3.°: Los cocientes de dÍ"\.ridirel
?!/.. c. m. de dos nl.l!1lcl'OS por cada tlnu de ellos, 50n primos e~tt:c
sí. (Párrafos 91 al 93). . <
Regla de conjunta.-Definieión y algoritmo.-Procedimicnto
práctico.-TRoRE~,¡A:Los productos 'ordenados de varias,c(lUiva-
lendas, (lue tengan homogéneos el seglilido' mi(~mbro de cada
una y el primero de la siguiente, forman utra equivalencia, euyo
primcr miembro pertenece á la primera especie y el seguudo á.
la última.-Rcgla práctica. (Párrafos 301 al fin). ,
Papeleta 5.1\
Multiplicaclón.-l\Iúltiplo de un número.-Equimúltiplos~­
Factores implícitos.-TEORE~IA1.°: Proclucto de unalsuma'por Ilr.
númcro.-COROLAR.IO: Multiplicar un número por una suma.-&-
eOLIO: Sacar factor común.-T¡WREMA. 2.°: Producto de la diferencia.
de dos números por un tcrccro.-CoROLARIO: Multiplar un número
por una difercncia.-EscOLIO: Multiplicar una suma indicada.por
<)tra.-Proclucto de varios factores.-Definición. - Algnritmo.-
Potencia.-Exponente.-Potencias de base 10.-TEORE~¡A 1.°: En
Ull producto de varios factores, el orden de éstos no altera, ,el
produeto.-COROLARIO 1.°: Reemplazar en un producto dos ó má~
factores por su producto y recíprocamente.-CoRoaRIO 2.(': Mul-
tiplicar un número por el producto de varios factores.-COROl.A-
RIO 3.°: 1Iultiplicar un producto indic<ldo, por un número.-Esco-
LlO: Papel de los factores en los dos últimos casos.--COlWI.AIUO 4.°:
Multiplicar entre sí dos ó más productos de varios factores.-Co-
ROLARIO 5.": Producto de varia:; potencias de un mi~l11o mímero.
(P;trrafos 52 al 55).. . ,
Fracciones contínuas. -Origcn y definición de la fracción
continua.-Cocien tes illcompletos.-Frac:ciones in tegl'antes.-.. ·Re-
ducidas.--F:::acciones contilluas periódicas.-Pel'íodo.· --Periódicas
puras y mixta5.- .Propiedades de las l·edueidas.-TEoRl':~lA1.°: Los
términos de una reducida cualquiera, se forman multiplicando por
el cociente incompleto qne le couesponde, los térmillos deJa re-
ducida anterior y s'.Hllándole los de laanteprecedente.-CokOI..'\-
RIO: Los términos de las reducidas sucesivas aumentan coustante-
mente.-TEoREMA 2.°: La difl:rcncia de dos reducidas consecutivas,
es igual á la unidad dividida por ¡>j producto de sus denominado-
res.-CoROLARIO L°: Las diferencias entre dos reducidas consecu-
tivas son cada vez menorC5.-COlWU.RIO 2.°: Las diversas red~l~
cidas son fracciones irreducibks.--TEoREMA 3.°: Las rcducidas de
lugar impar, van aumentando y las de lugar par, disminuyendo. ,
(Pánafos 145, 146 Yteorema:; 1.°,2,0 Y3.° del 147).
lnterés,simple.-Definición.-Renta.-Tanto por ciento.-Cla-
ses de interés.-Proporciollalidad dt: la:; magnitudes relativas al
iuterés simple.-l'roblcmas diven;os en la regla de interés simple.
-Caso particular de la regla' d(; interés simple. (Párrafos 278
al 282).
Papeleta 6. a
División.-Dcfioición.-Algoritmo.-:-Artificio elemental el(", la
división.-Número divisible por otrO.-Procedimiento general.-
DeterminacicSll de las unidades más elevadas del c:ociente.-Caso:)
de la divis,ión: L° y 2.°: Comprohacióll de la cifra del cocientc.-
3.0 y 4.°: Ca~o particular.-Si el divisor termina en ceros, se pres-
cinde <le ellos y de igual númcro de cifras del dividcndo.-Prucba
de la división y nueva prueba de la multiplicación. (Párrafos 55
al 64). ,
Reducción de fraccioncs.-DcfinicicSn.--Procedimiento.-TEO-
R¡';)IA 1.0: Cuando uná fracción no es exactamente redncible á otra
de denominador dado, se encuentra comprendida entre dos que
tienen dicho denominador y por numeradores ¡'esJlecti\'os el ma-
yor Húmero entero contenido en d producto de dicha -fracción
por 11 y el entero inmcdiatamente iinperiol·.- TEOREMA 2.°: Para
que una fracción il'1'educible pi.teda transformarse e}¡:actamcnte en
otra <le denominador dado, CI; preciso y basta que su denominador
divida al que ha de tener la fracción.-Red¡úir 1.ma ft'accio'Jl or-
dinaria o" decimal dfraccidll contimta.-Definición.-.Procedilnien-
tOS.-Lo: Fracción ordinaria.-Regla._2.o: Fracción decimal. (Pá-
r1'<lfos 159 al 163).' .
Interés.-Regla de interé,; compuesto.-Tanto por uuo.-Caso
en que el tiempo no sea un número exacto de años. (l>árrafo 2B:l).
Papeleta 7. a
Divis!ó!l::-Divisi?n por cxceso.-Resto por dcfecto.y por e~­
ce.:O.-D¡V1SlOn .d~ ?,umeros expresados en forma implíclta.-TE0 4




Caracteres generales de divisibilidad.-Procedimiento de
investigacion.-.Determinación yrepro.ducción de los restos?c
las unidades sucesivas.- Forma dc la ul1ldad ele mI orden cualqUlc-,
ra.-Forma de una colección de unidades.-Forma de un número
cualquiera.-Condic\'ón gl~neral dc divi~i,bilidad.-Aplicaci()[:esá
los módulos 2, 3, 4, 5; 6, 7, 8, 9, la y 11.- rabia de restos. (Parra-
fos 72 al SOl.
Potencias en gene.rat.-I.?cfinidones;-l'otencia, g;-ado, hase.
--Potencia perfecta. PotenCia de un numero cualqmera; de la
unidad; de la unidad seguida de ccros,--TWJRJD!A 1.0: La potencia
de un cicrto grado de una fracción es otra, fraccióncuyos tér~­
nos son las potencias del mismo grado del numcradc)r y denoml~
nadar.' -CoRor,ARlo 1.°: Las potencia~ de una fracción irredu.cible
son fracciones irreducib1cs.-COROLARlO ;l.o: Si un número entero
no es potencia perfecta ele otro entero, tampoco lo es de una
fracción.-,TIWrWl\:A 2.": Para elevar un número decimal á una po-
tencia 17l.éslma, s~ eleva como si fuera entero y después se separan
7iz"eces eln\Ímero ele cifras decimales que tienc el número.-Po-
tencias elr: base implícita.-TEOImi,IA 1.0; 1,a potencia de un pro-
dllCto e~ el producto de hls potencias del mismo grado de; cada
ttno de: los factore~.-TEOREMA ~.o: La pcitencia (11-: un cociente. t;8
el cocicntl,.ck .las potencj~s.de.igualgrado del dividenclo y .dIVl-
s"Or. "1'E:YREi.iA 3.:): P~ra elcvúr liria 'pob~Gcia á ·otra 1Jot~ncla ..s\."":,
multiplican losexponentes.-COlldi<;¡ol1'~Sgenerales de- pO:~t\Clii~
jI Cl~3¡n;h y suficiente para qt;C un nÚlU~I"O divic,la á Ull producto•
I (PárRrafo '7!); ¡ ; .' "'d'; ... , d' .; l 1 "." :f" • • • pO"
\
ddt,~cf:¡r;>'" tle'¡1"/'-cIJuftt 01' mana q eCltl i/.;-ve ~UlClOll.-. r .
ce.<1i:nle:J.to.- 'i'EÓl<.~:~,¡A. .1.": Pr-.ril eXpt,)~fll:' 11.M. fracción ordina.
ria l~n decimales, con un error meaor ljue ulla unidau d(~éimal de
I orden j.t\shno, ~e agregan p ceros á su numerador, p(? divide <;:1
1
I
reSUltado por el denominador. y de la derecha del cocIente se SC"
nara;l i cifras declmaks.-Escol.lo: CuandQ no se íi}~ el número
de e:fhlS tli:'drt!ale:>.-c-1'l'(lRF:""'" 2.": Lt eondición neccsaria y SU"! liciente para filie ;,¡n<1 i'rat;clóli. (,tGi!i~\'i'; &'..l reduzca exactarnentt(
á decind, es que su de¡l~lrriinadol'no c~mt.ttJ.ga !l1ás .f:¡ctore~ pr.i,i ¡úOS que d 2 V el ~.,··-Tí~O!!.K:.!A 3.°: Cuando una i!'acCIlJll ordmana
l
' .lrredliciblc c(;nti.eh¡~ rJn ~I dew1minau01: factores pril,nos di~tintos
dd ~ yel 5, da .odgen á UlJ;i. ~;:~cílUt¡1. ¡nr!d~uida'-.rRoRlmA4.~: 'Si
I el (lellonijn;~c..lorde una fntCClOn ordlllana ltTcduciole no contleneI iriús ¡lufi ÍaCtores 2 V 5i la d~()imal á que ~c reduce consta de tan.
tas cíf::as decimales· t::iJfri(j üjjid~,(Ws tenga d mayor de los expo-
ncntes de dicll()~ {actol'e·s.-Fmcdollca <.icdmalta pcriódicas.~
Definiciüfi(~s.-Tgmu¡:'¡A 1.°: Cuando una fraccicín no es cx;aeta~
mente reduciblc á decimales, da origcn á una fracdón periódica,
-)!úmenJ de cifra~ del pel'Íodo.-T¡W¡¡'E~rA 2.": Toda fracción ür~
,dinarifl irreducible cuyo d(~nominadoreBprimo con 10, se reduce
ti decimal periótlic1 pura.-TEOll-l'::':'\ 3,°; Cuando\el numerado, de
.uila fracción ordin'tric. tuyo denominador es primo con 10, nQ ter~
'mina e'l cero la última tifrll. de la parte en teril de la decimal equi~
valente. no puede ser igual á la úl,tima del período.-Tr:ORErH 4·~:
~roda fr·;;.cción irn~ducil:ile GUYo dcnominador no es primq con lO,
.cont~,nicl1do factores pdmoB distintos de 2 y 5, da origen. ti unil
decimal periódica mixta, en la 'lue el número de cUras no perió.
.diGaH es i¡:ual al mayor exponente ele 108 factorc~ 2 y 5 de su de·
nominador.
Reaucción de una fraccÍóti úecimal á ordinaria.-Defini~
-ción.-Procedimiento. - TEOREMA 1.°: Para redu,cir llna fracción
deci¡:¡al de número limitado de cifras ti fracción ordinaria, se
.pre~;cil~d(~ de la coma y se pOI:C; por de:wminador l.a unida~ segui-
da de tantos ceros como Cifras deCimales conüene.-EsCOLI\J:
Cuando la fracción tem,a parte entera. -, TEOR}:~lA 2.°: La fracción
ol"llinatia ~e)lcútriz de' una decimal periódica pura, ~in pal'te en~
tera, tielll~por nUlllel'ador el período y ~?l' de;nominadol' ,un mí·
meró formado de t,mtos nue\."es como Cifras tJcne el penodo.-
F~'iC()LIO: Cuanelo la fracción propuesta tenga partl.: entcra.-TEORE--
;.rA 3.": La fraccióil ordinaria generatri2 de una dccimal peri~~i~~
mixta, sin pm'tc~ ente:'a, tiene por nUnlerador la parte. 1,10. penodl~
ca seguida del pcríodo, disminuíelo en la parte no penochca; y'p0l'
denominador, un !llÍmer-o formado dl~ tantos nuc,:es CDmo Cifras
tiene el [Jf\l'Íodo, seguido de tanto:; cel'OS r.omo Cifras hay en l?
parte JlO pcrlódi~a.--I'};c~I.lo:(;u.~~;do la;fracci~l~ propuc~ta tenga
parte entcra.·-Caso de Impo~lbllldad y soluclOn aprox1UH~da.­
~oci()¡¡ de la-cantídad inconmcnsurable. (Pál'l'afos 163 alIjo).'
, Rc,,"la de aligaciól1.-Dcfinkión de mezcla; aleaci6n" lingote,
precio'''y ley, regla dealigación.,-Problema directo de las aleacio.
nes.-Conocie·ndo los pesos ele los metales quc entran en una
aleación y sus leses respectivas, detpl'minar 1<\ ley ele la aleación •.
-I'roblcina inverso.-Fijada la ley de una al~ación y conocida;;
las leyes de los mctale~ que han de formarla, hallar los PC~Qsde
Íos g-ue dcben alcarse.-Caso 1.°_TEOREX.A: Los resos I~e dos
metales aleados son inversamcnte proporcIOnales a la" dlferen~
cias entee sus leyes respectivas; y la ley de.la.aleación.-El pro:
blema es indeterminado; puede ser determmado cuando se cono-
ce la suma () la diferencia de lo~ pesos dc los metales aleados.-
Caso 3." Cuando son má5 de dos lo:; metales aleados, aumenta la:
indeterminación del problema; solución que tiene. (Párrafo 300).
Papeleta 9.8
Divi~¡bilidad de los nttmetos. - Tcor¡J!l!(!S ;'t!cttit'os á lc>s
nsttJS.=fEORllMA I.n: El resto de una suma es el mismo que el
G,e la suma de los restos de lossumando3.:"'-C0ROIAR!'o 1.0: Condi-'~lón.I~~cesariay suficieute.para ciuc un númerO divida á la suma
( eV¡UlOs.-COROLARlO 2.°: Si un número divide á varios, divide á'
tlu,s~n1a.-COIWLARIO 3.": Si un número divide á otr<}s, di\'ide ;1 sus
multtplo:.-TEoRmlA 2.": Condición necesaria y suf)ciellte para.
que s{:~ c.ero roel resto de una 'diferencia.--'-COROLARIO 1.°; Si un nú-
m;:ro dIVl?e; a dos, divide á :m diferencb.-CoROL\RH) :~.o: Si un
~\~~l~r~ dl~'I,~k á di,vi.<kndo y divisor, divide al rcs\o.-CORoLAmo~.. ~ "e U1\ ldell ~!\'l'¡e!ltlo y divisor de nna di\'i;;iún inexaGta por
d:t:::r::.;~P~.~lC\~~l.e!l.te. no :'a:-í.a. pe~ó cl l"Csto.quedadividido P?r
..... hl...... (). ....I:.vl... J!../ll... ·').'-J· .1~l 1"(.»(0 de un n:To<l~tcto e~ el 1111::;-~oq,ttc el del pr9dw:t9.4c¡,~s-re6tos.....,.C01'\O{.~Rió~ Condición n~..
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. .Ii:'lttB, se suprime (~ste.-CoRoLARIO.-Diviilirun'Ilri)duc'Lú por \111
número que divida á uno de los factorcs.-TnORl='.\A 2.°, Paú\ tii-
vidir un núrr,ero cualc]uiera por un producto de v;\r¡~s f¡~etb!:'e!;,­
-rl,()l1.EKA. 3.°: El cociente de dos p(lt""n\':;.as tl.e '.iü ltl.is!l.\() flútr'x\ro.
'-ESCOLlO: Caso en q~c tlivj.'L;.~n\\()'J divisor sean igu;úcs.-Depcn-
denda nll;tu~. cüh·'? los términos de la división, deí cocie·lte y,ucl
re~t".-T¡>,mi~MA: El cocientc!lo varía cuando se mul::iDlicaa los
dos tt~rminos por el mismo número, pcro el rest0 queda- JUultipli-
¡;~,do. (Párrafos 64 al 67). ..
Fraccionzs co¡¡tínuas.--T!'mG~;!.\4.'): 'rocla reducida de Jugar
pur es mayor ljue cl¡alqukra de It'gaxOimpar.-·TEOlm:.ü 5.°: Una
reducida cualquiera está comp¡'enrJida entre dCJ~ cOllseCt,tivas. d~
. li'.S que le p¡·ccede:J., y se aproxima más:í la SCglllld" (lIJe": Afa l)!'i-
~ne:·a.-CoRoLARIO l.0: La fracci()n contiat1U total es~", compren-
dida entre; dos r(jc1uc:i(~ascOI)secutivas cuaiesqniera, siendo \n:)yor
que toda reducida de orden.' impa~' y mellol' qüe todá tedut:icii¡ t,h:
orden par.-COROURIO 2.°: L",s diú~rs:ls Te'ducitias 's0.cesl\·as se
aproximan cada vez más al. v:J.!or ¡J(~ la' fracc;(¡n continua.-TEO-
Rl!:.!A 6.°: Si una fracción se aproxima más al valor de la fracci(ín
continua total que un;~ cierta redudda, ti(me sus térr::inos, res-
pectivamente, mayores que los de ésta.-Cálculo del valor'de una
fracción continua y límite de error. (Párrafos 147 y 148).
Hegla de compañfa.-De!inició~.--ParticiónesprOilorc\otla-
l,es.-Descomponer una cantidad en partes, proporcio11<lles A Y~,­
rios númc;ros dados.-Fónntilas d~ la re~la decl.lni¡>ililía. (Nrrafos
294 al 297).' . . .
t>apeleta 8.a
'Divisibilidad de los' ~úmer~s.-':'Pl:in¿ipiosfundamentalC;¡,~
:I\Iúltipl(Js y divisores de un 'rtÜm.'~ro: :mlÍltiplo cüuiún y divisor co-
mún.-·Resto de un número toa rc1aci(>n á otro: Módulo.-Nú-
lnenJS ,c()ngrnen~es.~t6n::::ccuenciaR: I}~ T)os l"llí:neros ifJunles son~:nn~r\.\Cntes- -:"'- 2.U' l~n núme:'o Dlúl:'Ínlo "de OÜ'O es c~ng!'uel:t~
r:()n~~crO respecto {¡: esteliltimo.·--:3'." Dos n1.Ímeros· múlti~los de
,;,." tercero son COtlgrucntes respecto á este tercero.-4'" El divi·
\lendo y resto aditi.vo son congruen'.es respecto al divisor.-- l\'in-
cipios fnnuaillenta1cs de las congn,eadas.-/f:¡,;o,¡g",,\ 1.": La dife.
rencia de dos nÚlllel'OS congru(:ntes es tUl múltiplo fIel módulo.-
C<;RO!.ARIO.-TEOR:¡:.¡¡, 2.°: Si la diferencia de do~ míme¡'os (~S- un
IEúltiplo de ob'o, dichos nÚI-:1CrOS son dmgrucI1tes COll respec::o ,1
ú;te.,-CoRO!.ARIO-"T¡;o'·:.m:.\ 3.": 51 se suman mieo1>ro tí. miembro
"arias congru"~nCié¡STespecto de un n1Í31no .111Ódlllo, re~ulta una
fi.u.l~Ya congruencía.-COROL\RIO I.c': lTlia cungruencia 110 S~ altera'
,:mmandoun mi~mo.núrnero á sus dos mif',\nbros. - Cmlm.AIUo 2.°:
Una cOIH'ruencia no se altera sumando á uno de sus miembros 6
,'i los dos~ un cierto múltiplo ó múitiplos cualquiera del' mÓf!ulo.
·-TEORE~.L\ 4.°: Si s~ llm1tiplicipl miembro á miem1>ro V<ll'ia~ con-
:.;n~encias rdativas á un mismo m6dulo, n~s\llta otra éon~~ruencia;
-.CO:WI.ARlO. Una congrucnr.ia subsiste si se multiplican sus <..!O<5
miembros por un mismo mimero. {Fánafos 67 al 71) .
. Fracciones decima!cs.-¡Yumenu·iólt )' irL'Piedadcs. - Dcfini-
CI(lU,-Unidades dceimalcs de di~;tintos ó¡'denes.-Represe¡~tacilín
entera del número decimaL-Lectura de un número decimal es-
crito cn forma entera. -·Escritura cln forma cntera de un nlÍmero
decimal enunciado.-l'ronicdades de los nlÍmeros dcr.irnalcs,-
TEOREMA 1.0: El valor de 'u'n número decimal no se altera cuando
se escriben Ceros á su dcrccha.-TEoREi\lA 2,°: Si la coma se corre
hacia la derecha ó hada la izquierda, uno, dos, tres, cte.; lugares,
el ~lúmero queda, respectivamente, multiplicado ó dividido por la
u~ldad seguida de uno, dos, tres; ctc., ccros.-Adidón.-Procedi-
~I.ento ,aditivo...,..Substracciólt.-Manera de operar.-.Jfttlliplica-
ClOlt.-Casos diversos.- 1.0 Multiplicar un número decimal por
un ,entero._2.o Un númcJ;o ~e~imal por' otro decimal -Dl:Z'isióll.
-:-t;asos diversos.-l." Dividir un decimal por un euter().-~.oDi-
Vidir un número entero ó deCimal por otro dccimal. (Párrafos 149
al 159). .
R~glas de tres simple y·compuesta.--Dependencia de una
magOltU? de otras varias.-Cuestiones relativas á las magnitudes
pr.~porclOnales._Reglade tres simple y directa --Idem ill\·ersa.
..,.,..h.egla d<: tres eompuesta.-Forma numérica Y.propiedades de
la proP0.l'l';lOualiclad dc varia;; magnitndes. (1'dl'nlfos 271 al 277).
-
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·1i¡jad~ ~-·rEORmIA 1.°: Para ser potencia perfecta del grado m es
pred'so y basta que los exp~nentes de, los. factores l~rimos sean
m1:ítiplos de III.-COROLARIO: Si uu número es potencIa de. grado
~ar, él mímero de sus diYisores es impar.-TEoRE:.fA 2.°: Para qne
'lila fracción irreducible sea potencia perf(Oc:ta del grado 11/., es pre-
dso y basta que lo sea cada uno de sus tél-minos.-l'otencias de ex-
llresioncs de rclación.-TEOlU'¡'¡A 1.0; Si dos números son congrucn-
-tes, sus potencias del mismo grado 10 son.-CoRoLALU,o: El resto
'~llle da la potencia dcun número al dividirla por un mÓ?I~O es el
nüsmo que da la potencia de igual grado de su resto achhvo, con
~especto á dicho módulo. - TEORE~:A 2.°; Si cuab:o núme¡:-os for-
,man igualdad fraccionu.ria, sus potencias de igual g¡-ado forman.
:otra igualdad fraccionaria.-Cuadrado de un número.-Deunición.
.......Teoremas referentes al cuadrado.-T¡':OREMA 1.0: El cuadrado de
la Sllma de dos números es igual al cuadrado del primero, más el
-Cuadrado del segundo, más dobie producto del primero por el se-
lé'undo.-COIWL\RIO: Cuadrado de la dife:·encia.-Cuadrado de un
;';úmero compuesto de decenas y unid¡tdes. - Tl·:ORE;o1A 2.°: La
'Suma de dos números, multiplicada por su diferencia, es la dife-
.rencia· de cuadrados.-COROL\RlO: La difl~rencia de los cuadrados
de dos números conse:cutivos es igual al doble del menor, más la
unldad.-Caractcres de exc!usión.-Númcro entero.-TEOlillMA 1.°;
Todo número que termine en 2, 3, 7, 8 6 en número impar de ce-
ros, no puede scr cuadrado pe'í:fecto.-TEOllliN'..A 2.°; Todo número
que termine en S. si no es 2 la cif~a de las, decena~, ?-'? puede ser
cuadrado perfecto.-TEOIillilIA 3.": fado numero dIVISIble por una
potencia impar de un factor primo, no puede ser cuadrado per-
fecto si no es divisible por la potencia siguiente del mismo facto~.
~TEORE~IA 4.°: Todo número impar que disminuido en una um-
dad no searn,últiplo de.8, no puede ser cuadrado perfecto.-Nú-
mero fraccionario.-TEoRE¡'L\: Para que una fracción sea cuadrado
perfecto, es preciso y basta que lo sea el'producto de sus térmi-
1l0S......,.COROLARlO: Si uno de las términos es cuadrado perfecto, es
preciso y basta, para quc lo sea la fracci6n, que el otro·térmi:lO lo
sca.--Xúmero deci'mal.·-TEoREMA: Para que un número declma1,
compuesto de un número par dc cif¡'as decimales, sea cuadrado
peJ'fecto, es preciso y basta que lo sea considerado com.o eil te-o.
-COROLARIO: Si tiene un número impar de cifras deCImales no
puede ser cuadrado perfecto. (Páuafqs 170 al 17S). .
Regla de conjunta.-Definición y algoritmo.-Pro~edimic.nto
práctico.:·--TEOREf.¡A: Los productos ordenados de vanas eqUlva-
lencias que tengan homogéneos el seguIHlo miemhro .de cada u~a
y el primero de la siguiente,'fol:man otraeq.uivalenCla cuyo 1:1'1-
mer miembro pertenece á 1<1 pnmera esp'lCle y el segundo a la
última.-Reg1a práctica.-(Párrafos 301 al fin).
Papeleta, 11.n
Números primos.-Definici6n.-Primos absolutos y primos
ent.re sl.-Primeras proposiciones.-TIWIU-::.IA L°: Todo número
primo que no divide ~ otro.. es prime: C~JIl él. -:- Tl.;oREMA 2.": Tod~
número que no es pr1lno, tIenc unvdlvlsor pnmo. -CoRor.ARlO: SI
varios números 'no son primos cntre sí, tienen un divisor común
primo.-TEoRE~IA3.": La serie de los números primos es ilimita-
da. -FormacÍoil de una tabla de números primos-:-- T¡':Ol{EMA 1.°:
Si en la serie natural de los nlÍmeros primos se parte de un nú-
mero 1t y se tachan los que-se encuentran de 1t en n, desaparecen
los múltiplos de 1t.- TEORE)fA ;).0:. Si hcmos tachado en la serie
natural de los números, los múltiplos de los números primos 2,
3, 5.... p, y es q el primero sin tachar despuf=s de p, q s:-rá el nú-
mero primo inmediatamente superior á p Ytodos los mferiores
á q2 son,primos.-Reg1a para for~ar una tabla de. n~n!~ros pri-
mos.-CoROLARIO: Un número es pnnlo cuando no es d1'lilslblo por
ninguno de los números primos cuyos cuadrados no sean mayores
que él. (PálTafos 96 al 99)'
Potencias.-Cubo de Ult 1túmero.-Definici6n.-Teoremas re-
ferentes al cubo.-TEORJo:)IA L°: El cubo de la suma de dos nú-
meros es i"ual .....-Cubo de la diferencia de dos números.-
COROl.ARlO ~.o: (d. IO +- U)3.---COROLAlUO.2.0: La diferencia de los cu-
bos de dos llÚrnel'os consecutivos cs igual .....-Caracteres de
ex·clusicín.-1i!Ílmero entero.--TEoRmIA L°: Todo número que
termine en ceros no podrá ser cubo perfecto, ~i el número dc ce-
ros no es múltiplo de tres.--Tl>ORmlA 2. 0: Todo númel'O que no
sea múltiplo de 9, 6 que anrnent,1do 6 disminuído en una unidad
no sea múltiplo de este factor, no puede ser cubo perfecto.-TEO-
JUmA 3.°: Todo número que es divbiblé por un factor primo, no
puede ser cubo perfecto si no es también divisible por el cubo
. de dicho factor.-NÍlrnero fraccionario.- TEOREMA 4.°: Para que
una fracción sea cubo perfecto, es predso y basta qne lo sea el
producto del numerador por el cuadrado del denominador.· -,Ca..
R01.ARIO: Si uno de los términos es cubo perfecto, basta que lo sea
e1otro.;-l\úmero decimal.--TEoREMA 5.°: Para que sea cubo per-
fecto un número decimal que tenga un número de cifras decima-
les múltiplo de tres, es preciso y basta que lo sea considerado
como entero -CoRor.ARlO: Si un número decimal tiene un número
'de cifras decimales qne no sea múltiplo de tI'es, no puede ser cubo
perfecto. (PiÍrrafos f78 al 181).
Fondos públlcos.-Definiciones.-Valor nominal.-Valor efec-
~ivo.-Cambiocorriente:"-Cambio de emisión.-Renta á la par,- .
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Tanto por ciento nominal.-Deuda amortizable.-Idem perpetua.
-Problemas relativos á fondos públicos.-Lo Hallar el tanto por
ciento efectivo que prodnce·un caI:'ital empl~:ado en una rent~
cuyo cambio co::rien.te y t~nto por Clent? n?I~;nal se conoce.-Z,
Oué, cantidad debe lllYCrtlrse en efectos pub.lcos cuyo ~anto por
.ciento nominal y cambio SOIlCOflOC:dos, pa1:a obtener Clerta 1:en-
ta.-3.0 Hallar la renta que pr~)duce un .capIta1 empleado c~ :~tu­
los, cuyo cambio y tanto por ~1~nto nornlllal se ;-0I:lOcen.-4.,. (Qué
capital nominal pnee!e ad'1Ulnrse con uno e~ecbvo, cOI~ocldo el
cambio corríente?-·5.0 Calcular el valor efcchvo de un clCrto ca-
pitulnominal, conocicnQo' el cambio de cotización. (párrafos 287
al 289).
Papeleta 12."
Teoremas referentes á los mímeros primos.-Nuevas pro-
posicio1tes:-TEO~E)IA 1.0: Tod~) .número primo .que divide á u~
producto de vanos fadores, dIVIde por 10 menos,á uno de ei!~,,,
-COROl.A.RlO 1.0: Todo número' primo que divide á una potenCIa,
divide á la base.-CoROLARlO 2.°:· Si dos números son pnmos en-
tre si, sus potencias también lo son.-TEORE7A 2.°: Todo númer,oprimo con los factores de un producto, es pnmo con éste y.recl-
procamente.-CoRoJ.ARIO. Todo número que divide á un produc-
to y cs primo con todos los factores menos con nno, divide á ést:.
-TEORE~JA 3.°: Si varios números primos entre si dos ~.dos, d~­
videIl separadame!_lte á un producto, su producto t!imblen le dI;
vide.-CoROLARIO. E1m. c. m. de varios números pnmos entre 51
dos á dos, es Sil producto.-EscoLfo.-Caractt;res de divisibil~dad.
-Cuando un número es uq. producto de vanos factores prnnos
entre s1. '
Descomposición en factores primos.-Posibilidad de cree·
tuarla.-TEOREMA: Todo número compuesto, es el producto de un
cierto número de factores primos.-Forma de un nlÍmero con re·
lación á sus factores primos.-Investigación de los factores pri-
mos de un número.-T¡;;ORE~A:No existe más (]ue un sólo siste·
ma de factores primos, cuyo producto sea iguaCá Un cierto uúml;;~
ro.-Ob~ervaci6n.(Párrafos 09 al r04).
Raíz cuadrada'. -- PreliíiJ.ip.ares.- De;1nición y algoritmo.-
Condiciones á que debe satisfacer la extracción.-Extracció;rt de
1a raíz cuad1',¡da en numos de ¡¿na lmidad.--Dcfiniciones: Raiz
por defecto; Raíz por exceso; Resto; Raiz entera.--Raíz cuadrada
de un nÍlmero entero.--Caso [,0; XÍlmero menor que roO.-2.0;
Xúmr:ro mayor que 100.-TEORE)lA 1.0: La ratz cuadrada entera
del número de las 'centenas de un número, es exactamente el nú-
mero ele las decenas de su raiz.-TEOREMA ,2.°: Si de un número
se resta el cuadrad\> de las decenas de la raiz cuadrada y se divi-
de el número de las decenas del residuoasi obtenido, por el do-
ble' del número de las decenas de la raiz, resulta la cifra de las
unidades ó un cociente mayor.-Comprobación de la cifra obte-
nida para las unidades de la raíz.-Regla práctiea.-l'roposiciones
relativas al resto.-TEOREMA l.0: El resto que se obtiene al ex-
traer por defecto en menos de una unidad la raiz cuadrada de un
número entero no puede exceder al doble de dicha raíz.-TEO-
REMA 2.°: Si el,íltimo resto es igual ó menor que la raiz hallada,
ésta difiere por defecto de la verdadera en menos de media uni-
dad, y si fuere mayor el número inmediatamente' superior á la
raíz hallada, sel'á la raiz por exceso con igual límite de error.-
Prueba de la cxtraeción.-Raíz cuadrada de un número fracciona-
rio.-TEORE)rA: La raíz cuadrada de una fracción es la raiz cuadra-
da en menos de una unidad de su parte entera. (Párrafos ¡SI al
1881-
interés.-Regla de interés compue5to.(Pán-afo ::::82/-
Papeleta 13.a
Investigación de los divisores de un número.-DivisibiJidad
por descomposición.-TEORE~IA: La condición necesaria y sufi-
ciente para que,.un número divida á otro, es que no contenga
factores primos distintos de éste otro, ni los contenga con may~­
res exponentes.-Fo1'1nación de los divisores.-TEorill:dA: ESCrI-
biendo en diversas líneas la unidad y las diversas potencias de
los factores primos de Un número desde la primera hasta la qu.e
contiene este número y multiplicando entre sí los diversos térmI-
nos de dichas líneas, como si fuesen sumando~de varias sumas, los
t<~rlllinoH del producto serán los divisQres del número.-CoROLA-
RlO: El número de divisores de un número, es el producto d.e
los exponentcs de sus factores primos, aumcntados en. una Ulll-
dad.·- Determinación en f:1ctores primo~¡ del tlt. c. d. Y del ?tI. C. 111.
-Trm;¡¡:,rA L°: El lit. c. d.' de varios mímeros, es el producto de
sus factores primos comunes, afectados del menor exponente.~
TEORmIA 2.°: El 11/.. C. 1ft. de varios I.lÚmerOS, es el producto de to-
dos los factores primos, afectados del mayor exponente. (l'ál'l'afps
104 al 107). . .
Raíz cúbica.-Preliminares.-Definiciones y a1goritmo.-Con-
diciones á que debe satisfacer la eAtracción.-Ra-íz clíbica de u~
mime/'o entero ó fracciona1'io en me1tOS de una ltltidad.-Defin~­
ciones: Resto; Parte entera de la raiz.-Raiz cúbica de un nu-
mero entero.-- r,or caso: Número menor que 1.000. 2.°; Númer?
mayor que ~ .OOO.-TEOREMA 1.°: La miz. cúbica entera de los rol'
llares del uumer<T, es exactamente laciú:a de lásdeceua;s de. a
ra12:.-TEORR~L\ 2."; Si del número se resta el cubo de las decenas
de la raiz, y. se divide á las centenas del resto por el trirJ10 del
cuadrado del número de las decenas de la raíz, resulta la cifra de
las unidades ó un coc;ieute mayor.-Comprobacióh de la cifra ob-
tenida para las unidades de la raíz,--Deducdóll ne la regla pal:a
extraer la raíz cúbica.-Regla práctica. (Párrafos 192 al 196). .
Fondos públicos.-Definiciones.-Valor nominaL--Valor cree-
tivo.- Cambio corrientc.-Camhio de emisión.-Renta á la par.-
Tanto por ciento nominal.-Deuda amortizable.--Deuda perpetua.
-Problemas re:ativos á fonnos públicos.-l.°: Hallar el tanto por
ciento efectivo que produce un ~capital empleado en una renta,
cuyo cambio corriente y tanto por ciento nominal se conoccn.-
z.o: Qué cantidad debe invertirse en efectos públicos, cuyo tanto
por ciento' nominal y cambio son conocidos, para ohtener cierta
renta.-,:{.o:llallar la renta que produce un capital empleado en
títulos, cuyo cambio y tanto por ciento nominal se conocen.-
4.°: ¿Qué capital nominal puede ad;:airirse con uno efectivo, co-
nocido el cambio corriente? -5.0 Calcular el valor efectivo de un
cierto cap; tal nominal, conociendo el cambio de cotización. (pá-
rrafos 287 al 289).
Papeleta 14.8
Propiedades de las fracciones ordinarias.- Magnitud.-
Continua y discreta.-Múltiplo y parte alícuota.-Terminaciones
ayo y ésima.-Unidad.-Fracción.-Unidad fraccionaria.- Cauti-
cIad.-Términos de la fracción.-Fracciones ordi:1arias.--Xomcn-
cIatura y cscritura de la fracción.-Fra'cciones invcrsas.-Expre-
siones fraccionarias.-Número rnixto.-Transformación de frac-
ciones........:TEoRE~I.\ 1.0: Si el numerador <le una fracción se hace
1it veces mayor Ó menor, la fracción se hace in veces mayor Ó me-
nor.-TEOREMA 2.°: Si el denominador se hace ?Jt VCCl~S mayor Ó me-
nor, la fracción se hace 1!t veces menor Ó mayor.-TEORE:-'rA 3.°: El
valor de una fracción no se altera multiplicando ó dividiendo St.s
dos términos por un mismo número........:Reducci6n á un común de-
nominador.-Re'gla.-Transformaci<Ín de la fracción mayor que la
unidad.-Condicióil necesaria y suficiente para que una fracción
"ea i¡.,'Ual á un número entero.-Convertir un número mixto cn
fracciÓn.- Simplificación. de fracciones. - Fracción irreducible.-
TEORE~IA 1.°: Si una fracción tiene sus términos primos entre sí,
cualquiera que sea igual, tiene qUS términos equimúltiplos de la
primera.--CoROLARlO: Una fracción cuyos términos son pI'imos en-
tre si, es irrcducible.-Rcgla para reducir una fracción á su más
¡·:imple expresión.-Aplicación á una fracción cuyo numerador sea
múltiplo del denominador.-COROLARlO 1.0: ~IultipIícando los dos
términos de una fr-acción il'rc<luciLlc, por la serie natural de los
números, se hallan todas sus equivalentes.-CoRoL'.uuo 2.°; Dos
fracciones irreducibles iguales, son idénticas.·;-Re¡lucción de frac-
óones al mínimo. común denominador. - Regla. (Párrafos 1°7
al 121).
Ra{z cúbica.-Proposido~1cs rdativas al l'esto.-TEOREMA: El
resto de la raíz cúbica no puede exceder del triplo cuadrado de
la raíz, más el triplo de dicha raíz.-Prueba de la extracción.-
Raíz cúbica de un mímero fraccionario.- TEORE:dA: La raíz cúbica
en menos de una unirlad, de una fracción, es la raíz cúbica del nú-
mero de unidades que conti~ne. (Párrafos 196 al r99)'
. Razones y proporciones.-DcfinicioneS".-Símbolo yexpre-
siÓn de la relación.-TEoREMA: La relación de dos magnitudes de
la misma especie, está expresada ¡lOr el cociente de los mímeros
que la miden, tomando uua tercera por unidad.-Proporcionali-
dad.- Algoritmo. - ~lodo ,de reconocer la proporcionalidad.-
TEORRM,\ 1.0:' Cuando dos magnitudes son proporcionales, si se
mu:Jtiplica un "alO1' particular de una de ellas por un número, el
valor Correspondiente de la otra queda multiplicado por el mis-
mo número.-Recíprocamente.-TEoR:E~IA2.°: Cuando dos mag-
nitudes son inversamente proporcionales, al multiplicar un valor
. de una de ellas por un número, el correspondiente de la otra
, queda dividido por el mismo número.--Recíprocamente.-Forma
l!1.umérica de la proporcionalidad.-Relación de 811S valol'es numé-
r..cos. (Párrafos .265 al 27 r).
Papeleta 15.&
Alteración de fracciotléS,~TEoRE~a1.°::Si se suman término
á término dos fr,l(;clones deslg1tilkH, la fracdón resnltante está.
comprendida entre ambas.-COROI.ARtO: Si se suman término á tér-
mino varias fracciones desi~uales, la fracción resultante está, com-
pI'endidaentre la mayor y la mcnor.-TEl>RmL\ 2.": Si añadimos
un mismo número á los dos términos de una fracción, la resultan-
, te se aproxima á la unidad.-EscoLlQ. _'!- ~,~, J. - COROLARIO: Si
b
de 'os ~os términos de una fracción se resta un mismo mímen>,
la fra\:cl.ó~l resul!ante se aleja de la unidad.-Ad¡c!ó~¡. defraccioms.
--DcfÍ1.'lClón.-Casos elementa!cs de adición.--Adic¡ón de fraccio-
nes imp2ícitas.-"Escol.Io.-Su!JsfrC1cci,f¡t.-Definición.-CClsos ele-
mentales <le la silbstncción; 1.°, 2.'-', 3.0 ; E~COLlO; -t.o-Substracción
defraccion~ impl:icitas.-E'5coLw. (Párrafos 121 al 128)..
Números, irtconmel1surubles.--lcorfa de los límiti:s.-Defini.
.,iÓn.-4::0u5CC~lencias: .Ll.mite d~ \\ll'i variable, es¡.>¡ell~Ó/.l ije \l/.la
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variable.-Ejemplo notable de límite. - Proposiciones relativaS\.
á !c')s límites.-TEORE..IA l.0; Dos cantidades variables qne per·
manecen constantemente iguale~, tienen el mismo límite.-TEO'
RE:H 2.°: Si dos cantidades constantes están comprendidas en.
tre dos yariables cuya diferencia pueda ser tan pequeña como se
quiera, dichas constantes son igualcs.:-Tl-:oRm!A 3.°: El límitc de
la snma de varias variahles, es la suma de sus límites.-KscOLlO:
El número de sumandos ha de ser limitado.-CoRouRIO: El límite
de la diferencia de 'dos cantidades variables es la diú;renda de sus
límites.--T¡,;oRmlA 4.°: El límite del pl'.oducto de varios factores
variables es el producto de los límites.-El número de factores ha
de ser limitado.-CoROLARIO 1.0: El límite de la potencia de una
cantidad variable es la potencia de igual grado del límite de .dicha
variabIe.-C01WLA.RIO 2.°: El límite dd cocicnte de dos vanables
es el cociente de los límites.-COIWI.ARlO 3.°: El ¡Imite de la raíz
cuadrada <S de la cúbica de lw.a variable es la raíz <.le! mismo gradu
del límite de la val'iabie.-EscoLIo G¡';;<¡ERAL: El límite del resultado
de una operación cualquiera es el (1<; la misma operación efcctua.da
con los límites. (Párrafos 203 al 206). . ..
Descuento.- Detlaiciones; Descuento comercial y radon'al;
Fundamento del descuenlo.-Descuento comcrcial.- Descuento
racionul. - Difcreilcia enti'c ambos descuentos. (Párrafos 283
al 287).
Papeleta iB.a
Fracciones ordinarias.- Jlf¡¿ltipticacidll. - Definici6n. -'- Con 4
secuencias; nO'implica siempre aumento; medida de la magnitud.-
Casos elemel~tales de la multiplicación: r.o..!!:.- X P; 2.° m X -~'
lit ' q
3.0.!!:.- X !.- .-Producto de \;arios factorcs.-l\Iultiplicaci6n de
,lt q
fracciones implícitas:
( b )X - I P ( ó)" pa+ +c " m;1it~~--;?lt=-i a-- A-'q q q
Inversos de los anteriores; multiplicación de número;; mixtos.-
EscoLIO.-Fraccioncs de fracción, fracciones múltiples, fracción d~
la unidad á que equivalen. (Párrafos 128 al 133). ,
Números concretos.-Nociones preliminarcs.-DefinicioIle~.
-Magnituáes que se someten al cálculo....:.....l\Iúltiplos y submúlti~
plos del módulo ó uniclad.---Denominaci6n geuérica dc los módu-
los.--Sistema d" pesas y medidas y monetario.-·-Condiciones á
que han de satisfacer todos los sistemas de pesas, medidas 'Y mo-
netario. - Sisffnw métrico decimal. -- Legalidad de la adopción.
-- Unidad fundamental y unidades principa1cs.--Unidades longi-
tudinales, supedi.ciales, de volumen, ele capacidad, ponrlerales.-
Observación.-Rclación entre las unidades y sus múltiplos. y sub-
múltiplos.-Sistema mOIletario.-J.l.ionedas efectivas é imagina~
rias, de cuenta y cambio, ley ó títtilo, talla ó pie, permisos. (Pá-
rrafos 237 al 248).
Anualidades.-Definidón.-Problema de amorti?acióil: Deter-
minar el valor de la anualidad destinada á extinguir en 11 aitos el
préstamo c y "us intereses acumulados en el mismo tiempo.-Pro-
blema de capitalización: Calcular la anualidad Cjue hay que impo~
n".r durantc 1t años sllcesÍ\'os para poder retiÍ"ar cuando terminen.
el capital C.-Rmtas vifalicias.-Dcfinición.-Cálculo de la renta.
-Vida probable. (Párrafos 289 al 294).
Papeleta' 17. a
Fracciones ordinarias. -'1Jü'isiJlt.- Definición. - Cociente;
completo ele dos números enteros:~Casos elementales de divi·
a m
sión: 1.0 --_ : nt; 2.0 A: - .-División en forma implícita.-
b lZ
FJ'acciO?teJ' complexas. - Extensión de la notaci6n fraccionaria.
- Generalidadcs de cicrtas proposiciones.-Principios fundamen-:-
tales.-TEOREMAS l.0, 2.° Y 3.o-0peraciones.-Suma, resta, multi~
plicación y división.-Escol.lo.-Cómo puedcn deducirse la resta y
dh-isión. Párrafos 133 al 143).
Transformación de los números concretos en en el sistema
métrico.--Defilliciones.· ·-Número complejo é incomplejo; horno.
¡':(~lleO y hetcrogéneo.-Reglas de transformación.-1." Incomple-
jo cn otro incomplejo ele orden inferior <Í superior.- 2.0. Comple-
jo en incomplejo de orden inferior.--3." Complejo en incomplejo
de un orden cualquiera'-4." Incomplejo en complejo de órdenes
iufcriores.-5." Incomplejo en complejo de órdenes superiores.
(Párrafo 262). . '
Regla de tres SImple y compuesta•.-Dcpendencia d~ una
magnitud de otras varias.-Cuesliones rc1ativas á ,las magnitudes.
proporcionales.-Regla de tres simple y directa.-Idem inversa.
---Regla de tre;,; compuesta.-·Forma numérica y propiedades de
la proporcionalidad de varias magnitudes. (Párrafos 271 al 277).
Papeleta 18.a
ITgualcladc5 fracciollarias.--,Defi nición. ,. -Extremos, medios.·....
¡~O~¡¡'lA 1,°; froducto !:le ~:\tn:I\1Q~ i~l1al ~1 de m~<.liQs!--RccíprQ'
4~tr
~,-'---:;'-""---'-"':''-';';~'-''''''''''-''-'-:'''''''_---------------------------------=
ca,-COROLARIO r ,0: Un extremo es igua: al pt'ouueto de medios, di-
vidido por el otro extremo,-COROLARIO 2,°: Pucd~n efectuarse con
los términos dc una igualdad fnccciona.-i<:., todas' las transfo:''":l,l(:io-
ñcs que no alteren la igualdad de ;os prouudos de ex~.rcmos y
medios,-Tr:ommA 2.°: En toda igualdad Ü'accionaria, la sumet Ó di-
~crenciade los numeradores, pa,tielas, rcspectin.l11ente, por la su-o
ma 6 diferencia de los denominadores, forma una fracción igna1
¡1 cna1quiera de las pmpuestas.-COROL.\RIO L°: En toda igua;rlad
fraccionaria, la suro.a de numeradores partida po:' su clifercnda, es ,
igual á la suma de denOl!linadures partida por su difel'encia,-Co-
R.OLARTO 2.": La suma ele numeradores partida pur la eh: del1omi'ila-
dores en una serie de iguald,l(ks fr<J.cdollarias, forma una fmedóu
igual á cada una de eEas,-1'EoRR¡>!A 3.°: La suma ü diferencia de
los dOR primeros términos, diYidlda respectivamcn~e por la sume.
Ó difcn~ncia de los otros dos, es igual al primero partido 1'01' el
tercero, ó al segundo partido por el cu:¡rto._C.oROLARIO: La S;lma
de los dos pl'imeros términos ¡,¡artida por .su diferellcia.-TmlRE)L',
4.°; Cuando los numeradores ü (knominadore.> son iguales, los
démás térmil}os fOrmiJll una igualdad fr'lccionaria.-TEo;¡':'~A5.": Si
se multiplican térmb.o á término val'ias iguaidadcs fraccionaria~,
lo:; productos forman otra ¡~u1ildad f,accionaria.-1';';0;-1.1<:;,:,\ 6.": Si·
se dividen término <Í. término dos igllaldade:" fraccionariüs, los co-
cientes forman otra igualdad fraccionaria. (I'án:'afos 143 al 145)'
Reglas para operar con íos números concretos en el sIs-
tema métnco.-Adiciól', regla.-Substr3.cciü:l, rc¡~la.-:Vbl:ipEc3.­
dün.-Deli~Jici6n.-C.l1estiónpráctica quc re~udveestaoperación:
Conocido un númcro. concreto que expresa la equivalen[ia de una
cierta unidad concreta, obtener el quc corr<~spondeá e'tro número
concreto de la misma especie.que e~a unidad; reglll práctica, trans-
formando el multiplicando tn incomplejo y d(~jándolo en forma de
complejo.-División.-Definici6n.-Cuestiones quc pueden con-
ducirá una divi,;i6n de concretos: L U Conocido un número con-
creto, correspondiente á una cierta unidad, hallar la equivalencia
de otro concreto de l:l misma especie que el primero.---Regla.-
2." Conoéido un número concreto, al cual equivale otro. segundo
también concreto y de cualquier especie, hallar la equi valéncia <le
una unidad de la especie dd primero de cotos númen)s.--Re¡.;la,
(Párrafo 263).'. '
. Interés simple.-Definici6n.-Renta.- Tanto por ciento.-
Clases de interés.~·Proporcionalidadde: las ma~';llitudcs rciativas'
al interés' simple.-Problemas diversos en la regla de interés 3im-
. ple.-.Caso particular de la regla de interés simple. (Párrafo;; ';)78
a1282).
Pal1e18ta 19."
, Raíz cuadrada de las fracci:>s1e3 sín aproximaclór¡ i:;¡ja.-
~Rcglas operativas en cad~ caso.-TEOIU:_IA L°: Para extraer la
ra.iz cuadrada de una fracción cuyo denominador es cuadrarlo per-
fecto, se extrae la de su numerador y se divide por la dd den0-
ininlldor.--CoROLAlUO: Raíz cuadrad¡~de un IlIÍll1ec-o decimal que
tenga un número par de cifras decimales.-· .. TEoRm.[A 2.0: l.a raíz
;;:uadrada dc una fracción irr~dncible cuyo denominador no es
Clladradoperfccto, se extrae convirtiéndola en otra que cumpla
(~sta condición.-CoRoLARIO: Raíz cuadrada de un número decimal
que tenga un número impar de cifras decimales.-Raí;:; cuadra-
da con afro.ximaó·ión Jijada.-Definición.- I'r<Jcedimicnto gene-
¡·al.-TEoRElIlA: La raíz cuadrada de UIl número .N en mellaS
, I
de --- s~ encuentra, extrayendo la raíz en menos de una unidad
q .'. . .
del producto ¡Vq~ y dividiéndolo por q.-COROLARIO 1.0 La raíz de
un número ellter~ con un errOr menor que una q.elilma se halla
cscdbiendo 2q ccros á HU derecha y' separando de la raíz del Uú-
tnero' así formado, q cifras (lecimales.-COROl.ARIO 2.° La raíz de una
fracción ordinaria en menos de una q .eslma se obtiene reducien-
do la fracción á decimales con 2q cifras decimales, in'escindiendo
de la coma, y en la raíl. del núnlcro así formado separamos el nlÍ-
!llero dc cifras decimales pedidas.-CoRO!.ARIO 3.° La raí?: de'un nú.
mero decimal en menos de una q.eslma se halla tomando ¿q cifras
dccimalcs.y extravendo la 1-aíz del número así formado.--Raíz cua-
drada de los nÚJ11(~ros implícitos.---Procedimip.nto gen(~ral y casos.
particu1ares.-Raíz de un producto.~..Raíz de un cocielltc.-·Rüíz
de una potcncia par, (Párrafos ¡ss al 192).
Operaciones con los números inconmcnsurables..-·-l\Icdida
de la magnitud incomensurab1c.--Ddinici<Ín.--()llé (ltros nÍlme·
'ros inconmensurables pueden considerarse en 1;; Aritmética,' adc-
más dc los procedcnt<~s de medir la magnitud.--Concl~pto dc las
op()racioncs con ll1ímeros inconmensurables.-Surna, resta y 1nu1-
tiplicadóll. (P,írrafos ';)06 y 207), .
NúmeroS concretos.-·Probfema.l' que se l'esue!vC1t por la el)-
n·dacio'¡t d~ u~U:~¡adcs méfl'icas,-I.° Pasar de capac.'idad ¡i YO~U­
men.-"2.0 ConOCido el volumcn calcular cl pc~;o, y al COlltrario.-
3.° Hallar el peso de un cuerpo, cOllocida' su capacid;~d, y al COll-
trario. (Párrafo 264).
.P;:"pElletu, 80.11
Máximo común diviscr cié varios riÚme~·o9. -, Principio
:ft1ndamel1ta1.-TEoRE~IA:El ?lt. c. d. de ,varios números, n6 se al-
't'·'l·a snb5tit\IVcw.lo dOB de ellos por sU ltt. e, d··....Proceditl.tiento.• ~
© Ministerio de Defensa .
Teoremas rebtivos al Jit. c. d. ele' varios ·11l:t:11Cros.-TEORE)IX 1'.',-
1'odo di'Vi~or de yurios ntl1ncros lo es de su 1Jt-.' c. d.---"rEORE~f1.\ ~...o
Si se lTIuitiplican <> dividen y(...~:io:) !1tlll1CrOS po::.: otro, su -¡;:.. c. e/.
queda :nultiplicíÍuo ó dividido por e~te otro.---·CORO!,~.:P".IO:Si s~.di­
vi.den varios números pOl' BU lit, t:. d., los cocielltessoJu primos
ent1'c :;í. :.
IMnimo común mj!tiplo de varios números.-Principio·
fundamental.-I'E{)RE~¡A:rü l)t. c. tlt. de varios números I~O se altc..
fa si H:J.IJstitni;;HJs dos de ellos por su rtt. c. m.-Proccc!imiento,
.:.. Teü;'emas .relatiycs·cim. C, ?!l_ de va:'ios númel'os.-TEOREMA L~:
Todo múltiplo de va::ios números lo es de su m..e.. -m.-TEOREMA 2.°::
, Si '¡;e multiplica.n (¡ dividellsal'ios ¡:<¡¡neros por otro, su JIt. t:. m.
fluedit illnlti;:>:i.cado (¡ divi.dido.-TEOR.E¡JA 3.°: Si se divide el?lt: C.
V'l4 de varios nÚ!llerCS 1)01' cada ur..o dc ellos, los cucientes son
prl:uos eutrc·sí.-Recíprocamclltc .. (I';i:Tafos 8::; al 9! y 93 al <)6).
.Oncraciünes con' les núm.eros Inconmensurables. ,- Divi-
si6n:·:~Pob;nci(i.s.-·-H..aíces.-G~:r.le~·alL.;ación de la~ reglHs del cá:cu-
10.-,.° El o:'den de filí~l.ores 1:0 'lltera el u;·oci.:lclo.-- 2.0·1'a1'<J. mul-
t.iplicar doS' fniccioiles de térrn.b1os ·:'IlCO[)nl\:~::J.sürables,se multi...
piican los llu:l'.cradores y u1 P::Oclllclo se poa('~ pOl' c!ell'Jmi¡;¡ldol'
el producto de denom¡llildores.~3.0l\I,lltiplicar una Siilna i;,¡dic'J.-
'da de ntrne¡:os in.collmcn~urablespo~: ot:-o inconmensarablc.-4.o
Torla :nag:litud incOnl11enSllrabi:.:cos igual á la unidad· multipiica-
da por su mt'cdida. (Párrafos 207 y 208).
. R¡~g!a de compa-nía.-Dd1:::iciün.-I'articiones proporciona-
les. -DesCOmp(}:10r una cantidad en partes proporcionales á va·
I;ios llÍlme:'os dado;;..-Fórmulas de la regla de compaI1ía. (Párrafos
294 al 297)·
ALG)!1BRA.":,,,Te:¡to: Sall.naa y :Sen1tez .
Cl/llda edición (I905)
Papeleta :t.a
Nociones funó".merttales.·-Definicioll('S y notaci6n simbóli·
ca.-1'unci611.-1.ey matemática.-l:'robk:na.-Dependencia entre
los datos y las incügnitlls.- ..·Caso ~n quc s.e o1Jtendrá la incógnita
en forma expEcita.-Idem Cll for~a' illlp;ícita.-Definición del
i\lgebra,-,COl1cepto cuantitativo y cUi1W:at:vo de las magnitudes.'
-);odón <J.lgebraica.-Necesidad de adoptar signos y símbolos
para representar las leyes que lif;an ¡as funciones Con sus "aria-
bles...-Ejemplo aclaratoi'io.-·-Signos que se empicar; para cxp1'e-
sal' la;; opcraciones y relaciones de las cantidades entre sí.·-~FÓI·­
111ula. (l'<Í.rrafos 1 al 7).
Elevaclón.á potencias.-Definicicín.-?Jgoritmo. - Potencia
de un monomio.·.. Regh.-·-F6rmu1a de la potencia lle un binomio;
Sl1;; ventajas. _..P¡·ocedirniento para su detcr,ninaciün; ley de for-
maci61l de los coeficientes; su dcterminaci6n sucesi\-a y forma ge-
neral; fónnulll de la potcncia de un billOfllio. (l:'árrafos 64 al 67)~ .
. Resolución de las ecuaciones.-·Ph:limj¡)ares.--Idcntiduel.-
EcuadóIl.-Raíz.--Sistema de ecuaciones; solución del si~tcl11a;
ecuaciones y .si~kmas equivalentes. ·.. Procedimientos para plan-
tear los problemas; parks que hay que considerar; regla para el
p1antco.-Ejcmplo:· Hallar U[1 núm ..~ro tal que agregándolt:: tt, la
suma seajl veces dicho número. (Pár~af(ls 11';) alll(¡).
Ejerclcio.--Resoluci6n del signiente proLlerna: Hallar la pr()-
fundidad de un pozo dejando caer (¡na piedra. cn' él y contando
el tiempo exprecado en segundos, desde el momento de siJ1ta;' la
piedra hasta el en' que se percibe el sonido de :m llegada al fondo.
(Párrafo 162, problema'7''').
.PD,pelota 2.a
Cua1idád de la magnltud.-Definición.-Cilllticlades positivas'
y negativas,-Ejemplos para aclarar la difercncia que existe entre
aquéllas y éstas,-l{elacioncs entre los valores de linll magnitud.-
Valores absolutos y relativos,-Efecto producido por la reunión
dc los números que miden dos estados, uno piJsitivo y otl"o nega-
tivo de tina misma magnitud.·-Proposieiones (11lC se deducen' de!'
carácter opuesto de las cantidades positivas y negativas.-AIgo-
l'itmo algebráico. (PÚfrafi>::; 7 al ro): .
fómwla ée ia potcn~¡a de 11:1 blnomio.-I'l'opiedarJes de
esta tórmlua'''-'L'' El desarroilo obtenido e:; un polinomio horno-
g?neo y dd graclo m, r,'-specto á las 1ctra:; a y :v,_~.a El coeflcientG
. de un término, multiplicado por el c:s:ponelltt~ úe x cn el nÜ3mO ~r
dividido por el de a mú;, ulla unidad, es el codiciente del c:igllien"
te.· ..3.'\ El deuominador (']c,cada codicicntc es el producto de la
serie natural de los 11ll1llerOS, hasta el que indica los términos que
preceden al ·consiekrar!o. y el numerador el producto de otrqs
tantos factore;] sltccdvos descendentes' á partir de lIt.·-4'U. Ell1lt7
mefO tot:al dc. términos es JI/. -i- ..z:.--S:' Los términos equidistantes
dc los extremos tienen igual coeficientc..... 6.u Los qJCticientes au-
mentan descle el primero hasta el del término medio si !H es pal',
<Í hasta el último de la primera mitad ;;i es impar.-7.... La fonn.a
del desarrollo (x -- a)m es igual á la de (x .\- a)m, siendo alternatl-
vamcnte positivos y negativo:; lo~; términos.--S.a La suma.de lo~
coeficientes C~ igual á 2 m , y la suma de los de lugar par es 19Ual ,.
. de ¡¡lgar impar; (Párrafo ('7), _ •i. Transfm'maciones q«e puede~xperilt1entar una ecuaCló:t,.
D. O, n"Ú:m., 43
--Objeto de las transformaciones.-Teoremas fundamentales de
transformación.-TEoHENA 1.0: Cuando á los dos miemhros de una
~cuación 5'~ les agre~a Ó resta una misma cantiliad numériCa ó al-
gébrica,se obtiene una ecuac.i6n equi\'alentc.-COl~O:.,\RI\):l!:n tou"
ecuacióI) puede suprimirse un término cualquiera de un miembro,
l)evándole al otro, con signo contral'io.-TEORE:lIA 2.°: Una ecua-
t;ión se transforma eÍÍ otra equivalente si se multiplican 105 dos
miembros por una misma expresión numérica tÍ algébrica, siem-
pre que ésta no contenga las iucóguitas y sea distir..ta de Cl~~-O y
gel infinito. -,COROLARIO: Cuando algunos término5 son fracciona-
Ó'IS y 105 der.omir.ado!·es no contienen nillguna incógnita, dicha
ecuacion pncde tI:ausformar::;c en otra equivalente, CIIJOS t(;rmi-
nos ,sean enteros.-EsCOLIO: Caso de que en una ecuación con una
sola incógnita, algún término tenga la incógnita en el denomina-
dor, ;;i la ecuación tient: miis de una incógnita, no puede asegu-
rarse ciue 'quitando denominadores ;;e obtenga Hna ecuación equi-
va1f".nte eua,ndo en ellos entra alguna de las iucógnitas.-1'EORE-
]1;.\ 3.°: 1.-05 dos miembr(ls de una ec:uaciún pueden dividirse pOi"'
Ulla canti(lad :,\icmpre que ésta no contenga ti las incógnitas y sea
di::;tinta de cero' é infinito.-TEoRE~:A 4.°: Si se elevan los dos
miembros de una ecuación á una misma p()t~ncia, la niH~va ecua-
ción que resulta no es, en geueral, equivalente á la primera.-
TEORE:':A. 5.0: Si se extraen raíces de igual ord~:n de los dos miem-
bros de una 'e'cuación, pueden perderse algunas soluciones; com-
probacióll extrayendo las ra:ces cuadradas en la ecuación A~ ~ lJ·.
(Párrafos II (i al II 8). .
Jijet·cicio.-Resoluci6n del siguiente problema: Hallar un nú-
mero que' aumentado en nueve veces. :-:tt in ,'erso 1 sea igual á 3.
(Párrafo 16z, problema 5.0 ).
Papeleta 3.&
coneepto de las ~peraciones del Algebra.-Necesidad de
lIu~;vas definiciones.-AdiciJn..-Definici6n: prócedimiento.-Con·
;;ecuencias: La La adición algebraica, no supone aumento.-z.a El
onkn de sumandos no aitera la suma.-3.3 Toda serie de adicio-
nes y suhstracciones, puede considerarse como una suma alge-
braica.-Substracción.- - De1inici6n, procedimiento. --Con~ccuen­
da: La substracción algebraica no supone disminución en el mi-
nuendo.-(Párrafos loal 13)..
Potencias y raiees de las expresIones algebraicas.· -Rl'~rJa­




1"l r= 'In ·n ~~ 1a
Aplicación de esta¡; notaciones á la íéJrmula del binomio.-Nucva
éxpresión del ténnino general del binomio.-Empleo de la última
notación en l~l fórmula dd binornio.-Fundamentándosc en ella
hallar el desarrollo de la fórmula: (a+b-¡·-,c+d+.·. .. '. +l)m.-
Aplicar el desarrollo obtenido, al cuadrado y al cuiJo de un poli-
)lomio.-Variación de las potencias de una cantidacl.-TEoRE)!.... I~O
Las potenciassucesivas de una cantidad mayor que la unidad, son
mayores que la unidad y crecen ilimitadamente.-TEoREiIlA 2.0 Las
potencias sucesivas de una cantidad meno.r que la uuidad, son me-
nores que la unidad y decrecen siendo su limite cero.-(Párra-
fo::; 68 a170). . . .
Caso en qtte es muy pequefio el coeficiente deltérmlno de
segundo grado.-Inconvenicntes de la fórmula genera1.-Cálculo
de la menor ,raí;>. por aproximaciones sucesivas.-(Párrafos 163
al 165).
Ejerclcio.-Resolvcr el siguiente prohlema: El número de
cen~inelas de un castillo es tal, que el producto de los dos lIúme-
l'o.s·lnmediatamente superiore::; á él, iguala á 13 más 15'v~ces ese
nUsmo número que quiere calcularse.-:(Párrafo. 162, problema 4.°).
Papeleta 4.1\
. Con~~~to de las operaeiones del Algebra.-Jlfultijlicaclóll.
-:-DcfilUclOn: regla de~ig(los.--ConSeClretl:r:ias:l." El orden de los
HgliOS no. alt~ra el que corresponde al producto.--2.Q El producto
total, varIará d(: siano cuando varíe el de uno de los factores.--?i~~S~1?l'-1!efinicfun.--l{.cglade t>ignos.- Cont>ecuencia:. Cuándo
'~nara el sIgno del coelcnte y cuándo Jlcrmane~erá sIendo el
rr'!lsmo',-l!:lcvació?l ti PotcllciaJ'.-])cíinición.-Signo de la poten-
:-¡a.---:Ex~racció1lde ra(¿·es.-Delinición.-~igno de la raíz.--Forma
lma~lIlana.-(P<Írrafos13 al 17). .'
: Extracc.i6n de raiccs.-Dcfiníci6n ..-Algoritmo.-Raícell delp~. m~nornlos.--R~gl.a;condiciones para que un ~onomi?.teng'a
;¡-ar" exacta.- VanaclOn dc las l'aíccs de una canbdad.-·- 1BORIl-
Z,!...., 1.0 Las ralees de Ulla cantidad mayor que la unidad, son mayo-
.l.es que ésta y menores quc dicha cantidad' disminuyen cuando
au,men.ta el índice y el límite inferior es la ~nidad.-Tt:olill~r.\2.0~as rarces de una cantidad menor que la unidad, son menores que
.St~l y ~ayo~es que dic:ha cantidad; aumentan con el índice y su
,1jInlte superIor es la umdad (Párrafos 70 al 73 y 76). '
'. Transformaclon~s que pueden experimentar, un sIstema
t Ae ecuacfones.-ObJcto de la transformación.-Tri!Iisformaciones
.,.t) P Q e sa
aisladas. - Idem de cOlnhir.ación. --Tlwrm:JA 1.0 En un sistema rle
ecuaciones puede substituirsc una de cllas POl- la quc resulte d!:
sumarla ó restarla, miembro á miembro, con otra cualquiera del
siste,ma.-CoRoLAR10: Una ccuaciüa de u¡~ si5tema puc.d.... l·ee:llpla-
zarse pOl-!a que n:sulte sumándola algeuraicamente y miembro {l
miembro coa varias de las demás.-:rEORE;,¡A. 2.0 En un sistema de
ecuacionc::; pnede, en general, sllhstituirse una de ellas por la que
sc obtiene mu!tinliciíndola miemb!'o á miembro, con ot:'a cl1al-
quiera cid sistem;l.-C01WLARIO: En un sistema puedc-:, en ger.eral,
reemplazarse una ecuación por la que resulte dc multiplicarla,
miembro á miemh:-o, por cualqa:era de lils ri.emás.-TEORJ-;;lA 3.0
{Jln eeuaciúll de un siskma puede, en gcncl-al, reemplazarse po:-
1:1 que re:mlta de dividiría, miembru á nüembro, por oh? del si~te­
ma.-T¡;ORE:.IA 4.0 En un sistema de ecuaciones pu.ecic sub"tituirse
una de ellas por la qne se oiJtenga sUI::ándole Ó rest;lndole la;; jlo-
toencias de igual grado de 1us dos r"üel:1bros de otra cua!(!IÜera üd
siskma.-COROI.ARIO: ena ecuación pueck ;;ubs:ituh'se po¡- :a ob-
tenida :"umáildole algcbraici!mente las potenc!as de (,tras vari¡ts
del sistema, multiplicadas po:' números cualesquiera, siempre que
seail los mismos los gni.dos y los facto:'es de los miembros de cada
una.-TEORE)IA .:;.0 En un sistema de eCllacio:les no es posibie, ea
general, reempla;mr una por la que resulte de sumarle ó restar1c
ordenadamente las raíces de igual orden de otra CUalquiera del
sistema. (Párrafos 1::l0 al 1 Z3). ,
Ejercicio.-Resolver el problema siguiente: El denominador
de una fracción ordinaria, irreducible, excede en 6 unidades á su
n ~mérador y toda ella en ..!- á la q'ue se ~btienc dismillllvcndo1" . J
uua unidad á los dos términ-;;s ¿Cuái es esta fracci6n? (párrafo 16z,
problema 3.0 ).
Papeleta 5.s
. E~presiones algebraicas. -Dcfinicíón.-l\Ionomio y polino.
mio.-lJefiniciórt.-Cantidades .ineom!)k:jas.-Cantidadt~scomplc-
jas,-Términos semejantcs.-..:....Cantidades racionalcs.-Cantidad en·
tera.-Cantidad fraccio!larla.-Cantidad¡~sinacionules.-Valor nu-
mérico 'de una expresión algebráka.-l<'::;xpresioIles cCluivalclltes.
-Grado de una expresión.-Grado de un monomio entcro.-Ci-;-a-
do úe un polinolllio entero.--Grado cl~ un mono!nio ü un polino,·
mio con respecto á una letra que !lO cO!.:tieae,·-Graoo de bs ex-
. presiol:cs fra"ccionaria~'é irracionale5.-Expresioncs homogéneas.
··-Poiinomio homogéneo y heterogéneo.-O:-denación de polino-
mios. - Letra (lrdenatriz. --Polinomio comp!cto é iucompleto.-
Casos: 1.°.Que el polinomio contenga uos letras y sea homogéneo.
:-2.° Que el polinomio con::;iderado contenga varios términos, en
los cuales la 1ctra Ol·d(~natri" lleve el mismo exponeatc.- -Genera-
lización dd convenio de la ordenación. Simplificac.ión de polino-
mios.:-Regla práctica. (Párrafos [7 al 26;.
Potencias y raíces de las cxpresior..es algcbraieas.-Rx-
fral:ción de raíces.-Raíccs de los polinomios.-Rcgla.-Aplicación
de la regla á la extracción de la raiz c\w.drada de un polinomio.- '.
~ondiciones para que un polinomio sea potencia 'perfecta.-R.tíz
inexacta de los polinomios. (PáiTafos 73 al 76),
Ecuaciones.--Forma general de una ccuaci6n.-Clasil1cñción
de las ecuadones.-Ecuación de primcr grado con lilla inc(\g;Jita.
-Resolución de la ecuación.-Discllsión de la fórmula.-J .er caso:
In<1eterminación.-- z.o caso: Imposibilidad. (Párr,úos IIS, 11<),
123 Y U4). ' .
Ejerclclo.-Resolver el problema siguiente: Hallar en la recta
que tille dos focos luminosos A y R, el plInto igualm(~nte ilumina-
dO.-Discusión de la ¡i,rmnla: 1.0 a> h; 2.° a~,,·-b, si al mismo tiem-
po d=o; 3.° a<b.-(Párrafo 162, problema 6.°).
Papeleta. B.a
, Operaciones elemetttales con las expresiones algebraicas
y propiedades de los polinomio!> enteros.-Pn:iiminares.-Ob-
jeto del cálculo al~ebraico.-Car<Ícter·de las opp.l·aciones alge-
iJraica5.-Adiciólt.--J)etiniciól1'.~-AlgoritIJl0de la operación.-Pto-
ceC\imiento operativo.-Casos: J.0' Adición d(~ monomios.-2.o
Adición de monomio y polinomio.-3.o Adición dc poliniH:'üos.-
Re<Tla !<cneral para snmar varias expresiones ¡llg.:llricas.-Consc-
cutnd;s.-Sltl
'
straccióll.--Dellnición.. -Algoritmo d,: la operacicín,
--Procedimiento opcrativo.-kegla pal'a restar dos cxpn,sione~
algéhricas.-Consecuencias: 1.'1 "GIl polinomio <:"ale¡uiera pilcd~
considerarse como la exprc¿iún de la diferencia de otros <105.--
2.11. Todo jJcjlino,mio c'quivalc á'la diferencia entre la suma de Sll!¡
U:"rminos pocoitivos y llegat.ivos.--3."" Todos los términos de cnal·
quier polinomio pueden encerrarse en \Ul paréntcsiL;, con diver.
sos signos, ai:ectando á dicho püréntC:iis dd signo mC!los.-(pá-
rrafos ,~6 al 301.
Progresiones pOi' diferencill.-Dcfinicionc'~s: términos; razón;
progresi0I!cs e:e~i(~nt<:::;, decn:cic~ntcs"lill1Í~adas,indefi~¡dasy clo·
blemenle lI1dehm.das. - i\lgon tIllO. - Pn.lpwuades ..'-- 1 E01,¡;:,IA 1.°
En toda pro'gresión, un t{~rmíno es igual á otro anterior {l él, m;í,~
el producto de la r:lZÚll por el lll~mel"O de lo::; que le precet!<:;n ;¡,
partir del considerado.-Rccíproco.-Caso en q ll'~ SF. tome, para
comparar un término, el primero de la progrc-:siúI1..-Tr,;ol{F.):A 2.~
. Los 'términos de una progresión po!." diferencia credente é inuc-
b. ,o. mim., 43-
finida pueden sp.r mayores quP. cualquier canthlad.-TEoRExA ::l.0
La sU11;a. de lu;¡ térmir,os equidistantes de 10;; cxtremos, es COI~S­
1.ante e Igual á la de estos extr<~IIl{)S.-TJo;oRm'¡A4." La suma de
todo~ los términr~s de una progresión limitada es igual á la s(~mi­
sllma de los térmlllos C'Oxtremos multiplicada PO¡' ei número de tér-
minos (le la prog1'esilÍn.-Fó;.'mltla ete la suma en funci611 dd ;)1'i-
rnerj.érmino.-Aplicaciones ii la suma de la serie D.atural de'los
números y á la de lo:; impitrcs.- r7derpoladd1l dl{ercnda!.,-Denni-
cióll.-Pl'OcecJiil:j!~n:()y 'sigt"o de la i:azón.-T~:oR¡':XA1.0 Si cdre
~ada dos términos ~;onsecuti\-osde Ulla p:-ogresión por diferencia
mte~J!olan1?s c! :r:¡smo. nlÍmero. <le mecios, resuita UGa sola pro-
greSIO::l.-lEO¡m;lIA 2.° SI (~ntre dos cantidUlks av b se interpolán
p - I medios difen,ncia!<::s y después p' - l· entré cada dos térmi-
IWS de la progresión resultante, se hal!a:-{l una pro'7 resión il1élltica
{¡la que se hllbicra formado ir:ter-polillHlo ppt - 1 ;;;'edios eah'e la,;
do~ primeras c;l:Jtid<l.de~. (Párrafos 77 al 8 i). .
Teoría elemental de la eliminación•. -Definición .-Necesi-
d¡¡c! de la eliminación. - M6todo de ~l\bstitución.- ~Iétodo de
igllal;¡ción.-M,::tod.o de reducción.-}'létodo de factores i~'deter­
minados. (P6.rrafos 125 al 131).
Eje.clclo.-Rcso;ver el problema siguiéllte: Ha sido preciso
...··cntle:· ur, re;oj.e~l 22,.75 pesetas, rebajando su coste primitivo en
un ta:J.to p.or ~[(;nt() Igual al númC'ro de pesetas que costó; ¿cuál
fué su precIO; lPar:-afo 162, problema 1.0).
Papeleta 7. a
Operaciones a1gebraicas._~¡V~ltiplicacidit.-Definición.-Al~
goritmo (k la opcración.-Prócedimiento opcrativo.-Caso:;: 1.0
l\lultiplicaci6n dt~ lllollomios enteros.-2.o l\IultiplicacilÍl1 de un
poiimonio pOI' Uil monomio.-3.0 Multiplicación d~ poliuomios,
(P{¡rrafos '16 al 39)' _
Progresiones por cocieilte.-Definiciün; términos; razón;
clas~s de progres;ones.-Algoritmo.-Propi.:dades.-TEoRE~rA. 1.0
En toda progresión un término es igual á otro anterior, muitipJi-
cado por una potencia de la razón. cuyo exponente es el mlmenl
de ténninos que median entre él y el couside!'ado.-Recíproca.-..,
Caso en 'lue se tome el prim~~r término como t~nnino de comjJa.-
raci6n.--TEoRE:,:A.:l.o Los términos de una progresilÍn creciente é
indilinida pueden ilegal' á scr mayores que cualCJui!~ra cantidad y
f.os de una dccrecier.te tienen po, límite cero.-TEoREñlA·3·" El
,.)roducto de los términos eq~idistantesde los extremos es igual
~ll dc estos extremos.--TEORE~!A4.° El protludo de todos los tér-
minos, es la raíz cuadrada del p~'oducto de los extl'emos, eievad!>
¡Í una potencia, cuyo exponent<': cs el nlÍmero de términos; apli-
caciones.-·:rEORm:A 5.° La sl~ma de los tl~rrainos de una progre-
(;i6rl1imitada es la difc::encia .':ltre el producto del último pUl' la
:r.aZGll y el primel'O, y dividida (h)r la ra¡;ón menos la unicJad; ex-
tensión de la fórmula á los C;1:,05 (~n que lO es menor ó igual á la
unidad; límite 'de la suma en las progresiones indellniclas. (Pá-
~':Tafos 81 al 84). .
Ecuaciones dc 'primer grado.-EmacioJtes de primcr grado
C01t dos i1tcogwitas.-Resoluci6n: 1.0 Por suhstituci<Sn.-2:> Por
igualadón.-3.0 Por reducción_--4.0 Por factores indeterminados.
-Observaciones: l.a El denominudor '~s el mismo <':n ambos, y el
llumerador de cada una se obtiene reemplazando en aquél los
coeficientes por los segundos miembros.-:l." Si en las ccuacionc:.s
propuestas se substit~ye a, b y ¡; por sus correspondientes a', b'
.~ c' Y al contrario, la primera ecuación se cOl1\'icrte en la segun-
da y 'u,¡ contrario.-3." Permu~ando en las ecuaciones el y a' eo'n
lJ y b' y~; con)', el sistema uo varía. (Pál'-rufos 131 al 133)'
Ejercleil},-Resolyerel problema siguiente.--Se han embarca-
ció en un Yap'~r 360 toneladas rle carbón, debiendo repartirse por
!.gual entre cada uno de los días ¡¡ue debe durar el viaj(:; al em-
Ill'cnder éste, se nayega1'On 4 días ií la \'c!a, aumentando así en
.~ toneladas la cantidad de carbón disponible por día; ¿cuánto du-
j:ó la navegación: (Párrafo I6i1, problema 2.°).
Papeleta B.a
Operaciones atgebrl'.lcas.- jl-lttltiplicació11.-0bser"aciollp.s;
l." Con objeto de facilitar la reducción de términos semejantes,
qué es lo que se hace con el multiplicando y multiplicador.·-·-·2.o.
Caso eil que la letra ordenatriz entre con el mismo exponente eu
varios términos.- ,'3," Si lo,; factores polinomios son más de dOi>,
qué operaci6n se ejecuta.--Consecuencias: r.u De dónde provienc
el primer término del producto, euando se multiplican dos poli-
nomios <)rdeuac1oS'.--:l." Número de ténllinos 'del produr:tO.-3."
Grado del pi'oducto de dos factores.'--4," En el caso de que los
í:actol'es sean homogéneos, qué dellcrá ser el produc'to.-Cambio
de signo de uualetra. (Párrafos 39 al 42).. •
Progresioncs por cocicllte:.. -btterpoladón jropor,~·wnal.-­
Dcfmicion procedim.iento.---TEoREx'\ r.o Si entre cada dos térmi-
nos de una progresión se intp.rpüL1 el mismo número de medios,
:~~;mlta una so!;,. pn,gresión.· TEORlmi, 2.° ,Si entre a y b intcrpo-
1,,:0;("';' l'--I llledi(l~ pl'CJ~orcionalesy d(~spl1és iatcrpolamos p'-I
mcdi¿G entre cac1;; dos t.':rminos de la progre$ión fOl'mada, resulta
.'1;1;( \-,i'()g~f;;;i6n ig!l'll á h !('l'flliHla iuterpolando PP'-Ientrc a y !J•
. -'ÚWREi>lA j." :nterpo!ando un número ~ullcicntemente grande
;le pedios 'pr"¡J'1~i9¡:l¡¡.leti entre J9s,té;min91?' 41: qua prQgTe~i9n~ o'e S .. _.T
por cocientc.. pqdl'emos conseguiI' .que la difcrencia_cntre dos
tt~rminos consecutivos sea tan pequeña como se quiera.-:'::"Cdl<:ulo
de las amtalidadcs.--Auualidad de amortizacióll.-Anualidad de
ca~i:alizacló:l.--·Partcde la q.eslm'" anual:qad dcstinada'á la amor-
tización de <:apita!.-Aplicaciór: etc las progresiones por cociente-
¡í las fracciones decimales pel'iúdicás.-(Párrafos 8.S al 8S).-
Smtemas g;enerates de ~cu&ciones de l.er grado.--Difercn-
tes dasos de slstemas,-I.o FO!'Ina determinaLia.-:l." Fo~'ma inde-'
ienninada.-3'o Forma dc incompatiiJilidad.-l'rimera clase, Re-
gla para resolver el sisteiná.-Ohservacioncs: La caso en que e,¡
det~rminado; 2." ídem indeterminado: 3.' idem imposible; 4." mo-
do de efectual' la e:iminación en la práctica; 5." casos particulares.
'. Resolver el sistema de ecuaciones siguiente: .
4X+:U'- Si: = S
5~\'+6)1- 2Z = 47
2X - 4Y + 9z = 23 (p,írrafos 135 ¡¡.J. 137).
Ejercicio.-Resolver el prohlema siguiente: Con do" viGOS cu-
yos precios ~O:l a y b céntimos ellltro, se desea formar una mezcla
ck d litros cuyo precio sea e ¡;('ni.imos cllit¡;o.-(Pá:-rafo 140, pro.
blcl\l<i 9."). . : . '.-
-Papeleta 9./\
Operacione~ . atgebraica~.-:-Di!'isió1t.-Definició~.-AIgor:it.
mo de la operaclón.- ):'rocedIlllIento operativo.-Casos: LO Divi·
sión de dos po:encias de una misma- cantid;.¡d.-,-2.o Divisióll de
monolI1ÍQsentcros.-'-3.o pivii;ión.de .un polinomio por.·un mono~
m\0.'-4." Divisióri dc dos polino~ios.-(pál'1'afos·42':1145). . :
Logaritmo y sus apllcacJones•...,..Preliminares.-:'Deñnición
de 10garitnlO; restricción de la defillición á las progresiones pro~
pliestas; extensicín de la misma .allog;¡ritmo de uu llúmero inter~
polado -en la pl'O~resión por cociente; condición para que un nú-
mero c?:lmensura~ley mayor que uno pueda, forma,.parte de la
pr~Jgresl~n ~or COCIente., cuya razó.n.'?s un llúme.o clltero y cuyo
pnme:- tcnmno es. la ullldad; conQclOn para que un número con-
~ensurab:ey mcnor (llle la unidad' pueda formar parte de la pro.'
gresió;>- P?r cociente ,cuya razón e,s un número entero y cuyo pri-
mer tCI'mmo e3 la ullldad; todo numero Conmensurable pnedc en-
trar cn la progresión por diferencia si l' es conmem;uraLlc.-Sis-·
tC?la de log~ritmos.---Unlll!m.eI:o tiene infinitos logaritmos y un
nllsmo logantmo lo es de lllfimdad de númcros.-lJasc de? súte-
1íZa.--~l~oritmo_de los logaritmos.comunes y neperianos.·-..·Con-
se~uenclas: 1." En todo sistema de lo~aritmos, el loga;'itmo de la
u!udad es cero ycllogaritmo de la base es la \lnidad.-2.B Si la ba-
se es I~~yor CJ.lle 1, á ~a~().r nlil1l'?l'O ~orresponde mayor logarit~
mo.·--L, .Iogantmo de lIlfimto esmfilllto.-EI logaritmo de cl~ro,
e::; m~nos infinito,· -Cons~cuencias si la base es m(~nor que 1.---
Los números negativ~s careCcn de lo~aritm(). (PiÍrrafo~; 88 al <)3').
EcuaCIOnes de pnmet· grado.--Forma indetenninada.--Nú-
rnel'o de soll1ciones.--Caso en 'lue el sistema será imposihk.-
Regla.--Forma de incompatibilidad.-Caso en que cxistan coefi-
ciel;tes indetcrmina~os: eCll:lciones ~e condición.-Caso en 'lue
e.1 SIstema e::; det~~rl1l111a?O ?lIldeterm1l1udo.-Regla.-Resolver el
5Istema de ecuaCIOnes SIgUIente: "
:,;+y =3 +2Q
x - y ~-=:la -. l'
b~' -: ay ;-:,: a2 + b2
ax+ by= at +b~ + 5
determinando los valores de a y b (lU!~ hacen soluble el sistema.,
(Ptirratos 137 al 139)' .
Ejerclcio;-Resolver el problema siguiente: Hallar un núme·.
ro que, dividido pOI' el exceso sobre la unidad de otro nÍínlero'
dado a, y multiplicando el cociente por el cuadrado de esc mismo
número conocido, dé un pl'oducto igual á dicho cociente má.s 8.
(Párrafo 140; problema 8.e). .:' .
Papeleta :í.O.~
Operaciones algebralcflS.-Divlsidlt.-Observaciones: La Ko
h~y necesidad 'de es~ribir el pn;>dudo del primcr t'énníno- del di-
vIsor por cada térmulO del coclcnte.·-z.a QUI~ se hace cuarido la'
letra.ordcnatriz entra en vario? términos del dividendo y divisor'
CO"; If:uales exponeutes.--3~'" (%rado .del cocicnte.-4.a Dividendo
y dlVIsor lIomogéncoll.--.'í." Ordenación cIel di\'ir!cndo cuando ca"
rcc? <le alguna pOtC:I:cié:1~ letra onlc:natriz.- ..6.B Caso en que el'
COCICIltC de dos pOl1l1011l1OS es un monomio.--ColllJicioncs para
que un polinomio 3(~a divisible por otro.-Divisióu inexacta.
(Párrafos 45 al '18).
Propiedades cJe. los logadtmos.-Proposidoneg generales;
TEORlmA 1.0 Ellogantmo de un producto es la suma de los loga··
ritmos de los factores.--Generalización á un número cualquiera·de·
factores.-CoROL\RlO 1.0 El logaritmo de un cOefente e5 itrunl al,
logaritmo del divideildo menos el logaritmo del divisor; ell~garit.
mo de una fracción e,¡ iguaL...-Ellogaritmo de un número ente-
ro, e~. igu.al y de sign? contrarl') ~l de.su recílJrOCo, yel de una
fracclOll, Ig¡;al y de sIgno contrano al de su inversa.-COROI,"~
RIO 2.° El logaritmo de la potellcia de un llú"niero es i~al al ex·-?on.¡:ut~ por elloi~r~tlllo ~~ la b¡¡'\i~,,-<;Q~QL~J\19 $.Q ;¡¡;rlo~r.~(l.
\~.
......: fa:.! .......,; 'A ..
deja rafz de un número (".s igual a1logaritmo del númcTc) dividido l:
por el índice de la raíz ... (Párrafo 9:-»'
Ecuaciones de primer~radocon dos in~ógnitas.-Discusi6n:
fill o~jeto, pl"imcr caso: El denonünatlOl' común ab' -·-ba.' es cii:;;tiG-
to de cerOj acuenlo .úe las fÓ1'mlllas con las soluciones de la ecua-
dón,.-Segundocaso: Eldcr.ominador es (;c~·o y uno al men<is de
lós coeficientes esdistinto' de ccro y c¡" o-á,;'?¿ o ó cb' -be' =0;
.\cuerdo de las fórmulas con las consecuencias deducidas de la
~cuadtln; forma de poner de manifiesto \~n las ecuaciones la impo-
s;bilidad' é indetl:rminacián que dan las fórmulas; consecllen¡:ia,¡ cl(~
las·hipótesis de ~ste caso.-Tercer caso: El denomin¡¡dor y.todos
los coefici:entes ;.;c redilcen á t:ci'oj conscctH~ndas.-Ecuacio~c,¡ no-
·mog(~;¡eas. (f'án-afos 133 al r3S)' .
. Ejercicio.-Resolver el probiema siguiente: Obtclle;: 1.:'u nú-
mero tal, qlle re~talldo de su duplo la te'cera parte cki cu6.d:·uplo
dd qt,C sc halla aa::ncn\.¡'i~Hiole5, el rcsultauo t<e~ igl,al aL I:úm<.:::·o
quc se obtienc des[J;:~s de re"tar 6 ;{ los (:os krcios <Iei (jlie :::c
lJid;;, disminuiclo en una unidad. (p¡irrafu qo, problema 7. 9 ).
Papeleta 1:!.. a
Operaciones atgebraic39.-·Casos j<zriicrt!<l-J'cs de la divishm.
"_l." Diviclir ,,,m_affi por x-a.-2.0 Diyidir xr!l+am por _>;-a.-
~.Il Dividir xril":""am por X+lt;';;:';'·i\.o Dividir x m -i-am por '''-i-a.--
Determinando ea cada caso la ley dd cocielk y la cnudic:ióu de
divisibilidad. (Pánafo 48). .
Propiedades de los logadtmos;-TEORE:,u 2.°: Cuanto rnayoi:es
son dos números y. menor su dife:encia·, tant<J menor es la diferen-
cia dc sus logaritmos.-TEORE:.rA 3.?: Las diferencias de dos númec
ros no son proporcionale;; á I'as difcrencia:s de sus logaritmos; pero
esta prop,orciona1idades tanto más aproximada, cuanto mayures
son 1m, números )' menor su diferenc:1t .. (P¡ir:·¡¡fo 9~~;.
Teoría de las dcsh.;uaklad.es... -Pl"i/p:.~¡\:i,.'s /i¡."rk'i/c7/!alf.r.--·-
Dcfinici6n.-·lTn<L desigualdad no carnb~a de sentid:) 6 1:'0 se .~.Itera
~.unlando Ó rC'::;tando l:na rni:i:na cantidad {l ;-)\\5 dos rnic.1.;.l1)rC'~;.-4
C:(n1~':i(':cue:1cias c1e esie pri:.~cipio.-·1TnH. de~if~ualdc..d llO S(~ al"~era
lnultíplicanrlo Ó di':idieIlc1o ~us deos micm~)rDs por una cml~i(\;tll
positiva, y cambia de sc;¡ticlo multipliG~nclo c.í dividie:lc{o dichos
miembros por HUi! ncgativa.- ..Consecuencia: (¿u"': dcb~ h;¡ccnj(~ al
eil!l1biar de signo á todos los térC1iao5 de la c:i:sigua'<iad.-Pl,edc:,
clo::varse lo:;; dos n¡iemixos de una dcsigua]dau ;í l'na potcncia cual-
ljllit'Ora de gl'aclo im;)a:; y {l U:1a po:enda (le grado pa,·, cl:aNlo ~\\s
miembros sean positivos.-·-Se puede extra",::· raíce;; de or(j~n im-
pa:, de: los dos ni.iembros de U::1<l desigualclild cualqu.it.~ra; y ¡·aíccs
el" onkn.par, c'Jando sus m:r:m1J:·os·sc:aa !'o.,iUvos y :;e t"IlH:;¡ las
:raic{_~s positiva~.--CoJltbl-lt.:ZC:'v1t~"';.rdr: drsigll.tZdad¿J·.· -:1)I_~:no~trí1~:: 1.°
lJ~a igualdad puede snn1an:,e tniembro (l 1J.)iemb:"o, C(ln y:!rias dcs-
¡gll;¡lctad(~s que se verifiquen ea el mi~mo sea~il1o.--:iYUna igual-
¿au y \lna de~igualdacl puedea re~;tar:semic:mbro l m:embro, c!:mdo
a.la de.,;igualdad diferencia, ej-;;i¡;no rlc la desigualdad minU(~lldo,ó
sIgno contrario al de substraendo,-·3.o tfua ch~:,i¡::ua¡dad de miem-
?ros positi\'os se puedc multlplicar ord·cnad¡¡me~teCO\l \'a~·ias des-
Igualdades que se verifiquen \~n igual sentido y cuyos nür:mhros
sean también positivoS.--4.o t:na i~ualclad y una de"igualdacl (lue
c~mplan con c,;ta última t:ondición, puede!! di\·:din;(~ cnt;:e sí
~ml.:lllhru á micmbro, ligando los cocientes por el ,;igllo de la des-
¡¡;ualclad dividendo ó por el opuesto de la desi"ualdad diyism.(l'árr~los !4! al 144)' '"
EJerclcio.-Resolver cl problema siguiente: Hallar un númer.o
que disminuido cn sus tres cuartas partes y aumentado ea la
sexta. dé dos unidades más qui~ los Cinco dozayos de dicho nú-
mero. (Párrafo 140, problema 6.0).
Papeleta 12.l'l
Operáclo·nes elementales con las expresiones algebraicas.
-:}'raCéi(l1tCs algebraícas.-Definicióll.-Algoritmo de las opera-
c~ones. ~ra~cion;¡ria3.-Tran:;f(lrmacíones.y pl"Ocedirniento opera-
ttv~; snuplIficadón;y redticción á u.n común denominador.-~Op..:­
1'a;1O~cSCV}l las fraccio1Us ..-Suma, resta, multiplicación y división·.
(Parrafos ~~)al52);. . . o
: .Logantmos decimales,-Dl'finici6n .. - Propiedades particula-
res d-: este sistema.:C·-'fEOR;;~I'\1.0: El logaritmo de Una potencia dc
¡o·es !gl\al·~l.gradode la potencia.--T1WRI\1>lA 2.°: Las unidades en-
:eras y.declluales de los c1i\'(~rsos órdenes, son los úniEos números
conmensurables cuyos logaritmos son igualmente conmen;;;¡trab!cs.
-.TIlORE)!,\. 3.0 : La;,caracterísüca ó parte c.ntera dellogaritlllO de IIn
numero mayor que la unidad tiene tantas unidades como cifra5
<;nteras, mepos una, tiene dicho número.-T¡¡OREXA 4.°: La mantisa
o parle declmill dellugaritmo de un n,'lmero no se alt(~ra lllulti..
pUCand? ó- dividiendo éste pOI' cualquier potencia ele 10.-CORO-
r.ARIC?: Cuanclo dos números tienen las mismas cífl'ilS colocadas en~ ~I~mo ?r?en, no di~riendo siuo por la pOf,ición d.'" la coma, S\\Sti~:nt.mot< ltc;nen la nusm¡~ malltisa.-TEOlU·:1:A.5.0 : .La c1J,racterís-
. d~l logant!~o ~e .un numl:'ro meno.r <1.ne la ulllaad, tIene tan-~s u11l?a~c,'l nt;gabv:a,s··como indic~ el lugar de la primera cifra de-c~~al.slgnrficatLvade .l~ oi!;qukiftia.-Escol.lo: Transformación de un
1 ;;er~tmo todo negatWQi en atto qlle ten&a la c¡¡racteristica ~r¡;ga'
© O d e sa
tiv¡, y mantisa positi.\'<!; transfor.m:óci(;n contraria. (Párrafos 94
al 96). . .
¡nt~rF.lretación en cí}ncn~to ¡le los. valo;-es de. las Íi1cóg'tli-
tas.-Co;~3idcracionc:s generales; co!',diciones á q~l'~. 'debcn ~:i.~;:;­
m O
fa.ccr la::; soluciones; si~;r~ificación de las formas' -- y -; ca.1."ác:cr de
o (1
¡'as C'mtidades positiYas y ncgatiyas.-1\plicacim al ~ig:uiclltc jJro-
blema: Dos móviles parten al mismo tiempo de ~os puntos _1 y B
que distan d metr'os y recorren la H~cta que los ul).e, COH J:!lovi-
mien to uniforme y en el s~n tido A B; sus velocidades son resp'~c­
tivamen~e "y .¡' metros 'por sq,(unllo, y se pide la distancia dd
punto. A al de. cncueutro.:-I:iterpretac}óu de los re.>u!tallu~se¡(lll
sea: 1.° 21>zl; 2.° V=:''i/;' 3. 0 D=:tJ y d:..-=o; 4. 0 V--Zl >0 y
d== O; S. o l' < v'; consiclerando que los móviles no parten preci-,
sa1ll<:nte de A y R, s:u() que se mt,cven desde tiempo i::defmido.--
6.0 Si c1ir:i:Of' móyi!e~ m2TCha:1 en sentidos oyueslos.-7:) Cli~,~­
do 'Z.} _.~ ';/ se S1:pOr..c <11.~(: 7/ va di~.nlir.;.\1ye!1tln. (Párrafo 159 Y pri)°..
bJ.el::l¿;. ¡O de; I.r~ü).
Op~raciones aig·~iJraicas.·-Formal>simbólicas que p1:oc<.;uen
. . a
de la: fraceión.-Fó::-mn -; 'cjcmpl'o; condición para quc HTI pro-
a .
o
dudo (1" dos fac~ort$ Se? convierta e:o. cer<J.~Forma -¡; ejemplo.
!t
.-Forma ~-"-; f'jem~lo; rcducció4 de' esta forma ti la al'.terio;'.-';;
ro
. = . a
Forma -.-;. ejel'1plo; rerluccíón dc ésta fOfma ~ la :m'ma -.-'
o n
.r.·'·C.l·J,:·.·.J'·,l _0._;. , . J' . 1 . . . J l' 'a• (~,.cn:_pJl); YCl'cnuc!"o va.ol' qU(! 3e pr~se;rL~ J1.\. () (~~J.'
o
fOrí}la.--t~().::lna .. ~:':\.; redllcci<Jl1 d& esta for!"n;~ ~ la. an te:'ior . --:F,)"(..
(-.'0
o o
ma -_ .. ; reducción á la fo¡'[r.a '-. ·-..Form¡; '::':' .. ; rCdll~;;i')a á la fü~"
= b o'
(E
ma _.-. (I'á;-rafo 52).() .
Tablz:.s d~ iogaritrnos d3,z;.tn~Jcs.-·l)cfinicl:_)e.·-De~crir~cí01l
de ~a:; té.i.~)la:-:; sc:¡~cill:i.s y c:e ch>hle ent=4atla; téibla I.a de Schroa;
p:lrte~; (1<-~ C~lC cor:sta; Ci.-rDr con une están calclllndos la::; l,)~arit ...
mt)S; t~'a:;o íloti:·:on tai; dí~~po~ici611"de la Le. ¡)arte; ü.lern de ja d 2.a y
3·:-'; a::;terf..~co; rlife:'encias tabu!a;,:~~; t~tL>jas de partes proporeiona..
:(;.~; ín~~lice pan~ 'hltllar :ln !1Úlnl:~ü 6 ua logaritr:lo dado. (l\'il"ra~'(Js
9'J y 9~')· .
Ecnacíones de sC(p~!do .grado CD11 m¡n incógr.ita.-)í'i!.;o-
1-UCi~;íl dt la c(:{t(1"cüJ:;.'. ('~~i ..p!e¡ll.--F·onl1a rrcncral de ];1. ecnaci<>rl.- -
Obtenci(ín de la fónl1ula. --Regla. -C;~oos ¡)1,ticulal'''~ en cIIlC':
el =.;,.: I Y h:-::-.:: 2l/ .--I)is{:¡¡.I'i:fn d: la ..fdr,)Jl.i'tI,!. gt1u~.,.al que tirl I(IS ra.[...
ces.· ·Rl';¡¡ci()n~;, cn'.:rc los coeficientes y las raío!s.--~Iodo rj(~ ha.
llar dos nún:ertJs, cayo p,·oducto y suma se conocen. (P¿rEfo::;
l5 0 al 153;.
Eje¡-ciclo.-Res\)lv(~r el fJrohkma siglliente: En una 1'~uni6n
de 12 perso::íl:s, se ha hecl~o 11n(1 cl)l(:L~ta para los poure~~ h~J.bi('G<.-ro
dado cada mujer Cl;atro pesdas y cada ho:nbre ó: la m,ma LcJ~'al
asciende á 65 peset.a;;;; iC~I;'illtos hombres y cuántas mujeres ha-
bia? (I'árraf,) 140, problema l.").
Pape13ta 14.a
Propiedades úe los polinomios enteros.-Deflnicióo.-Tce-
remas relativos álos polinomios ente¡'os.·--TEORI!~A 1.0: Si un poli-
nomio eptt:ro, con respecto á la letra ':<0, se anub cuando á c.>ta
k~i"a se k da el valor <1, dicho polinomio es di\:isible por :'t:-a.-
TE',)l;:E:.¡.\ 2.°: Si un polinomio entero y. del ~radi> 7;t, con l"::]aciún.
á ;\", se· anula para 7it valores de esla letra. dicho polinomio e,¡ un
prodllt:to de m factore.> de la forma x-a, y de un factor intlep'~n.­
dir:ntc: de X.--COROLA¡UO: Si un polinomio entero se antl1a para
más de 1}{. Yal()re~ de su variable, el factor indci)cndicnte es cel·O.
(Párrafo:; 53 y 54\. .
Uso de las tablas de logaritmos.--Principios fUllúamcnta!cs·.
-·-1'¡';ORWJA 1.°; El logaritmo de uu nlÍmcl'o comprendido entre dos
enteros consecutivos de.!a t.abla, e5 aproximadamente igual ai lo-
garitmo del número id",rio;: inmediato, más el prodúeto de la rli-
fercncia t.abal;;.-, po.r la que existe elJ.t1-e ote úlürJ1.() n¡'¡n~(':ro V.
el propucsto.-·-CausiI'; ele (~rror y limitc.--TJWREl>IA :l.0: El llúm,·;¡:;"
'.:tlrresponclknk ;\ un logaritmo comprendido entrc.dúti COIlSc:(,;U·'
tivos de lns tablas; C8 ¡\proximadamcnte igual al mime)"" c:lkr'"
qne corrc"ponde al1ot~aritlI10 infcrior inmcdiato, rná;¡ el cocícn!'<.'
de dividir, .por la diferencia tabula"c, la que existe entre esto.: úl~
timo logaritmo y el logaritmo daclo.-Caw;as de error y Emite •
(Pán'afo 99)'. ' ." .
Ecuaciones de seguitdo grlido ·.COl) una incógnit~.-:-.Di2'C;>'~
sas dases de 1·1~[c"s.::-.DiSC\lsi(í~.."-'-¡;:;¡so~: r.~~b" ~.1-a.c > o.···~.f(},
b' - .f.C!~=0.- ,i,'l b~ - '"4«' < 'O;~~Si~uo d,e las r'aicClS:
D. O. núm. 4j
~ .".,,,",_==,,,.. ,"'[x:::a::....=_,,,,,,,...=e===-...,..,._.. ------------------ _
" 10 >0 <r\b>OC,__ 0/b<o c [)/b<o
Deducir el r,úmero de ralces posltiv¡¡~ <í negativas po~' el n'.Ímero
de variaciones ó pe:"'.11an~,nci:ls de la ecuación. (Párrafos [53 al 1S5)·
Ejerciclo.-Resolver el problc:na s:gaien te: Hall,lr \lD !~úmcro
de dos dfras,en el cual el cuádruplo de la cifra de las unidur1es ex-
ceda en una ltnidad al trio!o dé' la cif::-il de las decenas y qn'~ res-
tando c:l número inv~rtiao se te:"ga por l'cst0 36. (P{¡rra:o 140,
probk·ma z.").
",
PropieJades de los polinomios enteros.-Dennidón deilíl -
EU;)ffijO ielénticame,nte IJ.ulo.-TEor<i;T.A 3.°: Si un polinorr..io en-
~ei:o .~e auu:a·pG.l"a m.á~ Y21cr;.~s ele 21.:.. Yariab~c (I1.l.f~ ~ gracio, Ó es
J.c.(~ntlCam~::ltc Hill(,_, ~lC:J.e. s\¡~~ coelIc!.c:nte~ 19cales a cero.--TEO-
}{1~:·':.\. 4.~~: Si dos polinorr..~cs (":nte.7'O~:; coe.. :-elaci6:::: á :\: f;C ha.cen
irr:.aics..I)jJ¡·a. !l"..it!g de t,." v:!ln:"c:::- de .%', sien.do 'In c.~llnayo:- de: lo~ gra-
{~Q~, t::;tü$ Hui>. idé~ticos.-'rr;ORB:::.:'\ S,:.I: 'fodo polinc'lnio entero
pu(:d.~ de~1CÚn}pOne.r:s'~ ti:::: 1!n Holo rnodo en do:' partes, de la.s cua-
Jes nnn Cü!.lte1)f~a con"lO fac'::or fi '-':;';:i..-(; polinonüo dado y la otra sea
U¡l, po:iucra.io de' Grado j,t'k~'io:¡" :li ;;egundo d~ los que se consid~.-
':~¡:l!:. (Párra:'o 5~). .
JVÜl?!ejo. rl~ lrs ·t~:hla§ !~e !of:aritmos..--P1·oblen;.a d'i1:J:cfo.-
Pri¡:4cr caso: 11aEp~r c.: lugaritrs.o de uu número ente!'o ó decimal
-(lue ~re~cií~(EendodI, la COl:la no ~x<;eda allí~:t<":miJerio::-de la
tah¡;~,-SegUl;:llo CiSC': HalJ;I:' el log;H'itlDo de un número entero
ó deciI:m¡~ 'lt:e P:',c."c'uciÍé~'olode ía CO!!!,l exccda all:mite sllpe:-ior
"dG la bbia.~Fi"()h(~m(" i7!-Z,'f-i".;u.-':"l'riml;! caso: llallar el número
cor:-es¡)(mdierüe á un loga:-itmo Que, abstracción hecha de la ca-
xacterr~tica! está en k "tabla.-S~~g'l!ldo casú: Hallar el númcro
correspondicnte á 'un !og¡tritmo q\l~, abstracción hecha de la ca-
yactF.rlstica, no cst<Í coatcuicio cn b tabla. (PárrZifos 100 y 101).
Pl"Opledactcs de! t'.'lnow.io de segundo grado.-J)esco1ltpo.fÍ-
ciÓ7l- i/¡"/. fact,'re.r.--A quién es igll¡¡l todo trinomio de segundo
grado.-Caso en que :-/ y ,':e" ¡¡ean imaginarias.~Variac¡ones de
signo.--R¡,:.í.cüs 14eales y de~igua.le3.-Ralces ig\lale~.-Rah:es ima-
ginaria~.-Consecuellci~s:r.a Cuán<.:o un nÚll1erO estará ci.lrnpren-
'dido ó no e;¡tre las l'aíces.-;l.11 Cuándo será supel'ior ó inferior á
dicha~ raíccs.--:'1." Si se substit\lY(~en vez de x un número, dando
un l'esu!tado .dc :,entido con':rar:'e all'r:¡:1-cr coeficiente, 16.s raíces
~on reales y desiguales, (Párrafos 155 al 157).
Ejercicio.--,Retiolvcr el problema sigtúente: Gn comereiantc
vaga por un viaje un número tal <le ctUl"OS, que si de tres veces la
~uma satisfecha. vduada en pesei;;¡s, se rt's~a. sn mi.~ad, la difercn-
cin exced<:: f<. 763 PC;;~Ü¡:O, precisamente en esa suma cuyo valor
quiere calcularse. (Párrafo 140, probkma 3.").
Propiactades de :~os pognc:nlos en'te'tús.--·J¡jetodo_de liJS C,'I1-
jicicJ1ltes indda·iJti7l-a,:!u.l'.-l'roblema: H~.lJ¡tr el cocien te dI': divictir
lln poli¡.omio ¡P. entero con r"lacióa ;:! x, pDr el bÍllOmio ,",' - <1;
ley ele forinaci<Ín de los t'~rmil1os dd cocie:lte v del resto,-Pro-
piedades que resultan,-Recípl"oco dd t~orem¡(1.0: Si un polino-
)nio entero con respecto ;i una letra x es divisible por el bino-
mio x - a, dicho po;in~)mi<) ;;e anu!a, cuando SI' substí~uye en {:l,
.'\.: por a.-Escouo: Necesidad de que el polinomio se'l completo;
ca:-'o en que sólo quiera conocerse c1¡·esto. (Párrafo 53;.
Logaritmos y sus l'.:¡llicac:ones.-Fórmulas referente:; á las
;auuaJidades,-Anualidad dc amortizaeión.-Anualidad de' capitali-
aación. íPárrafo 10S'j,
Cálculo lcgarít.nico.-Utiíidad del empleo de los !og,lritmos
Uf los cdlclt!o.r 1Ul1néricos,-Potencias de exponente considerable;
-raíces de grado superior al tercero; fó¡-mula calculable por loga-
xi tmos: cuadros logarítmicos.- .i.lfllttipticacidil.-_..lJü,i,riJ1tj convcr-
sión d(,; las restas en sumas por el cologaritmo.-Potou;/aj caso en
que el logaritmo es nega'ti\-o.-·,-lí'ai.?j caso en que la caract.erística
del logaritmo es negativa y no divisible por el índice. (Párrafos
"102 al 107). '
Ecundones de segundo grarla con '.,¡na ;ncógnita.--RéJ"o-
lttr:iJIt de las ecuaá01ti:s iitcompteta.r.--Objeto especial de esta reS(1-
luciólt.-Amdació7t de 1m solo ttfrmütO.,-I,° c =-: Oj 2.0 b ,-" Oj :;.0
¿l ,-:o Oj fórmula geneml segl~1n sea b~ o.-AwtlacíJlt de lo.r dos ter
:miltOs...-C1I50S: 1.0 a = o, h ::;:,; 'o. e:::: Oj 2.° a = O, e~ 0, b::: o;
., ........ '-
3.°11:-':'0, d=o.--Amtl<u:iJ1t de tn.rttfrmüzo.r. (párrafos 157 al 161).
.Ele¡·cicJo.~ Rcsolv~r el problema, ~iguicl1te: Encontrar uu
:número primo cuyo qulntuplo, dismiuuído cn la mitad del entero
imnedj¡ttamente inferior ¡Í dicho mímcl'o primo, iguale al,cuádnl"
pío de este mismo, aumentado en dos unidades. (Párrafo 140, Pl'O-
})lema 4.°).
una potencia perfecta del grúdCl m; cuando no goce de esta pro.
pieuad; cua::lc1o la cautidad st:bradical sea á su ve',dllCOnmenf'ura-
b1e. (P<Íl"l'a:os 56 al 60). '
Aplicación de los logaritmos á la regla de interés com·
puer.tc y' á las anuatldadcs.-Fd1'lJlltlas 1'daf.ivas al intercs,~
C¡¡SQ e'1'que ~n el tkmpo hay una fracción de año; gencralizac:ón
<le la fórmula obtenida en aritmética cuando el interés es com-
puesto durante cu¡¡iquier' parte alícuo~a de! año; fórmulas logarít-
micas pam la cleterminaci6n de cada una de las cantidades C, e, r
.Y t en ~unción de las otras hes, en el caso de ser el tiempo un.,
n;:¡m(~r() exacto de años, y cuando eu el tiempo haya una fracci{m
de año; ohtener el tanto por UIlO, sin salir de los cQnocimicntus'
del A1gebra ele!llenta~, de la fórmula C=c(I+r)t (I-:-fr).-
FónJUtla.• nji:rc1ú'c,r d la.r a1tuatidades.-Anualidad de amortiza-
ción; ¡¡plicación de los logaritmos á dicha fórmula; observación re-
latiya al valor de 7t cuando éste no sea entero; cálculo de~' por,
ta,ntcos.--An:ta1idad ¡h capitalhaciónj aplicación de los logaritmos
á h t~-}:-mula de dicha a~:lUaiidad; observación respecto al valor de
1/ cuan.lo éste no sea entero; determinil.cióu de l' por tanteos.~
Ejercicios. (l\hraros 107 al 109;-
Interpretación de:las raíces en la resolución de 10s proble-
mas.- Caraderes de esta intc17retación.-Aplicación de las con-
siderac:ones relativas á las ecuaciones de segundo grado; duplici-
dad de valores de las incógnitas;;valo!'e;; inconmensurables éima~,
ginario~.-Aplicad6n al p:-ob~ema siguiente: Hallar en la recta
que une dos focos bmiuosos A y 11 el ¡lUuto donde dcbe col<lcar-
se una pantalla para que reciba cantidades j~¡;alt.'s de,luz.-Discu-,
sión dc la fó!'mula.-I.° '1> b; ;:,.0 a = b; 3.0 'a < !Ji y estos mis-
mos casos para ¡!=..= o. (Párrafos 16[ y 162, problema &.0).,
Papeleta 18.a '
Raíces de las expresiones aigebralcas.- Tmllifcrmación de
los radicales.-TEoREj,fA 1.°: Cnando la cantidad subradical pueda
descompone.rse en dos factores, dc los cuales' uno sea potencia
perfecta dd grado que expresa el índice, se simplifica el radical
sacC\lldo fuera de él como factor la raíz del que es potencia per-
fccta.-Teorema recíproco.-TEORE:.IA 2.°: Cuándo no se altera un
radical.-Teorema recíproco.-COROLARlO: Reducir varios radica-
1cs á un mismo índice.-Operaciones con las cantidades radicales;
adidón y sL'.hstraccióll, multiplicación, división, potencia, raíz,-
ESCOLlO: Ca~o CD que en un radical la cantidad sllbradical es una
potencia, cuyo exponente es \m múltiplo del índice. (Párrafus
60 al 63).
Cálculo logarítmico.- Utilidad del empleo de. los logaritnios
(.7t los cálwlos lIIt1JtÚ'icl'S,-Potellcias de exponente considerable.
,-Raíces de grado superior al tercero,-Fórmulas calculables pOlo
lógaritmos.-Dispo;;ición de los cálculos en las ope¡'acíones de
multiplicar.-Divi~ión.-Convl~r~i6n<le 105 restos en sumas por
el cologarítmo.--Potcncias,-Caso en que el logaritmo (';s <le ca-
racterística ne~ativa y manti;;a positi'\'a.--Ra.iz.-Caso en· que la
característica es negativa. y no divisible por el :ndice. (Párrafos
10~ al 1071.
Propiédades del trinomio de segundo grado. - Descompo-
sic!<{-;t elt fadiJres.- :rodo trinomio de segundo grado es igual al
producto del coeficiente de x~ por los binomios de primer grado
qu~ obtenemos restando de x cada una de las ¡'aices dc'la ecua·
cilÍn que resulta igualándola á cero.- Variad01teS de sigflO.-Pri-,
mcrcaso: b'-4ac> 0, X'>:-/I j segundo caso: b~-4ar.>o, x'=x"¡
tercer caso; b' - 4C!c < o.-Fonna dc la ecuación.-Valo1' mínimo
{¡ máximo según :lea ~ ~ o.--Consecuencias: l."' Determin~rsi Ull
ntÍmero cstá comprendido entre .las raíces de una eblación sin
resolver ésta y sabiendo únicamente qne son reales y desiguales;
reconocer si dicho ntÍmero es superiur ó inferior á las raíces.-'
2.u Si un número substituído en el pl'Ímer miembro de una ecua-
ci6n de segundo grado da un re5ultado de signo contrario al del
primer coeflciente, las raíces son l'cales y desiguales.-Limite. de
los valores de te capaces de' satisfacer á a:';' + bx + e~ v. (Pá!ra-
fos 155 al !57).
Ejcrcicio.-Resolver el problema siguiente: Determinar dos
. a
números cuya suma. y diferencia guarden la relaci<Íll -- 1 sao,
, b
bienuo ,\uc s representa la suma del tld doble del primero' más
el segundo. (Pán-afo II5, problema 2.0 )
PapElletn. 19.a
Pótcncias y rafees de las expresiones atge¡;l'aicas~-Cá!-'
culo de las r.alttidadcs radicall1s.-Racionalizacióíl de ciertas ex-
presiones irracionalcs.-Casos:
(
(:3305 en que son más de tres lQS l'adicale& c;olltel1idc¡¡¡ en el:
l;1~Qnún¡;.dqr. (Párr<ú'Q (3),
!..lapolúta :i '(~ •a
~:;.~t(,~!d1tS y tafce¡¡ de ¡"S ~xp;'esiolles algebraicas.-Cdlm-
lo di- té;; cc~,·¡.ti.iadú ,·a1:calts.-Deíinición.-Algoritmo.-Necesi-
dé:~ de oper~t' dÜ-cctamente. Con los radicales.-Determ!nací0!l,
lldt;.\léti~a Qe'VJ<·¡;~{,UC~.-~6qºn 'i\\~ líl cantid¡¡.<;l ¡¡ubril~lcal ¡¡¡;;a
© ,S O d O sa
a
l.O Vb
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.. Geametria plana.--Cucrpo: Sus propi,cdade:; fbicas.-Vo-·
.l~men.-Dimeusiones:--Superf¡cie.-Línea ... - Punt.o: COllsidera-
c!.oncs.-Representación gráfica de lo., clenwutos geomc;tricos:
hgur¡.ls.-Ge:ometría: Su objeto.~Clasificaciónde las línea:; y su-
.perllcles: Línea recta.-- ·Propiedac!cs.-Línea clll'Ya.-Línca quc-
"bra?-<I·Y mixta.-Superficie plana.-Súpe1·!1cie C'.urva.-Sl1perJicks
;polred:'ales y lr;ix:tas.--Representa~i<Jn gráflca del plano... cDivisión
..de la Geometna.--Prcpir:.d'ldc.r dc !er. iht[J(1 nda y dI: la l/nca ql/e-
h,·ada.-CfJllsecuencias de la deítnici(JO de la línea recta: l.a Entre
~qS pnnws s610 puede existir ulla línea rccta.- 2." Si dos rectas
tIenen dos jJllntos comunes, cOlncidcn en toda su cx:1.cnsión ... -
3.apara detcnnil1:u' ulla n~c~a, S011 ncc(';sario:.¡ do;; !)untos.-Seg-
lncl:to' dc una l·c<;t.a: regiones de un plano; rectas iglHtlcS y reGta"
..<ieslguale~: suma de dos segmentos. (Intro(luCcÍón y pá1'l'afos 1 al 3).
..RdaClO1leS metricas en/,'e los fll:7Ízclttos de wz t?·idlZg'ltlC'.-Defi-
~l~lOnes,-TE~RE:Ü,\: Si (lt-sde el vértice d~l ángulo l'e<:to ele UI1
sná~g~11U ~ec~al1y;ul? se t1;a7.a una perpendlCtÜar á la hIpotenusa,
C \ erIfica. 1. R:1 tnángnlo propue;;tn ~e descompone en otros dos
semejant.es al mltimO, y por consif'·uicnte, cntre Sí.-2.o Dicha pr.r-
.~~~dlc~la, e~ media provorciona( entre los dos segmei·,tos (';11 que
. I"VIde ~ I~ hlpotcnusa'--3." Cada' cateto es mediD proporciOll;l1
, ~lltre la hl~(M.n~s~ ~'~U p'rQ;¡~C~iÓll l;\o1:l(1;< ella.--:4,Q r;~ ~\l,~c;1¡~~Q
s d e sa ......
c1cl111ímel'o que mide la hipotenusa, e~ igt:¡ü ;\ ia SUEca de 2..s Gla·
drados (le los números ([ue (:x:presap. la:, loll gi Lnó.:" de los C':;:\'-
tos.--S.o Los cnaó'acos de los lliÍmero~ qae mi<:en 1<\, io)'lgi~;¡(:cs
de ¡os trés lados, son· proporciona!es á las longitudes de las pro-
Y'C'.C'.CiO":lCS fie dichos lados ~;()brc la hiprJte.~i\tS~.. --':·CoJ·.;U.H.......:::":'ICJ::': I.o
Si tle~(le t¡n pua~ú ~c aaa.circupfercilcia ~e traza ~la;: p(~q)ei~fEI~u­
lé!r {t ,Ut: d¡árGet~-0~ ~~:=:t[t per.í.)endiculC1r es 111 t;óla ?rop')rci(~~1~"ll':!~:'f:
los dl)~ seg!ne:~tos.(lt'~ldi;h!let:·(l.--~~.uT'cJcla c"t:erclt'l., es rner1i:', ~)!,·c~ ..
porcional entre el c1i{uneb"o uue uas.'\ flor nr.o de s-.:s <:xtr<:;;;,t), \'
su proyección sob.-<.: t:l.- 3.° Si por e; ::xtremu de· \.i:\. di~,~lét:'~l se
,trazar: varias cuerda;.), los cuadrados de SU5· l()~.lgittld'~~j sor: j);'-o-
pun::ioeale;; á ¡as longitu.dc:s di~ ~us ¡'>l'l'yecciOll(:S ~!lbre dicho ,'j{,_
xi'lctt"O:--.-4.o Culcu.1ar w\tr!.u íle los ~il..d()$ f.L.?: t:n triángulo rec~:iin~~¡{ln.
-5,0 Calcular ellauo de ¡m cuadrado, dad:l'la diago:Jal y T;ce,":r-
sa. i,P<i:'¡'afos 29() al =(3). - .
Problt'l1Ias.- -Determi:Ja:-.dos rectas cllY~ diferencia y pl'o(hc·
t9 sean ciJ11ocidos.--Dadoi'dos PD]jgO;¡OS sc¡]wjantcR, ~onstr:¡jl'llll
tercero semejante á ej;()l', ): c\lya iÍ.::ea sca ig:lalá la st!.ma ti" ~us
áreas (Párrafos 313.y 451), ., .
Geomet~·ü¡ elli el eSSiacia.-Ruta.s j pla1h,.,·.-Det(;:·:1l:-
r.ación de un plano.-En <IU':; ~e dif(';reueian los rc.lOm¡¡:1icnto~he-
c!ws cn la Ge,)metría plana yen la dd(~Sl'(;.cio.·-Cém()se 'C():lsi.
dcra e: ]llano ea la Gt;or:1e~ría del espacio.-DeLlucc:ióu ele Ja lk.
fLniciém ud plano.-Que si una .ectóc tient~ dc-s puntos cn 1\:1 p:a·
:10, c~tar<5. toda ella... ·-· Consecuencias r,ue SG deducen de hac'~I'
gi~:ar un ]Jlano a::.,~dcrlor d~ una recta uet(;nr.inada por la '~ll/,n
,de Jos de su~ Irl:.n:os.-··CC)o~it1ei-arel ca~o de que adelnñ.::¡ <le ~a
recta ;;c d6 un punto.-Co'l~ccuencias:l."Ulla'recta y UI.! P::i,tO
fuera 'de ella, determinaa...·~;¿." Tres puntos que tlO c,;tán en. lír.~a
reda, dderminan ...--3.o Para quc·do..; planós se (xlllfund",:, ba~-
ta... (P;írrafos 465 al 469)' .'
Polt'c'it;'N,--Defjll:_c,iün.y clasi!~cacióll de jos polied:·os.-C:;;ras,
·arisfas, '·(rticci>,.áiagollai, pJ¡;no üiagon¡¡l.--I'oliedro cony"xo y
cÓtlcnyo.-Caractc~e:-: para reconOC\:1- ~i UI.l. po1i~dro es l":.on\-c:·:o.
__ 1.0 Gil poliedro COllyexo (~:¡e:Ja tü<.io á ¡~¡1 mi.;mo larlo ,k llila
dc sus ·caraHIJl;ólon¡~a<.lailldefillidamcilte.-2.~'Cna recta sólo l'll<:-
de cortar (';n dos PÜl\tos ¡'j la sup,::rricie c~e Ll:l p():icd~'()convexo.--
3." Lo', planos diagolJale" ea ;03 po:ir.~dros C'.o!fvex:os, tion siL:m~')'c
in::criort~s.··-rolicdl"Os reg~ll:¡i·e;.; é ifj:ep'nlare~.--Xornbre:; qYlt: :~e­
cib"'l1los poli:<:<!nls, por j,)S ::JÚ],;1ero~ Je caras q~lC. lo~ limita:: )\~­
n'afos 70S d 710\
Pn,blc-,,!u. ·1'razar plll' una recta dp:¡1l10 pei:pel:dicul:J.r á ')lro.
·(Pári'aro 554),
$;:a€3m:at!i~'¡a f.3,~:~na.-·L{n('aquebrt~d::.. --I.)f:Ii:-l:~;ión y ~·.:it!..31t~­
Cc.Ci(Jl1; L~do:-::; J¡:nea qucbn~da CÓ:1Ci1\"(l y I:OllVCXa; i~igtlras élbier··
tas y cC1Tauas.-:"11I1(! línea poligo:lal cn:l\·ex(~ ::61() LJl.~ci.le ~::er C(¡~'­
tada por una rCC::~l t"n dos J.)¡.l:.!.tos.-·· Si una recta y una (!~lcb.:::~da
t.icnen los ext.rCIl1\J:i cOIlfll.ndidos, ... , ·--TEOIU:'IA: .'='i <I(l~ 11¡,(';:"
püligon:Jes cnnYl:.xas Uen{'.ll ~\.1S ex.tre~n( ~~ CUl1.fu:1(~lÜOS~ eH\'ol-
vi('~nct() la una ~t la otra, ~a qne en\~l:el"Ve C~ ¡nayor q"..H~ la eJ~ ~':l1cl­
ta.--1'1-:0I":'E;,;a: Toda lílJea (JucL_:::~da corn:eX(i <..:.0; rn::Hor Clle Cilal-
quit:,ra ott'a quebrada qn(: ;a cnruc~'\'a cO~l1plct;¡mentc. (P!t¡T;lf~J;'; ,3
al 6~j.>n]!Jirdad(..r.~• .,·(/,Hi.:?! .... ·>:/,'ri..:" .1' ,','l i",· ::i·;'¡'¡Cf1~" .__ ':.'"...::;,:,;,',:
En tClcio tJ'Í;'ing~::'o. ,~1 t:i.:aÚr.H.lo t't~ ja loilgih.lfl d(:'lh: :ado (;¡;lIestc;
á un ángalo agudo, (:,~ igu'll (l. la ~~ln1a de ;,f;S cl~{l(l:·ad().:' d.:.~ !;iS lon-
gitud,:;; de lo;; otros dos, disminnida en el da¡;lo lk U:lO de r~:l()s
por la proyección del otro sobre éi.·-Tr::o:m,\:A: En couo tri¿;1FlI¡O
obtnsáilguío, el cuadl-ac1o de la longitufl del lado ')PU6tcJ ,,~ :l;':~~<l­
lo obtuso, es igua;.á la suma de los cnadl'aflo~dc las l()llgit\lcl,':~ d~',
los ot.ros dos, aUllleatada el! el clt:plo dc uno dc e:;tOs l;,dos [JO"la
proyección del otro ~obl'e N.-EsCOlIO: Consecuencias de lo". üe;;
últimos teoremas: El cuadrado ele :a longi tlllÍ d~ un lado cíe Ull
t.riángulo, es menor, igual ó mayol' que la olIma de los cuad,'¡tü";;
de las longitu.de:> de los otros dos, según <lile ei ~ÍlIgIl1l) oput'sto .....
~-·Rcdp!·oco. ¡1'álTa[os 293 al 296'-
Problrmas. --·Dado un polígono re~ub,·.j~lSc:riJlt()U1 1ll1i1 c!rc-,\I\-
fer<':ncia, inscribir en ella otrO de doble nÚnH~I'U lÍe lados v calcu-
lar SP lado <'n fllnciün de a'lué! .... COI1!'trnir ,111 eÍl'culo eqi1iY;den-
te á nn clla(h·ado. (Párrafos 344' y -1-52), .
Ge~mcb'6a ei:1lle~ eS~Jac¡n.-- R¿cla-l"y pla?¡'O.l'.-Posici"nl~s
. relativas de dos l'ccl·as.·-Cnnsécunnci.tS,,-PO:iic¡0ncs rC'.iati\·:;s ele·
dos planos.-Ver lo que ~uccdc cualldo dc)s plaL:.os tic:1'~n U~I
punto ó dos cn!lluncs.-Planos paralP.:os.-· ..Coui:,ecncncias...--·l',;i'Í-
ciol:es relatiyas de: n:eta!-' y planos. (P¡~n:afos 471 ;11 '1f;Z·i.
l·)en'f::";~;~~~i f e~t;:i~_~~~~!.fl~~~~~\:S'~~:~:~ ~'~~~~li,~l ~ .. ~~·\i\:~T~~i~l:l~~rl~ ~~~'~~l;~~~~ 1,';::.: ~~I;:~:~"{h' ( " < 0" -1 l ~ :., '"h', ~, •• "'''l''A(.' ..... 11\, ...... \,,( ..........~_.J.-
cada.--LH. pi~-ámi<!e,ycl·'tl'onco'dt'.pLtámid'c nO !~ori: poliedl'o" re-
gulares.--Cómo puede com·.irierar'·H': cngendrada la ,3\}i)eríick ;i1-
t.eral de una pir.'lmide.-Cono inscripto y circunscrip'o á la ~)ir!i­
mide. (Párrafos 7 (O al 7 1 3).
Pj"~bl.;J;'a.r.-J·]al:ar el [Jolo del círculo menor, que T'>:I~t.' p,)r
tres PUllt<'S dados ell UIl'\ :mpedicie. esférica.-Da<1os sobre una
esfera, I1n punto y una circunferencia <!P. ch'culo miixiino. tJ'2Z:Il:
otra po~' dichl. punto que forme con la, d¡lua, ~ áD-gulo detcrnú-
Jl,~,l;19., \l?á.qilío.s 70S.r 7Q6)' '
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Papeleta S,a
GeoluebDla plaaa.-Ptr}mdiculan.r y oblt'cuas.-TMRE-
MA: Por un punto fuera de una recta, ¡o;kmpre se puede trazar á
ésta una perpendicular, y sólo una.--Pl·opiedades relativas á las
oblicuas.-TEOREMA: Si desde un punto exterior á una recta se le
traziln una perpcndicular y varias oblicuas, se yeriJica: 1.0 La per4
pendicular es m{ls corta que cualquiel-a de las oblicuas. 2.° Dos
llblicuas cuyos pies equidisten del deh perpendicular, son igua-
les. 3,° Entre dos oblicuas cualesquiera, aquella cuyo pie diste más
del de la perpendicular, es]a mayor.--:-Recíprocamente: Si desde
un punto exterior á una recta se trazan. otras varias que la éor-
ten: 1.0, 2.", 3.0.-KsCOLlOS: 1.0 La perpendicular trazada desde un
punto á tina recta, es la línca más corta que se le puede trazar
desde dicho punto; 2.8 Si desde un }Junto se trazan la perpcndí...
cular y una oblicua á una recta cualquiera, la perpendicular que-
da siempre del lado del ángulo agudo formado por la oblicua con
dicha recta; 3.0 Oblicuas iguales quc pueden trazarse desde un
punto á una recta cualquiera.-Observación respecto á las pro-
posiciones recíprocas. (Párrafos 22 al 28).
Compás de reducción.-Escalas.-Escala numérica.-Escala
gráfica.-Escala .de transversales 6 ele mil .partes. (Pál'rafos 324
nI 329)'
Problemas.-Uallal" una cuarta pl'Oporcional á tres rectas da-
das.=-Transformar un triángulo en otro equivalente que tenga 5\.1
base en la dirección del dado y por vértice opuesto un punto co-
nocido. (Párrafos 307 y 445)..
Geometria en el es!,acio.-Planos jaralelos.-TEoRJI....
lIfA: Si dos planos son paralelos, toda. recta que corte á uno de
ellos corta también al otro, y todo plano que corte á uno corta
tambi0n al otro, Ricndo en este caso las intersecciones dos rectag
par¡üelas.-CoROLARI0S: 1.0 Si dos planos son paralelos, toda recta
paralela á uno de ellos ó contenida en él, es paralela al otro Ó
está situada en c1mismo; 2.° Si dos planos son paralelos, todo
plano paralelo á uno de ellos 10 es también al otro ó coincidc coIl
. él; 3.° Si se tienen dos planos paralelos, y por un punto de unO
de ellos se trazan pal'alelas al otro, todas estas rectas cstarán .con~
tenitlm¡ en el primero; 4.° Por un punto del espacio 'se p~ede
siempre trazar un plano paralelo á otro y solamente uno; Y S1 d&.l
rectas que se cortan Son paraleias á un plano es paralelo á este
mismo el determinado por aquellas.-TEoRE::rA: Por dos rectas
que se cru7.nn ptlede siempre pasar un sistema de dos planos pa-
ralelos y nada m¡lS que uno.~COROL.;"RIOS:1.0 Dadas dos recta,s
-que 'SecruzaDI existe una. infinidad de planos que leS jlol1 parale~
.dos ·r~ctas al cortarse, lo verifican en ángulo recto en el vértice
de dichos ángulos. (Párrafos 14 al 21).
Relacio1tes 1Jtetricas entre los elementos de Wl cuadrilátero ijtS~
criptihle.- -TEOREMA: La suma de los c~adt"ados de los cuatro lados
de U!l cuaddlátero, es igual á la suma de los cuadrados de sus
uiagonalcs, más· el cuadrado del duplo de la recta que une los
punto,; medios de :as mismas.-CoRor.A;l1o: Cuando es paralelogra~
mo.--TEOREMA: En todo cuadrilá.tero ill,>criptible en ulla circunfe-
rencia. el producto de las diagonales es igual á la snma de los
productos de los lados opt:estos. (Párrafos 300 al 303).
Problellws.--Dividir Un<~ recta; un arco Ó lHl ánguliJ en dos
parte,; igua:es.-Transformar un triángulo en otro equivalente y
que t(~nga la misma base. (l'~.rrafos 191, 192 Y 444)· .
SecL~eil&'ia er;¡ e~ es:¡¡acuD.-Paj·alelismo de netas COtl
planos.-Ddinici6n.--T¡;OR:O:~!A: Si una n'.cta es paralela á otm si-
tl1a.da en un plano, será también paralela á este plano.-COROI.A-
RlUS: 1.0 Si dos recias son paralc:as, todo plano que pase por una
rle cEas ó le: sea pa:-ai.c1o, será. también paralelo á la otra ó la con-
tendrá. 2.° Por un punto dado pueden vasar infinitos planos para-
lelos á una recta.-EscoLlO: Avcriguar si una recta esparalcla á
un plano.-TEOREMA: Si una recta es paralela á un plano y por uu
punto de éste se traza. una paralela á aquélla, la recta trazada es~
tará situada cn el plano.-COROI.ARI0: Si una recta es paralela á
dos planos que se cortan, la intersección de éstos eS paralela á.
dicha rccta.-EscoI.lo: Si una recta es paralela á un plano, la in·-
tersección de é~te con otro cualquiera que pase por la Tecta Será
paralela á esta última.-TEOREMA: Si una recta es paralela á un
plano y por dos puntos de a'lueHa se trazan dos paralelas <]u~
corten al segundo,los segmentos de las paralelas comprendidos
entre la recta y plano paralelos son iguaks. (Párrafos 487 al 495).
Pirdmides.-Propiedades de la pirámide en general.-TEoRE~
:.tA~ Cortando unapirámi<!e por un ·plano paralelo al de la base, se
verifica: 1.0 Las aüstas laterales, la altura y demás rectas trazadas
desde el vértice hast.a la base quedan cortadas en partes propor-
cionales; 2.° La' sección será un polígono semejante al de la base;
3.° Estos dos polígonos tendrán sus áreas proporcionales á· lo;;
cuadrados de sus distancias al vértice.--EscoLlo: Cuando la, pirá~
mide propu0sta es regular.-TEoRF::.lA: Si dos pirámides de igual
altura se cortan por plano;; paralelos á las bases y que disten lo
mismo de los d08< vértices, 105 polígonos secciones son propor-
cionales á las bascs.-COROLARlO: Caso en que las uos bases son"
equivalentes. (párrafos 72.2 al 726).
Proble?1ta.-Construir un triángulo esférico dados los tres 1<\-
dos. (l'árrafQ 7'J7, caso 1.°).
Papelota 3.&
. t::eev.meí!:li'ía plana.-Angulos.-Definkióucs: Ladtls.-Vér-
tic.c.--Angu~osadyacc~tes.-Opllesto5por.el vértice.......:Bisectriz.
--Suma y cliÍerencia de ángulos.-:\iagnitud de un áugulo.-Angu-
lo convexo y ccíncavo.--l'cl·pcndicnlar.·· -Angula recto.-<TEoRmIA:<
pi)~ UI1 pnata dado sobre una recta se puede siempre trazar una
1',~rkwlH¡jc:uiar,y sólo una, á dicha recta.-··-CORÜLARIV:. Todos los
angulos I-ectos son igualcs_-Obsél-vación.-Ang1110 agndo y übtu-
so.-Co,nplcmentarios y suplementarios. (Párrafos 7 ai 14)
RdaciotlCS metl'Í<"lIs e1ttre 1".1" ciementos de 111t tn·dj¡gltlo.-TEORE-
)IA: La SUIn,1 de los cUiidrados de dos lados de un triángulo es
igm:: al duplo del cuadril<lo de la mcíliana rdativa al tc:reer lado,
miÍs el dt.:p!o del cU'ld:-ado de la n:itac de este te;-ccl-lado.-Cl)l{()-
LA".:O: El lugar geométrico de las posiciones de un punto tal que
1a S:'l.rJ.1í-i. de :03 cuadrados de sus dista!}cit:..s á dos puntos fijos sea
i.HHi cantidad coostc.n"te, es una r.ircunfcrcnC:.a) cuyo centro es el
pnnto mecJio ele l~ djstancia que ~cpara :08 puntos dados.-TEORE-
)IA: La diferencia de los cuadrados de dos lados ele un triángcllo es
igual al duplo d.cl tercer lado, multiplicado por la proyeccl6n so-
h::e el de la mediana correspoildiente al mismo.-CoROLARlo: El
lugar geométrico d·e las posicioncs de un punto tal que las mfe-
T'Cnci.as de los cuadmdos de sus distancias á dos puntos fijos B y
e ~ea una cantidad consta!:tc ..Y·, es una perpendicular trazada
por :ln L~I.illtO cIue dista dd medio de la, recta que llne los dos
"\, -
nus --- . (rárrafos 296 al 300\
, 2fJC '
Pro1J/emas.-Diviclir una recta en partes proporcioaalcs"á otras
dacia".~EscoI.lo:Dividir un segmento en partes igl1ales.-Trans-
formar un polígono en un cuadrado equivalente. (Párrafos 305,
306 Y 450 ). . .
Geometrla en el espacio.;-Prqfiedades de las ?'tetas JI
planos debid,u á su }osició?l- relativa.-Rectas paralelas.-TEoRE:I:A:
1'0::- un punto elado en el espacio se puede siempre trazar una pa-
!'alela á una recta y nada m;ls que una.-TEOREII:A: Si dos rectas
son paralelas, todo plano que corte á una de ellas, cortará tam-
bién á la otra.-TEORE:.lA: Si dos rectas son paralelas, toda recta
paralela á una lo es también á la otra 6 coincide con ella.-CoRo·
L\RIOS: 1.0 Todas las paralelas que se pueden trazar á ulla direc-
ción dada por los distintos puntos de. una recta, están en un
plano.·--2.o Si por dos rectas paralelas se hacen pasar dos planos
que se corten, la intersección de éstos eS paralela á dichas rectas.
(Pánafos 483 al 487). .
Propiedades de los tetraedros. - 'TnoRE;.¡A: En todo tetraedro
~e verifica que los planos bisectores de los scis diedros, se cortan
en un punto que equidista de las cuatro caras.-CORor,ARIOs: 1.0
Los planos bisectores de los diedros, cuyas arista;; concurren á u.n
mismo vérti~~e, se cortan según una recta.-2.o Los p1;,Inos bisec-
tores de los diedros cuyas aristas forman una cara, se eortan en
un punto.-3.o Las perpendic)llares trazadas á las 'cuatro caras·
dc:itk el punto común á todos los planos bisectores, son iguales.
--Ddinicicín ele csfer.a inscripta y esferas ex:-inscripta~.-TEoREHA:
Si por los puntos medios de las aristas de un tetraedro se trazan
p:a:lOs perpendicularcs iÍ. ]2<S l-cspcc:tivas aristas, estos planos se
cortan en un punto.-CoROLARIOS: 1.0 Planos perpendicnlares en
los puutos medios de. tr-es aristas que forman un;i. car,1....-2.o
Iclell1 en las hes aristas que concurran á l¡n vértice....;-:~_o Esfera
circunscripta á un tetracdro.~EscoLlo:El teorema puede CUUIl-·
darse:' Las perpendiculares trazadas á las cuatro caras de un
tetraedro, por los centros de los círculos· circullscriptos á cada
una de ellas, se cortan en un mismo punto, que puede ser el cen-
tro de una esfera circunscripta al tetracdro.-TllORE:IIA: En todo
tetraedro se ycrifica que las rectas que unen cada vértice con eJ
pl.,-nto de interseccíó_n de las medianas de la cara opuesta, se cor-
tan en un mismo punto que se encuentra en las citadas rectas á
Ja cnarta part~, á contar desde la cara, ó á las tres cuartas partes,
á partii' elel vérticc.· -COROJ,ARIO: Los planos deterh1Íllaelos por
u::a ari:;ta y el punto medio ele la opuesta, se cortan en un punto,
(~Ile cumple lascondicianes del teorema. (Párrafos 713 al 722).
Problcma.-Hallar el radio de una esfera sólida. (Párrafo 700).
Papeleta. 4.a
Gc:aa,netliDla pl~tlaD.· ..pj·opiedades de los á?lliulos.-TEORm,IA:
Los dos angulas adyacentes que forma una recta cuando encuen-
tra á otra, Ron suplcmentarios.--Redptoco.-COl<OLARI0 1.0: Si á
1Ui mismo lacio de una recta y por uno de sus puntos se trazan
otras yariai', la suma de los ángulos sucesivos que formau todas
ellas e;; igual ,1 dos ángulos rectos.·--COROL\RIO ;J.": La suma de
todos los ánRulos con3ccutivos ,(ue se forman alrededor ele un
punto por varias rectas que concurran en él, es igual á cuatro án-
gulo,; rectos.- -T}:ORJ;;¡.:A: Dos ángulos opuestos por el vértice son
igUil!cS.-EscOLlO: Si una l-cc:ta es perpendicular á otra, ésta lo es
también á la ~)rilllera; y si dos rectas ;,ton perpendiculares, lo son
ta:nbién sns ]Jl'olougacíone,;.-TlmRJmA: La:; bisectrices de dós
,,,-agulos aclyacentcs suplementarios, son perpencliculares.-Es-
COI.!O: La;; bisectrices de dos ángulos opuestos pOlo el vértice, for-
im\U'-\na misma. fecta¡ y lal> de lOJ:l CQatro ángulos íormadoJ:i por




-TEORE:'IA: Por un punto fuera de una recta puede ::;iem¡,re tra-
zársele una l'laralcJa.--Principio. fundamenta!.- -CORO~..\RIO l." Si.
una recta encuentra á otl'a, encuentra;í sus parale1¡¡s.--CO;Wl.AR¡G
2.° Si una recta co:,ta perpen<1iculami~nteá ot:'a, e~ ta~nbié:J. per..
pendicular á sus pa:'a.!ela;;,-,COROLARIO 3.° Si una recta es parak-
la á otra, lo es también á las parale;as' á (~sta.-Paralclas cOl·,,~,1¡,s
por seca:J.tes: Definiciones de los diversos ángulos que se fo:'mi'l1.
- TEORE;'lA: Si una secante corta á dos paralelas, los cuatro ángn-
los ageldos que :'csultan en los dos pellltOs de intersecciü:. El)il
iguales, así corno los cuatro ángulos obtusos.---Recíp!"o,:=a: Si dos
recta,; son cort,!das por una secante y forman cuatro ángnlos ,:gLl-
dos ú rJbtllSOs iguaJes entre si, las rectas son paralc:a:;, sic:n;Jn::
que los iIiternos ó externos del mismo lado <ie l<i sec'ante sean (le
distinta espccie; caso en que los ángulos son rectos.-CO:WL\lHOS:
1.0 Si las rectas gon paralelas, los .'Íngulos alternos internos ;:O~l
igu::lcs; 2.0 Los alternos externos son iguales; 3.0 Los corrcsl)('O)-
dientes son 'iguales; 4.0 Los intp.rnos de un rriismo lado RO!"! sn-
plementarios;s.o Los externos del mismo lado, son suplemcn',a-
rios; 6.0 Reclprocamente.-Dos rectas cortadas por una SeClLl!.t,-,
con pal'alelas cuando son iguales los ángulos alternos interno", Ó
los alternos externos ó los correspondientes, Ó bien si son suple-
mentarios los ángulos del mismo lado de la secante, inte:-nos (,
externos.-EscoLlo: Si dos rectas cortadas por una secante formo.ll
ánl{ulos internos de un mismo lado, que no sean suplementarios,
dicha,.,; rectas se eortal1 por el lado en que la suma de los áng:J!os
es menor que dos recto~.-Consecuencic.s:l.a Si se trazan una !Jel'-
pendicular y una oblicua á una recla, ambas "lo cortan por el iack
del ángulo agudo; ~.n Si "c trazan dos perpendicnlare5 á do~ rectas
que se corten, dichas perpendiculares se han de corta!' también.·-
TEOREMA: L(js segmentos de paraJe:as ·comprendidos entre otra,;
dos paralela;;, son iguales.-CoRoLAiUO: Dos rectas paralelas eoul.-
distan en toda ~u extensión. (PálTafo;; 34 al 46).
~lüdüla de la ci}'ctt1~le1'C7Icia.-Pl'incipiogeueral rtlle ~irve el",
base para hallar la medida de la circunfercncia.-Deduccione:i Cjl.:e
se desprenden de dicho principio: l." Límite común á la apotcnn
del polígono regular inscripto y al radio del circullscripto, cuando
aumenta el número de lados; 2.a .Extensión de las propit~clauesde
los p@lígonos; 3.· Aplicaci6n de los dos anteriore;; á \In arco (¡ ,j..
una línca quebrada l'cglllal'.- T¡;ORE)!,\: Las longitue;cs de do:' t'Ír-
cunkrencias están en la relación de los radios de las misllHS.--·
COROLARIOS: 1.0 Relativo á las longitudes de las circunf,",enci?;;
C<la las de sns radios.·--Longitud de la circunfercllcia.--TEoRlDIA:
La relación entre la longitud de una circunfcrencia cual<¡nie¡·2. y.
la de su diámetro, es const<intc: COROl:.ARIO: Valor del radio e!~
función dc la circunferencia y viceversa. (Párrafos 372 al 378).
. P1·obiemas.-Construlr la media proporcional á dus n:ctas di.!."
das, demostrando que la media geomét~icaes menor que la me-
nor que la' media aritmética.-Tnnsformar un po!igono en un
triángulo equivalente. (Párra{()s 310 y 449)'
Geometrla en el espacio.-PlailOsperpendiCltlarc.f.-
TEOR1IMA: Si una recta es perpendicular á un plano, todo plallG
que pase por esta recta, (Í le sea paralelo, sl.'rá perpcOllicul<ll" al
primero.-CoROLARIOS: r.o Planos perpendiculares que se puede!1
trazar á otro, por una recta que le sea perpendicular Ú oblicu:l;
2.Q Si la rccta está <:.11 el plano ó es paralela al mismo.-EscOLl('S:
1.° Consecuencia de estos corolarios y de la definición: J,ugar geo-.
métrico de las perpendiculares trazadas á un plano, por los cEs-
tintos puntos dc una recta; 2.0 Si varios planos son paralelos. todo
plano perpendicular á uno de ellos, lo es también á lo;, <lemá:i.--
TEoRmiA: Si dos planos son perpendiculares, toda pcrpcndiculat-
á uno de ellos está situada en (.:1 otro el le es paraleJa.-TEoln;:u:
Si dos planos son perpendiculares, y en uno de ellos se traza 1I:1<l
perpendicular á su intersección con el otro, será perpcm\icubr
también á este último.-TEOREMA: La intersección de dos plan()~
'perpendiculares á un tercero es perpendicular á este último.--
COROLARroS: I.Q Si dos planos son perpendiculare,; {l un terce.ro,
la intersccci<Ín de aquéllos lo es también á las intersccciont:3 <¡ue
producen los mislnos sobre dicho ten;ero; 2.0 Si tres plal'os ~Oll
perpendiculares de dos en dos, la intersección de dos euales(JlIic~
ra de ellos es perpendicular :d tercero.·-Horizontales y ve,';:jca-
les. (Pánafos 517 al 528).
. Poliedros 01 gf.?ural.-Propicrladcs.-TEORE>IA: En todo p,,~je~
dro convexo se. verifica, que el número de ;;us caras más el de v{-¡'~
tices excede al de al'istas en dos unidadcs.--LEMA: En todos los
polie.dros abiertos qite provengan de uno mismo conve:-;:o, se veri-
fica: 1.° El número de caras más el de vértices, men()5 el de 2.~is­
tas, es igual á una cantidad constmltc; 2." Esta constántc cs igual
á la unidad. (Párrafo 737)·
Problc?J/a.-Dados un punto y un arco de circulo máximo en
una superficie esférica, trazar por el primero el arco de círculn
. máximo perpendicular al segundo. (Párrafo 703)
Papeleta 8.a
. Geomet..ia plana.-A11gulos (le lados paralelo.r o fer}e;.¡..
diC1tliz'·~S.-TEO~M~: DQs ángulos cuyos l<ld()sSO.i1.Fespec~iyamen~
te pa¡'alclQS; liO~ JgUiIle~l§itteu'e..u lo~ lacto~ pa¡¡ij~Jo;r cU,t~gWO~ eq
....._--....;..........---"'""""-----.o....------~------- ........-=~=""=~
los, péro la dirección de estos planos es única; 2.0 Dos ángulo!!
cuyos lados son respectivamente paralelos, tienen sus planos
también paralelos.-TEo¡u.;:.I,\: Dos ángulos cuyos lados son i'(~S­
Vecti\'amente paralelos son iguales; si dichos lados est{m dirigidos
en el mismo 6 en opuesto seutido, y suplell1~ntarios si dos e;;tán
'~:l el mismo y dos en opllcsi:o scntido.--TEOREXA: Los segme¡:¡.tos
de do;; paralelas comprendidos por dos planos paraleios son igua-
les.-TEoRE~;A: Tres planos paralelos cortan á dos rectas cualcs-,
quiera en partes proporciona!cs.-Demostrar la recíproca, aña-
diendo la condi.ción de que dichos planos han de ser paralelos.-
COROLARIOS: l." Caso en que haya más de do;; rectas; 2.0 Si todas
Ó ~icrto número de cEas pa:·tiesen de un punto. (1:'árrafo~ 495
al SOS)· .
PrisJl1a.-Defillicion~s: P:'isma; caras laterales; bases; altu.ra;
tronco de prisma; forma en que puede considerarse engendrada
la superficic lateral de un pl'isma; .cilinclros inscripto y circuns- .
cripto á un prisma regular.-I'ropieJades del paralelcpípedo.-
C:lasificación.-TEORlmA: En todo paralelepípedo se veriflca:
1.0 .Las c:Ü'as -opuestas son iguales y paralelas; 2.° Los triedros
opuestos son simétricos; 3.° Las diagonales. se cortan en un mis-
mo punto.yen pal'tes iguales; 4." Toda recta que pase p·or este
punto y se limite en la superficie del poliedro. queda dividida en
partes iguales por dicho punto.-CoROLARIOS: 1.0 Dos caras opues-
tas cualesquiera pueden ser consideradas como bases; 2.0 Todo
plano que corte á cuatm aristas paral~las de un paraleleplpedo,
10 verifica según un paralelogramo; 3.° Un paralelepípedo queda
determinado, conocido un triedro y la longitud de las tres aristas
que 10 forman; 4.0 Las cuatro diagonales de un paralelepípedo
rectángulo son iguales.-T¡;;ORE7>IA: En un paralelepípedo l'ectán-
gula el cuadrado d~ la diagonal es igual á la suma de los cuadra-
dos de las tres aristas que concurren á un mismo vértice.-CoRo-
LARlO: En Un.cubo. (Párrafos 726 al 734).
Problemas.-Construir un triángulo esférico dados dos lados y
d ángulo comprendido y cuando se dé un lados do~: ángulos ad-
yacentes al hldo. (Párrafo j07, caso 2.").
Papeleta e.a
Geometría plana.-Lugar,:s g,:ométricos.-TEORE:.IA: Si se
traza la perpclldiculal' á una rccta en HU punto medio, cualquier
punto de dicha perpendiculal' equidista de los cxtremos de la l'ec-
ta, y todo punto fucra de la perpendicular disladesigualmentc de
los mismos extremos.-Reclprocas.·· -·Dcfinición de lugar geolllé-
trico.-TEORE~IA: l.,a bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico
de los puntos del plano equidistantes de los lados de dicho ángu-
10.--COROLARlO: Lugar geométrico de tocios los puntos de un pla-
. no equidistantes de dos rcctas trazadas en dicho plano y que s¡~
~orten.-Observación:Proposiciones quc hay que demostrar para
c:stablecer un lugar geométrico. (Párrafos 28 al 34). .
Polígonos ngltlans· c01lvcxos.-Genéralidades: Prueba de la
existencia de e;;tos polígonos; linea quebrada regular; polígono
regular inscripto y circunscripto de igual número de lados.-
TEOREMA: Al perímetro de todo polígono regular se le puede cir-
cuuscribir é inscribir una circunferencia.-EscoLlos: 1.0 Centro,
radio y apptema; 2.° Angulas en el centro.-Observación.-.,.Sector
poligonal reglllar.-TEoREMA: Los polígonos regulares de igual
número de lados so"n semejantes y sus lados proporcionales á sus
~adios y apotemas.-Pplígo11os regttlans estrellados.-Definición é
. Idea general de su existencia: Cualidades que los caracterizan.-
Género y e:specie. (Párrafos 329 al 339)'
Problemas.-Construir un ¡><iralclogramo conocienuo dos lados
contil{uos y el ángulo comprcndido.-Dado un punto y una cir-
cunferencia, trazar por aquél una tangente á ésta. (Párrafos 204,
205, 2 °9 Y 210). .
Geometriá en el espacio.-Postcz'01leS relativas de rec-
tas y pla11ps.-Rectas y planos perpcndieularcs.-Deji1tición.--TEO-
R.E~IA: Si una recta es perpendicular á otras dos no paralelas entre
SI.' pero paralelas á un plano ó situadas en él será también l)erpen-
ehcnlar á todas las demás que estén en la" mismas condiciones, y
por 10 tanto será perpendicqlar al pluno.-EscoLlo: Averiguar si
,una reeta.es perpendicular á un plano.·-TEORIDIA: Si dos rectas son.
paralelas, todo plano perpendicular á una de ellas lo es también á
.]~. otra; .y"i dos plano;; son paralelos, toda perpendicular á uno lo
es tambIén al otro.-Recíprocamente.-TEORB)IA: Por un punto da-
do se p';lcde sicmpre pa~ar un plano perpendicular á l!na recta y
nada mas que Ull0.-TEOREY.A: Por un punto se puede sIempre tra-
z.~r un;; pe.rpendicular á uu plano y nada más que una.--TP.Olffi~IA:
·SI se tiene un plano y una recta perpend!culares á otra recta dada,
al,uc:ll: recta es paralela al plano ó est,í situada cn él,-COROLARIOS:
· l. SI a ".na recta se traza un plano perpendicular en uno de sus
p~ntos o par un punto c:l>:tcrior, este plano será el lugar gcomé-
·tuco.de todas las perpendiculares trazadas á la recta por el punto
cOIl~I~erado;2.° El lugar geométrico de los puntos del espacio que
~qU1dl;;tan de los extremos de una recta es el plano perpendicular~ ésta en su punto mcdio.-TEoRp.MA: Si desde un punto exterior
u~ plano se trazan á éste una perpendicular y varias oblicuas se
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. . ., . y 3, - ecíprocamentc. (Párrafos 505 a 517).
1 P1.:oblenm.-Construir un triángulo esférico conocicndo dost~dOs ~cl ángulo opuesto á uno ~e ellos.~Discu?~~doJosdistin-
Scasos qtte púedeQ p(e~cIltélr$e; (pá"rrafo 701; caSo 3.9)1
@I\¡ od fe sa
el mismo ó en opuesto sentido, y suplementarios, si dos de sus
ia(lo,; están en el mismo se¡itido y lo,; otros dos en opucsto.-Co-
ROJ.,\lUO:·Dos· ángulo·s cuyos ludas sor" respeetinl!!1io!lte perpendi-
cdal:es, son iguales ó suplementarios, segán sean de la misma ó
diferente e~pecie.-Obsen'acionessobre el pal'aklismo de dos
noctas: l.a Cuando hl secante gira disminuyendo el'á~gu!o (lue
forma con la paralela;2.a Magnitud cte las secantes sucesivas.--
Consecucncia: Dos rectas paralelas pueden considerarse como
dos rectas que se cortan en el infmito, formando u;:¡ ángulo ignal
á cero.-Observación sobre proposiciones rcciprocas. (Párrafos
~cl~ .
.Medi,"a de la Cit·clJ1~ferCllcia.-Conside:·aciones que mallÍÜes-
'bnla dificultad de medir una curva, con una unidad lineal recta,
conduciendo ií tomar para longitud de la curva J:l límite de la
longitu<l de una quebnida inscripta, cuyo númel"O de lados au-
I'H~:lta, tendieudo á cero. cada uno de el\os.~T¡WREM,\: L,tlongi-
tilcJ del perímetro de ¡¡nil Ií:1t'~il quebrada inscdpta en una curva
cuyos lados tic.r..(1el1 liaci"lt. ce.ro, aUIDcr'.tando el número de. éstos
indehnic:1tunentl:, tieul1e <l. s~r ig-ual á 1::. longitn.d de la curya, lle-
gando ,í ~"rlo ell el cita<1o límiÚ" y esto indc¡.JeD.di~ntcme;ítede
la llitLuraleza de la linee inscripta y de lii ley ó condiciones según
las cuales aumenta elmímero de lados y tiendc· á cero cada uno
d{~ dlo8.-··-LmIA: Dadas una eurva plana, ·convexa, utta líúea que-
bl'ada inscripta:cualquiera y la' circun::icripta correspondientc,
te,'mi:1ilclas en los extremos de la curva, las lOllgitudes"(k los pe-
rimctn);; de esta:; dos line<!s tie.nden á set" igualcs cuando los la-
cios de la inscripta tienden haci~_ cero, aumcntando su número,
CI.~;¡J'}uiera que sca el modo como lo vedfi(!Uell.-COROLARIO yde-
mo"tr¡¡ciún del tcorema. :Yárrilfos 36" al ,,71).
/,j·(l!Jlemas.-·Hallar dos s"gmc:1to8 cuya suma y prodncto sean
cOllocidos.-Transformar un triángulo en Sli' cUi¡drado equi\'a-
Jerct.". (Párrafos 312 y 448).
G~~meti:"hJ la:;' ei espacio.-Pri7,'eccioms, dtlgU!.OS y mí-
1¿;¡¡Z,z:; distancias.-rroYl!cci()ne~.-Definicio::.cs:Proyección orto-
g\)a~:l; íclc¡n oblici.1a; linea proyectante; plauo de proy~cción.-­
TROl·:Y.~,!./.. : La llT'()yección de: i:na recta so~)re nn r.Iano es ob'a rcc-
t¿·~.--COROl..:UÚO.s:" I,() Si la recta es pe.~·pelldiculal= ~ .~)lano; 2.° Si e0
<Klrdda Ú I,~ dirección ele la p:'oycctante en la proyección oblicua;
.3.'"' ~;~ e~i -~inlitada y. parale~n al plaao de proyecciúnj 4.° Pa:'a una
nona cnalquicra limitada, la proycceión ortogonal es menor que
la r(~ct::\; 5.'" Pa~'i\obteuer \<L proyección ele una recta ba~ta obte-
11e:' lit. (!e do:; de sus puutos y unidos por una recta.-E.sC:OLlO:
Iu..:cterminación de h recta, conocida la proyección,--TEoRE~:A:
T",a::; l'i."'oyeccionf~s de d,üs :recta~ p"':':'lll~la:; sobre un 'pla1lo, 30n pa-
j",!l(,la,;.-Red:noca: Condiciones que hay que agrcgilr p,m\ que
(';.bta._1nl.{~d/l ser cicrtrL (I'fir.r~~fo~l 3:!8 al S34~\ ..,
le Jhwl'o .. en g,~nt:rt'!.'.1 EORE?>!A: No pued,~n eXIstIr mas qac
cinc:) g..:"nel"O''¡ cl~ ·*;CliC(1 ..0....: C(JilV('XC;~ CUV'LS <: ...... ~ c;P'lll tO(l a -.; ")0-
::::,i:,',: ';' : \'::/,\.;~ ~;::;:;~.;~~~;',;~::,' :1·~~~I';¡·,)~;::i~·<'¡~'i.~~:~TT~·\~~~(~'·~:, ;,(~~1~:~:~
g·t!\J~) úr; toda',j i:l:.3 Cc.nL~ de l!n lHtliel1ro con\~cxo e:-; igual á cu,lf:ro
Y'·r..'_'~ d ¡,:l1m~r() (k viTticcs disminuirlo cn do~ unidades.-TE()RE-
.N.\: 'l'nl::) i)():it.;r1::{J CULlYe::o .pr¡ede descc;l1poncr::le en teirJ.edros.
_ ..L"CI)!:lU: 'l't,tr:¡ct"!!"()S in "i:c:riUFCS y exteriol'es (Pá!Tafos 731> al 742).
!)!",)ÓlClitf.!.r.--- PO!." -Uil pnnto trazal- una recta. paraleia á un pla-
110. ·-Po,· cm pill1to t!'azar un plano paralelo á una l·,·!cta.-Po:: un
l'Hlnto tra:-::al" un p13~lO !);¡ri,tlclo .í..oh·o dado. (P,tr:!"<lfos 545 al 54g).
P[l.pelGta 9.a
b:el~"ne;Z~i~ ~!a>rr~a.--l'(!h:~·,1i1os ....:...-r)ef¡nieione~: Polígono; la-
dn.3! perfr!l~tru, Y6rücf:::;, éÍ:1~(:.:los,.diagorialc~, polígono:~ con vcxos
y cünca'l:.~os. C~luiijíte}~o~~" 'eq....üán'gu1o~;, ¡-e'g ...~lare'~l irregalarcs; clasi-
licae;('n de lo;; poligol\oS p01' el núllwro dt~ lad<)~.--Triállgldoj·...._·
Clasificación:'l'or f'U,' 1:\1.10,', [JU!·. S!!S állgalos, base, altnra, catetos,
]¡ipo(enu~a;designación de lados y ángu!os.-.. Propiedades.-TRo-
RE~L\: El] todo triángulo un lacio ctlal'luiera es 'mellor que la suma
de lCl::; otro', {lo:-:- y. n1ayo~' que su diferencia: cC':'c(UCi<>ll para fonnar
-: a ·~.¡,;,:~!.:::.~·u';.: i ~ ~I );';' tl"(::-; ~~( ·c1..:a~~ :,~.~I/¡;.iS.·_- ·CQ"(ú¡ :\..l.:.!O:· Si. düH triJ!l{.~J.lli"JS
\..~;'·L;.~'.l n·l.. l:.h.h, t~(inlÚ~'L V '-tu lHúo del pl:iin~n"> G(nta Ú l1t\ ,;it(l.U {.L~.l
~ .. (\::rl:.idc~. h~ ;,~.:lrl(~ dc lo~ li:Ldu:~ c"'..le 'uo ;:(~ cortan "~:-~ rnel¡~),:: C:'~lC la
(1(- :\ ),~' <'¡"i..L.~ ~.e co~·"Lí:!.n.···~'-r.Fül<.~~¡-,[.~: Si' en n¡l t¡-i:~Eg·'.llo dis~ninl,lYe Ó
~; ~ i El', ~¡. ta ,Ull iín~~ul,\ pernUHH~ciend~)COIl:it?.n tes ]í):~ lil<.lo,~ qüe J.()
fonrVHl, cllado'o])ucsto disminuye ó ilU1l1e¡;ta tambil<n.--COROJ.ARIO
l." ;,i dos tri{t.nglllos tienen dos lados del uno iguales á dos del
otro, el tercer lado del primero será mayor Ó mellor que el tercer
l¡¡<lo del segundo, según que d ángulo opuesto á aquél sea mayor
(¡ menor que c:l opuesto á éstC.-.,-COROJ.ARIO 2,° Si dichos ángulos
f\l(~~ell iguales, los terceros lados deberían serlo.' -¡;~ecíprocos del
teorema y corolarios antcri()~-es.·- TEORÉ:>!A: En todo triángulo se
vr:riiica, que si un Indo es mayor, igual tÍ menor que otro, el án-
gulo upuesto al primero estará en las mismas cireuIlstancins res·
jwr:tQ ¡JI oplle~to al scgundo'~'COJWJ.A!lIO:Si el triángulo e~ 1s65-
¡;deo, á lados iguales se oponen áugulos iguales, y si es equilátero
es también equiáll~~ulo.-Recipl"Ucosdel teorema y corolario.-
~~"'.(:,.,U{):, Pro.l"iecl:}.:i:-.;¡·: <1e' que go;;ét la ~l~ura de un tl'iángulo i:-:cj:"5-,
celcs.-·TJ:()R":"'A: La suma de los trc,; ;"'ngulos de Ul1 triángulo' es
i:<<:al ¡i dos recto3.-C~)ROLA~IOS;1 ...0 lJr¡ áng'ulo cualqlliera de.u,n
.. .,~.. .. . '.. . ' ; -
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trián'gulo es el snplemento de la suma de los 'otros ·d,lS:-':2.0 Si Ull '
triál1gnlo tiene dos ángu10s respectivamente iguales ti dos iing~I1os '
de (lt:·O t:-iár:gulo, los terce:'os ángulos son tambit!:n iguales.-3.0
CUa.l<'luier <Íngulo externo de. un tri¿ngulo es igual á la suma de los
dos .que no 1C soi1 adyacentes.-4.o Un triángnló.srílo p1¡cde tener·
un' ángulo reCto Ú obtuso.-5.o En un triángulo reCtángll10 los'
dos ángulos agudos son compIemcntarios.-6." Dos triángulos cu-
yos lados sean respectivamente paralelos 6 perpendiculares, tie-
nen sus ángulos respectivamen te iguales. (l'áuafos 50 al 66-).
jlf,¡dida de la. cit·cmzjá·t!1lcia.-·Escolios que se, dcrivan de 1
. relación que liga la longitud dc las líneas quebradas inscripta y
circunscript" á.una curva convexa, ::iuponicudo invariable la lO,Il-'
gitud de la curva.-Consecllencias qLiC se dectucen: l.a Longitud.
de nna' quebrada inscripta á una cm'va, y enyonúrnero de lados
aumenta.· C-2.11. 1<1e111 d" nna circ\lllscripta.-".a Tránsitü ctc los-
pcrh!J.etros de las imicriptas á las circunseriptas.-4." Cómo pue-·
de considerarf'c ur.a curva y nueva definición de tange.nte,-5·a.
Una cuyva convexa es mc':\or que una quebrada que. la envuelva
y mayor (tue otra á que enyuclve, teniendo todas los mismos ex-
tre!llos.~·6.11 Reiación entre tres curvas qnese envuelvan te_o
niendo iguales extremos.·-7.a Relación entre una Curva·convexa·
cerrada y otra que la ellvuelva.-8.11. Relación entre un arco·con-·
vcxo y su cuerda. (P;írrafo 371). ... . '. -:.: .
. . Problelli'a.~Dividir geométricamente \mn·recta en media y ex~
trema razón.-(Párrafo 314).· .' - - .
GeometriÍa en lal laspac!o. - ProyecciONes. - TEOREMA:
Si dos rectas son'perpendiculares y una de ellas es paralela á un
p!auo, las' proyecciones ortogollah~.s de ambas sobre estc plano
SO!) también perpendiculares. -Reciproco:-Escol.lo: Teorema
de las tres pcr¡)endicula:·cs.-TEOREMA: Si Uila> recta es perpcndi-
cular;í. nn plano, i<t proy'~ccióll de ~a primera sobre un ei,orto pla-
no es pcrpendicula¡- á latrazu (~el plano (lado solJl:e el ele pro-o
yección.-La reéíproca no e~ cierta.-Condicione.'> .para que la
redn sea perpe:1dicular al plano. ~Párraf()s 534 al 537)· .
Poliedros reg'ulans cOtÚ1e,w,f.-SÓlo puedt;n. cinco· clascs.· de.
pojiedros regulares convexos.·--Comp1·obar su exist(:ncia, cons-
truyendo el tetracdro, cl exacdro ó cubo y el octaeclro.-(Párra-
fo~ 7·l2 y 7-l3). .... .
J'roblemas.·_·Por una recta trazar el plano paralelo ¡í:otra rcc-
ta dada.--Por dos rectas q.ue se cnVWIl, hnccl' pnsar dos i)lanos
paralelos. (Párrafos 548 y 549).
Papeleta. 10,"
G0.onl~~ll'áa ~hn!la.·-.propi.f.dadesde lo.r. t?·Idtzg¡¡.los.-TJ!.o,
RE~:A: En todo triángulo se verifica que las perpendicularestraza~.
das á los lados en s~s puntos medios, se cortan en un)ujsmo PUll'
to, que clluidista, por consiguiente, de los tres vértiq:s,- ·-COROLA-
RIO: Enua triángulo rectiÍngnlo, ,el punto equidistante de los
trc,; v6-ticcse~ el puuto llllOdio de la hipoteI1\lsa.--TEORE"IA: En
todo b·j{ll1Púlo se ',eriüca que las tre~ alturas Re cortan en un
'mismo PU¡~to.--COIWL\lW): Si el triá\lgulo es rectángul\>O las altu-
.ras ~c cortan cn el vértice del ángulo recto.-T~OREMA: En todo
tri¡ÍuguJ.o las bisectrices de ;;m;tres {o,ngulos 8e cortan en un mis-
mo punto, (lue efluidi~ta po~' consiguiente de los trcs lados.-Ca-
RG1.AIÜO: E:l un triángulo equilátel'o d punto cquidistiqlte ele los
'Yértices, el. d" il1ter~ección de las alturas y el eJe las bisectrices
·coinciden e:1111:0 solo. ESCOLlO: Considerar prolongados más
allá .de los. \"(~rticcs los tI·cs l;¡tlos del triáng\tlo y de-tei-minar lo,;
puntos que equidi~t:1t1 de ellos. (Párrafos 66 al 73). '.'
- . Jfedi&~ d¿ la cirnttif':rellcia.-Rectificación de la drcunfel'en-
·cia.-F6nnula ·qtie da la longitud de un arco.-..RelacióJi· de la
.circunfcn~nci,! al (!iáluetro.--Método de los perilJlctro~: Primer
1
'procedimien to: R ~=, 1; Segundo proeedimiénto:;R = - • (Párrafos
_2 . .
.372 al 378,38 y 38:2 al 38.7).
Pt"oblemas.--Dada una recta y un pun to fuera de ella, trazar
por éstc otra recta que forme con la dad,: un áng:llo con(lcióo...._·
·C\)r~struir 1',11 ...::lUH.L,·~I,J.~1 f.:f.;:ü '/:t1c:tte ;1 nn círt:alo dado. ~P~rrafos
.¡')~~d~;~'?;;;';';l';:~'fL~:<.;,¡[; -?~ ":(':~J;?·:d~.ll~.:<¡¡,,:;-¡'lcs Ilf: netas y' p!am;!.
--·~.,()n81de.raclOne¡; y. ddmiclolH';;.··l 1:(.lRl'-.I,': Por \\11 punto dac,()
en Ull planD, la .te(~l::.l f.iUt-: ~,::~; t.rnc·,~ ('11 él fOflnand().eJ, nlaYOt~ {11~­
. gulo posibk con otro plano. es p(;rp~ndic1l1ar.á la .trall:a elel pn-
mero sobre el seguuelo.·_·Esl~oLlo: Línea ele máxlma pcndiente.-c-
.I\Iinimas distancias.--··Consideraciones.-·l\Enima distancia: 1.0 De
un punto áuu plano'-'2.0 Entre Ullarecti¡ y un plano paralelos.-
3.0 Entre dos planos paralel(ls'--4.~ Entre dOS1-cctas que se cru-
zan.-T:f,OREMA: D;¡da~ dos rectas qne se erU7:an, existe siempre
una i:·cota, y sólo una, que es perpendicular á ambas....~EscOLIO:
Cnaudo sólo se desea la longitud de la mínima .distancia. (pán"a-
fos 537 al 545). .. . ...
. ./'oli,:dl:0S n:gulares COJlVexos.-CoIlRtrnir el do.decaedro yel
icos'{edro. -(párrafo. 743).' . "
J't:oblema.--Por \111 plinto trazar la recta perpendicular a u~
plano; p',oecd~m;bit() según (!ue el.punto esté fuera dell'lano o





Geometa-:a plan8.-.z:~1ta!dad de tridngulo:r. - TEO!l.ENA:
'Do~ triángulos son iguales en cualquiera de los tres CitSOS siguien'-
tes: L0 Cuando dosladosy el ángulo comprendido en UIlO de los
triángulos,. son, respectivamente, iguales á 'dos lados y ci á.ilgúio.
comprendido en e.1. otl'O,-~.o Cuando tienen análogamente igua-
les un lado y dos ángulos, estando disJluestos del mismo 1i10do,-
,3.° Cuando son iguales los tres lados del1.'.no á los tres del otw,
.-COROLARIOS: 1.0 Condiciones suficientes para qae sean igua;es
dos triángulos isósceies,-2.0 Idem para la igualdad d~ los equi-
láteros.-J.o Idero para la de los rcctángulos.-Escouo: Elemen-
tos iguales que deben tener dos triángulos para poder deducir la
igualdad de é~tos.-_Vueoaspropiedades de los t1'itingulos.-TEORE-
:'olA: La recta que une los puntos medios de dos lados ele un trián-
gulo, es paralela al tercer lado é igual á su mitad.-TEoRE:a: En
todo triángulo los tres medianos se cortan eIl un mismo punto,
que se en.cuentra sobre cada una de el;as á la teresra parte desde
e~ lado ó á las dos terceras partes desd~ el vértíce,-CoRoLARIO: En
un 'triánguloequilátero, este punto coincide C011 el que equidista
ele los 'vértices y de los lados, y c,; co;nún ;1 las tres alturas.-
T1¡QRE:U: En todo triángulr), el punto equidistante de lns tl"'cS vér-
tices, eL común á las tresmediallas y el de conCt,¡·so <le; las tres al-
turas están en línea recta y la distancia del pr:mcro de (;~tos Tllll1- I
tos al segundo es la mitad de la de éste al tercero. (Párrafos i3 _
al 82).
Areas.-Definiciones: área; figuras fóquivalcrrtcs, iguale« y se-
mejantes; medida de las super!i.cie~".-D¿fe1'1Ili1t(zciónde las tinas.
-En las figuras rectilílleas.-TEORE)¡A: Si dos rectángulos de la
misma base tienen alturas iguales, SO!1 iguale~'; si un rectá,:gulo
tieIlc la misma base que utros dos y :)\1 altura e:s igual tí. la suma de
las de éstos, el'ilrimer rectángalo es igtlal á la suma de los segun-
dos.-CoROI.Jl.1uos: 1,0 Dos n:ctánglllos que tengan bases iguales
Son proporcionales á sus altnra¡¡; 2,0 Dos l'cl;tángulos de alturas
iguales son proporcionales á sns bascs; 3.° Tor!o rectáng..':'J es J)l'O-
porcional ,1 su base y á su altura; 4,.0 La relacl<;n de las áreas' <ie
dos rectángulós es igual á la relación de los productos de los nlÍ-
Illt:ros que mítieIl sus respectivas bases y alturas,· -Esco:.IO: Di-
mensiones de un triángulo,-TEORE~(A: ]'] á,ea <le un rectá¡:p'do es
i~ual al producto del nlÍmero que mide su ba~e por el qu't:. mide
su altura.-COROI.ARIO: Area de un cuadrado,·-TEOllE);.\: A:'<~a <11':
1m paralclogramo.--TJ;ORE~IA: A:'ca de un triángulo; IIallilr f:sta
área' I'n función del lado, cuanelll el triú.ngulo es equilátero. (,Pá-
rrafos 389 al 3\19 y el 400).
Prqblentas.-Dada una recta y un punto, trazar por éste una
paralela á aquélla.-Trazar una 1'<:rpe:ldicubr 'á U!1a recta uesde
un p\lnto fuera de ella. (Párrafos 186 y 188).
. Geometría el1l el espacio.-Angulos ditdr"s.-,.Defini-
ClOne,;: Diedro; caras; arista; diedros adyacentes; ídem opne:itos
por la arista: plano bisector.---Angulo rectilín..,o correspondien te
á \In diedro.-TmlREMA: Si dos ángulos diedros son iguilleS, io ~O:t
también sus r~,ctiHneos corre"pondientes. - RcciproCilrnente..-
Magnitud del diedro.-C\¡¡sifIcacióll.,-Consec::ellejas.-~\iedida(lt~
los díedros.-TEOREMA: Dos ángulos diedros <ion proporcionales á
!<\I,; rectilíneos correspondientes.-CoROLARIO: Deducir la medida
de U\l ángulo diedro. (P¡trrafos 5"58 al 5(9)'
, Poliedros 1'cgttla1'u.-Esferas inscl'Ípta y circunscripta á los po·
!leti¡·oS re¡.:ulares.-TEORR:.lA: Todo poliedro regular con"exo. es
mscriptible y circunsc.riptibl<, {l una superficie esférica.-EscoLIO:
?escomposición de un' poliedro regular en pirámides regulares é
Ignales. (Párrafos 745 y 746), .
l'robltma.-'-lIallar el radio <le una eskra sólida. (I'árr,~fo 700)
Pa.peleta 12.&
. GeOmetría pi ana.- Cuadrildtcros. - Clasifieaci6n. - I'ro-
t:nedades.-Tl'oREMA: En todo paralelogramo se vcri!i.ca: ¡,o Los
ll¡dos opuestos son iguale,,; ::,0 Los áugulos 0Jluestos tambi(~n; 3."
Los á~gulos que tienen. un la<lo común son sUJ,>kmentarios; y. 4.°
La,s .dlagonales se cortan en dos partes igllaJes.-TEORE~lA:Vn eua-
d,nlatero es paralelogramo si se verifica una de las cuatl'o condi-
CIones. siguientes: La Tener los lados opuestos ignal~s; 2." Tener
los ángulos opuestos iguales; 3." Ser iguales y paralelos los lados
opuestos; y 4." Cortarse las dia~J()nalesen su punto medio,-TEo-
RE:lJA:~nCJ rombo, además de las propiedades del paralelogramo,
se Vtnfica que las diagonales son perpendicu1<u''''s y' bi~<:ctl'Íces de
]<:s (lngulos cuyos vértices unen.-Recíprocamente: Si en un pa-
f'~lelograll1o las diagonales son perpe[l~liclllaresó bh;ectrices de
o~ ángulos, la fIgura es un rombo,-TEORF.MA: El rectángulo, ade-
n~~s _de las propíedades del paralelogramo, tiene iguales las (liago-
lla e~.-Rec1procamentc: Si las dia,tonalcs de UJI paralelogramo
f~<;n I,~uale~, la ügllra es un rectánglllo.-EscoLlO: Pl'opiedades de
, dIagonales de un cuadrado I,or 51'1' é-te tí. la vez rectángulo y
rumb) 1" E .. ~
medí <~- EO~EiI(A: ~.n todo trapecio la recta ~lue une los puntos
d r~' de los lados no paralelos es paralela. a las bases; la parte
<: (lcha re;ta comprendida entre aquellos lados ~s igual <i la se-
~~~~~~.de es~a~. y la parte comprendida entre las diagonales es
u"ad l a sem1dlferencla de las mismas bases.-Base media.-Igual-iC~ e p~ralelogj'amos.-:THoREI.a: Dos paralelogramos son i~ua-
" cuauu() dos lado:; y el ángulo ~olDpl'cndido el.l uuo de dl()!:i
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cor.IC>: Dos pirám.idc:> regulare:; son igua;eci, s: tienen iguales ba.\ recta como el límite de una. circunferencia cuyo radio haya ido~e,; y al~uras.-TF.oRExc.\: Dos 'prismas ::;011 iguaies cUando las tl"es.¡' crcciendo hasta hac,el:se infjnito. (Párrafos 100 al 1I 1).
t::"ras '1ile forman un tóedro ell el primero sou igt!alc..::> ¡i los tres Compa1"<1Ciihl dc dre.cú.- Tt:ORE~,!A: .EI cuadrado construído so,-
'inf: [(J,rrnan otro ~!'ie(ho en d segundo, estando semeja:J.tC!llente '\: brc la hipotenusa de un tI'iár:gt:1o. rectángulo es equivalente á la
tcl¿lc:Flas.:"-EscOLlOS: 1.0 Dos' prismas lTctos Ron iguales si lo son suma de lo:> cuadrados construidos sohre los catr:tos.-COROLA-
i;u:; 1'<;';':'> y tlUuriis.~2.o Dos llaraidcpípedos rccU.ngulos si tie- j IÚOS¡ l." Los cuacnalos C()nstl'uÍ(!OS sohre 'os tres lados de un
:;i(';l s~:" :ul.stas igualeB.- Dos cu'Dos ..... -.~,.o Dos troncos de tl'i~ngalo rectángulo son proporcionales á las proyeccio;J.(\s de
131'1;:11:1'.1 1:ecto, Cluando tiene'l. ígclaies bases 6 iguales de dos e:: ¡Jos estos lados sobr~ la hipotenasa; 2.0 Los cuadrados construído:>
y f\i,;ru~~,t:::; dd m:Rmo modo las aristas laterdes. -T1W:1.EMA: Do~ sobro:; las cue!'das que parten de los extremos de un mismo diá-
poiif;dros son iguales cuanGO se componen de igual número de ; me~ro son p:opon;:on~iesá las proyecciones de estas cuer.das 80·
tr',trat;d~os iguales é igualmenk <1ispu,~sto~.. (Párrafos 757 ai 76(,). ',.bre cicho diametro. (Párrafos 417 al 41')).
Pn}b!,':-7Ia;-.'fraza:· 112. ¡trco d", círculo máximo perpendicular, Prob!im:a.,-Dados dos círculos, tl'a:¡;ur una tangente común ;i
á otro' dado en ;:t: pnc.to medio ó sei!, dividir <:Il dos partes i¡pa· \' sus ci;·cunkl·e!1ci;;.s. (Párrafo 211).. .
les aa arco de círculo m2.x.imo. (PilnaÍo 704). ~comei::r·ia en él eS¡J3cio.-AlIg'ulos· iried1·os. -:"TEORE-
, lilA: J(n lodo triedro nna cara caalq,lierq es menor que la' sum;l y
mayor qne la diferencia de las' otras dos.-· COROL\RIOS: 1.0 Si
tres ángulos son tales, quc Ul:0 de d~os es igual á la suma de los
otros dos, las tres rectas qtl(~ 1<) Íorman están en un mismo plano;
2." Si en el interior de un tried;-ose traza una recta cualquiera
que pase por el vértice y se imaginan los ángulos planos que for-
: lIla con dos aristas de una cal'a, la suma de estos ángulos es me,:"
i 1101' 'llle la de las otms dos caras; 3.0 Si dos triedros tienen una
I cara común, y 1ma cara <.Id p:'imcro corta á otra cara de! segundQ,la SU1TI:I de las Ci!::as que nO se cortall cs menor que la de las que
I
se curt,m; 'l·o En todo trIedro, á mayor ángu~o diedro, se opo;¡r~;
mayor ca:-a..-EscoLlo: .En ~:odo triedro Jsaedeq,los di\,l1ros opoes..
, tos <11as caras iguaJes, son iguales.-En todo triedro, á m:'tyor cara
se opone mayor dil~d!·o.-Si1:n triedro tieue las tre:s caras igua-
" les, lo serán también lo~ tres diedros, y por consiguiente, será re-
gular. (Párrafos 583 al SSG). 'I Sititct1"Ía n:.•p-cdo d ,h'Z ccn!ro ó á tt?t pl,¿'rlo.-T"ORF.;.IA: Dos fí·
! gt,:·¡:s ;;imétricils de una tercera con relación á dos centros distin-
tos, son ignales.-EscoJ.lo: Una figura sim{\tr.ica dc otra con res-
P(:ctu á 1:n centro cmllquiera, tiene si(~mpre la mismn. forma y
'!:i.ílg;}itud é igual orielltación.- ·.'TEORE:.:Á: Si <..los figuras st'>-n siIné~
tric¡!~ resp"ct.o á un ccntro, se las puede colocür de modo qu~
s(~au Sl:C1\o.tl'Ícas con reIaci';n á un plano cualquie.ra que pase por
este ce:ttro, y rccíprocamt.:ntc.-CoROLARIOS: 1.0 Si dc una figura
sc determinan sus simétricas resp~cto á dos planos distintos,
estas fignras podrán colocarse simétricamcnte á la primera, res-
P'~·cto á dos centros;'!.." Dada una figura y ntendiendo solo <'i la
forma, nQ hay más que una sirnétrica.-l<:ScoLIO: Para demostrar
una propiedad cualqtliera de las figuras simétricas :-;e puede degir
la simetría que m¡ts co·uvenga. (Páúafos 774 al 779)' "
Prcblcma.- Por un punto trazm: ~n plano perpendicular ú.
otro::: dos. (Párrafo 553).' .
~eGmeb'ia plana. - Pro}icdades re!atirJ<u de' la' recta J' la
cirCltlifcrc1tcia,-Cuerdas.-TEOREMA: En una misma circunf~ren-'
cia () fln circunfen'uciás iguales, los arcos i¡:;uales son subtel1liidos
por cuerdas iguales, y eu los desiguales, al mayor corresponde
cucrda mayor.·-Recípro<:am~nte.-TllOlm~lA:En un mismo círculo
I
ó en círculos iguales, las cuerclas igualfls equidistan del c(~ntro, y
de las desiguales la mayor distá merlos.·--Recíprocamentc:.-TEo-
RE:'o<A: F,I diámetro l'erpendi<:ula,r á una cuerda divi.de á é"ta y á
¡
las dos arcos suhtendidos por dla en dos partes, igua!cs.-CoRO-
, I.ARIOS: l.0 Por un punto interior á una circunferen<:ia, la mayor
cucrda que puede trazarse en un diám~tro y la menor, la que H(~a;
perpendicular á flste diámetro; 2.° El lugar geométrico dc los P\lll~
los medios de un sistema de cucrdas paralelas, flS el diámetro per~,
pendicular á su comlÍn d¡n:cción.- ..Escouos: 1.° El diámetro de-
terminadq por c1 punto m~diu de un arco es perpendicular á su
cue1~cté\., 1<1 'divide en dos partc:> iguales y fambién al resto de la
circullferflncia; 2.0 Definición de sagita ó fl~cha.--Tangentc.--De­
jinición.·..·Razonamiento para pl'Obar la existencia de las tangcn-
tes.--Consecut~ncias:La Pocun punto de una circunferencia pu:e.
de siemprc trazársele.....; 2." Li tangente c;; ,paralela al sistema de:
cuerdas paralelas.....--Dcli.nicioncs rndii generaks de la tangente 'J'
que t"ngan aplicaci6n á cnalquier cnr\·a.-Curva, can \'cxa, y eón-
c<tva.--Anglllo lie dos curvas. (Párrafos 111 al 122). ,
Coml'aracid1Z dI! áreas,--Arcas df: figuras semejantcs.-TEORE-
MA: LaB árflas de dos tl'iánglllos semejantes son proporcionales .í
los cuaclrados de sus lados homóllJl1os, ó la relación de dichas
áreas es igual al cuadrado de la relaciÓn de semejanza.-TEOllli:'dA:
S'ill¡unei/:!l'ía pDa!1la.-·Simctrla. C# los Pol(IiMlos.-Definlcio- Las áreas de dos polígonos semejantes, son proporcionales á los
nc~: Puntos simétrico,,; centro; eje; polír;Ollo;: simétricos; iguald¡¡d cuadraclos de SUB lados homólogos, ó bien la relación de dichas
dt~ éstos; manera. de hacerlos coincidir; simetría cntre los clcmcIl- áreas es igual al cuadrado de la rc1ación de semejanza. - COROLA-
tO!; de un mismo polígono.--CircU?ifcrmcia.--Definicioncs: Cir- RIOS: 1.0 Las (¡reas de dos polígonos regulares dc igual númcro de
cun,kn~ucia, centro, arco, radio, secante, cuerda" diámetro, tall- lacIos son proporcionales á los c:uadrados de sus radios yapote-
~cnt(~, normnl, círculo, Hector circular, arcos i¡;uales, Sllllla de 111'- ma~,; 2.° El área del polígOllO construído sobre la hipotenusa es
CO$. --Propiedades Cjue se deducen de las ¡¡eficiones: La Una i~uÍll á la suma de: las áreas de los polígonos semejantes, construí-
c:irCll:lfr;rellcia es el lugar geométrico e1:: los punto;; de un plano dos sobre los catdos.·-TEORF.:>I.\.: Las ár~as d~ dos CÍrculos son
o',:e co~tidistan .... ; z." Tod'ls los radios u'c una circllnf'en:;)- proporciclllale;; á los cuadrados de sus radios, ó á los cuadrados
c'i.~ .. ,.'; ,l." El \ii;¡mdn¡ es I¡~ Jllil)'l'l'. ... ; 4_'1 El uiámctc'" divide I (1f, sus diáracll·os ... CoRnJ.ARtOS: 1.0 Si tomanuo como diámetro la
~í 1,(. ~:;~·c!";'~lf~~rep..cia V al cfn:n;o .... ·- 'T:":()ltE~;A: Por ~~r~~; plll' tos ¡ hi~J()í..(~rLlv:;a y ios catetos de un tl'i<lngul0 rcctJngulo se eO!lstrl~·
q.u<': no, f;~t<:a C:1, Ifnea recta, se p,ul"le, siempre, hac,;r i'as~,r '1 y.,:n tf,:~.~,círclll0s. Ee tenc!r,í "!Uf: el cír<:).llo cotl.struídO sobre la' hl-
\laJ.í! ciI:cuni(:f.e.qF¡~ .. "t. ;;ÓJ.o~ ~j.14 .......E.~t;;?I,j.Q;',P:ql':de. <;9!l;;id~.rtlI§.e_ \1llt\. "pút~JlLlS¡I ... ,.j '1.0 LÚll.ula::l.-.,.T.EQf:EHA; :Las ~re~s~d~, <t'Os sei;tores:se - ..
ode ;.
!:;¡il~~~'l!;e~~"ia Lo1¡aii~a.-:--J;!{I!-aldad de Po!~g:O;¡os.-Con:;idcracio-
,1l'~5 (pIe induc(:n á dt:terminar ht ig:.Iald¡¡d d~ do~ polígonos Co'11
.;1 ~enor número de condic~ollesposil;le.-Dos polígOllO" de igual
.'l(¡mero de lados son igudes tD ct::.alquiera de los C<iSOS :>iguien-
ti:1s: !.') Si tienen ele des en dos iguales todos los llidos mcnús
uuo y t(Jdos los áugulos Íunn:!dl.l~por, lados igt::.ales; :l." S; tod,)s
los á!l~ulos menos UllO, y touo!:; 1'JS lados mel1o~ los que [¡u'men el
,L-:grilo r:~xceptuac.lo, s~)n ig1..~ales en "103 ¿os po~ígono~,; 3.° Si tie-
nen iguales todos los 1ados y todos lo~ á:::gnlüs, InenoS t:re~ conse·
C,¡ti,-oo,; 4.° Si tienen Hn lado igt1'al, ¿ igll¡tles de dos ca dos la:::
distancias de todos lü:; vl:rtices á los extremos (le die;ll):> lados;
.:;" S~ se componen del nlÍ;-¡1l10 I!úmero de~ ti-i¡illgulo~ il(ual"s de
dll;; l~n dos é igualme!lte dispu.esto;; ,~n cada poli;;ono. -' E.~CO:.IO:
?\'úm~ro de condiciones para determi:!ar !a igllddad el,,' <los po1í-
i0I10;<;.--(Pál'J':i!·OS 97,al 1úo}. ~. ' " , ,
. (.{}7},1~.i"L[.·racu)jl dc a.t"eaJ·.·_·<.....o:.!~ec~lcnCHtSqlH: se. üeduccn al COln·
lJa}'a~' ~.as tireas (j~ d()~ p;'"~ré!le:u!frt!.rn{.~.,Ó (~e llos tri-ái1gt~~os:, J.O .Dos
p(;.r~~le~ograrnCJso dü;'; trIán.gulos d~~ la m::"l1llU bast~ y (lt~ .:.a ln¡:-;ma
a~~~nl son equivalentes; 2.° Las áreas d.(~ dos pa!a~el(lgran1()sÓ
l'k dos trj{¡n~ulos son elitre ~í, C01::o los .productus Ge.: .,.-TEo-
Rm~A: Si, dos triángulos ticnen áos ;i::¡;alos I:uno de cada triáng:1io)
iguales ó ~;upkmentario,;, la re1aciún de SU" áreas e;; igual á la re-
l:iC:i(>I1 ,le los productos de le~5 1,úmeros que miden lo;; dos lados
(: ue formaa cada U:lO de los expresados Angulos. (Pán'afos 415
¡l! .Pli.
Pi'"iJ!t:maJ'.-Inscri!Jir nn;¡ circlInfe1'l:ncia ell un triflngulo dado.
--Dado un punto en el plano de dO$ rect<::;; que no pueden pro-
10r:gal'Si'l, trazar por [,1 oha recta que CO:lcurra al vé,~tice del An-
gulo f"rmado por aqu(:i!af;. (P,il'l'afoR ;wg y 333), .
'Gle;";rhe~'I"liéll en el eS!!J¿Ii<l::iil:l.--A;¡gz!l" triedt·,1.--Ddinicio-
nc~;: Triedro simétrico.-·Ca~oek coincidencia de los triedros si-
l11l:'(ri<:os,---Triedros Ruplementarios.--TY;;OREblA: Si un hiedra es
Si~H~tri'C() de otro, (:st~ lo es rle aquél.-TEORi'iIlA: En dos tril;dros
};Uple!:lentari03, caci;¡ diedro de HilO de ellos es el ~;upJ(\rnent() de:
1" c::tr¡; correspondiente del otro., ,-ESCOLIO: Propiedad correlativa
Ó supkmentaria. (Párrafos .;7:; al 583).
, .:i'imetr/u.-Defin;.cíones: Simc.tl'Ía respcéto ¡'i un centro, á un
eje y á un plano; figuras. simétricas; ori~ntación.-Simctría'respcc­
tu ;J, nn ejc.-TROR¡';~IA:Dos 'íi~~uras simétricas respecto' á un eje,
SOil iguales.-COltO,L.\RIO: En uu polie,lrn sim(,trico respedo á' un
ej.:, :>e ycr,ifica: 1.0 Toda recta l]ll~~ cork al eje perpendicülar-
mente y sc limite en la superiicie del poliectro"queda dividida por
dieho fljC cn dqs partes iguales; '!..o Todo p];:no que pase por el
cj,\ produce una sección simétrica respecto al mismo eje; 3.° Todo
plano trazado po¡" el eje corta al poiicdro .en' dos partes iguales;
4." Tocio plano perpendicular al cjc produC::(~ una sección, d~ la
cual e;, centro de simctría l¡¡ intersección del plano con el (~je.-­
}<:scor.ro 1.°; So;:¡ ejes .de simf;tria: En Ull prisma recto cuyas base~¡;
;:ean simétdcas respecto á un puoto, la recta fIue unc esos pun-
tos; En iln p'aralelepípeclo rectángulo, la;; tres rectas qu~ unen los
Ci:ntt-;¡S ele las cal'as opJ.Iestas; y si las b:tses son cnadl'ados, las dos
¡-c:c~a:, qlle unen los ptmtos medios de las aristas laterales opues-
la.;; l-!:I eje de llna pirámide regular de 1l1ímero par di, caras Iate-
r:llc5.' ,,1<:SCOI.1O 2.°: Simetría de posición. (Pánafos 769 al 77,1), ' ,
I'r.1 /;(em<l.-Coilst1'uir un triángulo e:>fél'íco, dados los tr(~::;'án­
gulo::., (Pá;r.r¡¡~O r07. e,!so l.").
'1':,0: tll.\m: 4~
, .
COLIO: Relación entre los ejes de su simetría y los diámetros......
Planos diamefrales.-Delinición; cuerda; puntos homólogos; pJ¡mo
diametral y sistema de cuerdas conjugados.-TEl"REó.,A: Cuando
los vértices de lit1 poliedro determinan de dos en dos Uil sistema
d(~ cucrdas . paralelas, dividida cada una en dos partes iguales por
un mismo plano, toda recta paralela á dichas c\lerdas y limitada
por la sup<:rficie del poliedro, Ilueda dividida <id mismo modo
por dicho plano, que es, por consiguiente, un plano diametra1.-
ConoÍ.ARlo: Si un poliedro tiene un plano tiiametr¡¡!, las rectas
dderminadas por dos pal'l~s de vértice.'; homólo!{os ce)rtan á dicho
plano, si no le son paralelos en un mismo punto; y los planos
determinaclos por puntos homólogos· cortan t~Il1hién al llimlll:-
tral, si no k son paralClos, según una misma reet<i.-liscoLlo:
Relación entre lo~r planos de sÍlnet!':a y lus planos diametrales.
(Párrafos 7~<) al 797). '..




Gebin.etria plana.~.Afedida ae rinlJas y dng1tlos.-Preli-
minares.-De.la medida en general: COIl:lparación <le lá magnitud
con la unidad; origen de los números enteros, fraccionarios 'é in-
·cotliÍ1ensur;lhles, según enseña la Aritmética, y qué se entiendc
por tnedida de estos últitnos; razón de los freo:entc:s casos de in-
conmensurahilidad en Geometría.-Consideraciur:es <lue condu-
cen á demostrar que Sl~ obtiene la n:lació.u ó raz<Ín de dos magni-
·tud<:s de la misma especie, dividiendo el número que expresa la
medida de la primera, por el que expresa la I!lcdida dc la segnn-
Cia.-~ledidadirecta; Comparación directa con la unid:HI.-ó\[edid:t
indirecta; Casos (~n que la naturalt:7.a de la magnitud no pcrn:itc
la comí>araci15n directa; Ejemplos.-Magnitueles proporcionales:
·Cuándo 5011 proporcionales dos magnitudes cuaksquiera.--Cuar-
ta, media y tercera proporcional; Magnitudes directa. é i!lv~rsa.·
ml:nte proporcionales. (Pán:afos 133 al 144).
Comparacilhl de áreds.-Arcas ele figura:> iso]lcrí;ndr"s.--í-Iáxi-
mas y mínimos.-TEOREMA: ,Entre t<nlas las figuras p~a!1as isopl~ri­
·rr.etras, la <le área máxima t~S el círculo.-T¡;;ORmIA: Entre ::od:lS
las figuras equivalentes, el círculo es de pCI'ímetro mínimo. (p<í.-
nafos 433 al 436).
P/'ub!emds.--Sobre una rccta <lada construir un triállg!üo se-
mejante á otro dado.-Construir un po:ígono semejante á otro y
.cuyo perímetro sea igual á una recla dada. (Pánafos 320 y :P2).
Geomet:r;a 'eB1 e~ espacia. -I.~1Ialdad de á?tgltl¡lj' trie-
drqs. -TqlRE~IA: Dos ángulos triedros son iguaies, cuando ticuen:
1.° Una cllra y los dos dieclws lIt..lyacentes respectivamente igua-
1cs y dispuestos igualmente; 2.° lJn diedro i¡;ual, formado por ca-
ras respectivamente iguales y dispuestas <le la misma manera;
3.° Las caras I'espectivamente iguales y dispuestas del mismc'
modo; 4.° Sus diedros respectiv?men~ciguales é igualmente rlis-
puestos.-COROLARIO: Determinación de un triedro.·-Escol.los: .1.0
Triedro~; simétricos: 2.') Analogia con los tri,ínglllos rectilíneos.
(Párrafos 592 al 595). .
. SCJi1tianza.-Detiniciones.-Poliedros .inversamente s<:m!~jan­
tcs.-Con~ecuenciasde la ddiniciljn: En dos poli~dros semejan-
tes las aristas homólogas son Pl'Opol·cionalcs. -- 1:'roPi"d,zdCJ'.-
TRORE,IA: Dos tetraedros son semejantes en los cuatro casos si ..
guientcs: 1.° Cuando tienen un diedro igual comprendido jJor dos
caras ~emejantes una á una y semejant.emente dispnestas; 2.D
Cuando t~enen una cara semejante é iguales los tn~s eliedros ad-
y"ccntes y semejantelllcnfe dispnestos; 3.° Cuando tienen igual
un ángulo triedro y semejantes y scmejantemcnte colocadas las
tres caras que lo constituyen; 4.° Cuando ti~nen respecti\'amen-
te iguales y semejantemente dispuesto~sus dicdros.-TEoREMA:
Sise corta una pir<imidc por un plano paralelo á la base, la pirá-
mide total y la deficiente son semejantes. (Plí.rrafos 797 al 801).
. P1'CJblema. -Por un punto trazar Un pjano perpendicular á
otro. (Párrafo 552).
Geomet!l";a gilana.-1Vllg1litltdes proporcit11tales.-O.rigcn
t..le la propol'cionalielad y procedimiento expedito para conocerla.
- TEOREI.lf.: Si dos magnitudes varían silllultálleámentc, de tal
modo que á dos valores iguales ele la primera correspondan otro:.'
dos "alares iguales de la segunda, y á 11n valor de la primera qu.e
sea la suma de otros dos de la misma correspon<la otl'O 'valor de
la segLmda que sea la ,;uma de los corre:ipondiclltes á aquello:;,
dichas magnitudes serán directamente proporcionales.-Rceípro-
camente.--Regla general para la propo:rcionalidad dirceta.-Si
falta alguna de las dos condiciones expresadas, las magnitudes !lO
Son proporcionales; Ejemplo.-i\Iagnitud proporcional á otrils Ya~'
rias._Definición.--Demostrar que cuando \lna magnitud es pro-
porcional á otras varias, la relación de do;; valores cualesquiera dI::
la primera es igual al producto <le las relaciones de los valore"
correspondientes de todas las demás,-(Párrafos 114 al 152).
Sc?ltrjanza de Jigltras. - Definiciones: Elementos hOllltllogos;
Relación de semejanza; Polígonos scIl,lejantes.·...,semejanza ele: po-
. Iígono;;.-LEMA: Toda paralela á uno "de 105 lados dc un triángulo,
forma'con loS ótr~sd9s'uu nueve- ~fti\lI~ulo'semejant(:alprirnei'o.
.·nll:.j:mtes son propon~iona!cs!i los cuadrados de sus radios.- TRO-
REr~A: Las áreas de dos segmcntos semejantes son proporcionales
¿llos cuadl'adOs de sns radios. (Párrafos 420 al 427).' .
P.roblema.- Dados tres puntos que 110 esté.n en línea recta,
trazar la circunferencia que determinan. (Párrafo 207). .' 1
Geometli"ía en el espacia.·-Própiedades de los triedros.-
TI':OR1!::.rA: Si en un trie<lro un ángulo diedro disminuye ó aumenta I
permaneciendo con:;tantes las caras que lo forman, la tercera I
cara disminuve ó aumenta también.-CoRoLAR!Os: 1.0 Si en dos
'triedros dos 'caras dei uno son respectivamente iguales á dos del I
otro, la tercera cara del primero será mayor ó menor que la ter- I
cera del segundo, según que el diedro opuesto á aq lleila sea ¡na-I'
;1Or ó menor qne el Opl1l:sto á ésta; 2.° Si los diedros comprendi-
dos por las caras iguales fuesen ignales, las terceras caras lo serán
también.-TEOREi.IA: Si dos triedros son tales qne las caras del uno l'
son i¡1;uah:s, respectivamente, á las del otro, también son iguales
.105 ángulos diedros que se corresponden; es decir,. los que en l'
r::nda triedro se oponen <Í las caras <Iue son iguales.' (Párrafos 586
¡¡1 589)" ..' 1
. Simetn'a.-Simetría respecto á un centro oá un plano.·-'rEo-
!l.I~:~A: La figura simétrica de Ulla recta es otra reeta.- COROLAlUOS: I
1.° Dos rectas limitadas simétricas son ig\lales; 2.° El ángulo de dos '
rectas es igual al de sus simétricas.- ESCOLIO: La recta simétrica l'
de otra COIl respecto á un centro es paralela y de sentido contra-
r~o á 1:, propuesta, <;quidistando amb,¡s d<:l centro;.y d?s rectas '!,
slmétrlcas respecto a un plano forman con él ángulos Iguales, y
le cOrtan en un mismo punto.-TEOREMA: La figura simétric,¡ dt~
lIn ¡¡lano es otro plano. - COROLARIOS: .l.o L¡ figura simétrica de un ¡.
plano es otro plallo.~COROLARIOS:1.0 La figura simétrica de un po- ,
lígono plano es otro poligono igual á él; 2.° El .ingulo de dos phi-
~os es ignal al de sus simétricos.-liscoLlo: Dos planos simétricos .¡'
con relación á un centro, son paralelos y equidistan dd mismo.
Dos planos simétricos respectó á un plano, fonpan con éste án- ,
gulos iguales y le cortan sc¡:;ún una misma rectil.-TEoRm!A: Dels '
poliedrOS simétricos tienen: 1.° sus caras iguales una á unR; 2." sus I
diedros hom610gos iguales, y 3.° sus ángulo,; poli<:l1ros hom(¡lo~os
8imétricoS.·-EscoI.1o: Centms y lJlanos de simetda en los par~le­
Jcpípt:dos.:.-Observaeión.-'(párrafos 779 al 788).
Problema. - Por un punto trazar un plano perpendicular á
otro. (Párrafo 552). '
Papeleta 17.:1
GeometrlÍa plana.-Pro}icdadcs relativas de la recta y la
c{1·CU11fr,l'en.cia.- Normales.- Definición.__o TRORE~IA: Toda oblicua
'lU~ parte de un punto no situado en la circunferencia, tiene su
l<!ugilud comprendida en tre las dos normales.....- ·EscoLlo: Distan-
éla de un punto á una circunfere.ncia.- Secantes y tangente,;.-
T¡¡ORR);A: Dos.paralelas interceptan en uua circunferencia.....-Po-
siciones relativas de dos circunfercnCias.-I'osicionl~Sdistintas.-
'l'F.ORl;:.lA: En dos circunferencias secantes, la línea de los centros
es perpendicular á la cucrda.....-CorWL.Uuo: Cuando dos circunfe-
rencias son tangentes, la línea de los cent!·os.....-1'¡;;ORmIA: Com-
paración entre la linea de los centros y 16", radios de dos circun-
fen~ncias según la posición relativa de éstas. (Párrafos 122 al 133).
ComparaúólI dc lÍrr-as.-Areas de figuras isoperímetras.-i\Iáxi-
mos y mínimos.-TEORIDI,I: Entre todos los triángulos que tengan
la IUlsma base yd mismo perímctro, el isósceles es el que tiene
n;ayoI' S(¡pl~rlkie.- COROLARIO: relativo al eql1ilátero.-- TROREY.A:
hntre todos los triángulos de la misma !Ja,;e' y :;uperficie equiva'-
lente, el isósceles es el de perímetl'll mínimo.-COlwLARW: 1'c1ati-
va al equilátero.·-TEoRE~rA: Si se dan dos ladós para formar un
t~iáugur(), serfl de arca máx'ima aquel en <jne el ángulo compren-11do por dichos lados sea recto.-TEORJ¡~IA:Si se da la suma de
os lados para formal' un triángulo, será de átea máxima aqilel
én' que· dÍl:;ha. Suma se divida en dos partes iguales y -estos lados
cStéli en ángulo récto. (Párrafos 427 al 433).' .'
t Prob!cmds.--Trazar la perpendicular á una recta por un pun-
dO dado. en eHa.-L·o Cuando el punto dadoseil el Pllll;to medio
Ce la rccta._2.o Cuando el punto dado sea uno cualqUIera; v 3.°
uando el punto dado sea el extremo de la recta. (Párrafo ¡S7).
E Geanu:triaen el espació».-Allgulo tried?·o.-T!COREMA:
.r.-
n todo triedro la suma de las tres caras es menor que cuatro
~ngulos.rectos.-..ESCOI.IO: IlaCiendo aplicación de las propiedades
~orrclabvas, dem'ostrar: 1.0 Oue la suma de los diedros de un trie-
t 1:0 está comprendida entre do~; y seis rectos; 2.0 Oue en todo~(:dto, el menor ele los die<h'os, aumentado en dos rectos, es ma-
y. ,r {l'~e la suma de los otros dos.· -Obscrvaci(¡u referente á la da-
slheaclón de los triedros por el ll1ímero de ángulos diedros rectos
(]ue t;-ngan. (pártafos ~8, al " 2).
Dtdlltet '0 l' l) ~9 .ho -:o fi .s".""p ·a1tos diamctrales . .. -Consideracl(lnes. ~Diáme-
d 'á
S
' t. e lUICIÓn; cuerda; puntos homólogos; bdos homólogos'
1 me 10 y cued' ' ,
de \1 1 1, r as conjugados.-TEORl!MA: Cuando los vértices1 po 1000no <¡.'te . . .,paralel' s l.' . :- rnlll).an, de dos en dos; un sIstema uC cuen..lasrec~a ~t:. t 1\ ~~Id.~ cada \lna en dos partes igt)aks por una misma
peri~et1; ~l~: qlll;ra, paralela á dichas cuerdas y limitada por d
lW;lncl:a
l
. t~ P~hgono, queda dividida del mismo modo por 111
. ,nc a 'I\,#'eo ro ". ., CSi un pot';' 't" - "".> r C(¡nsll~\Ilente. an d¡,¡rnct.ro.- .OROlARlO:loono lene un d'" t' 1 . l' 1 1'1 .'par.alelo"·' . t.' ~. lame -ro, os al, os lomo o:::os, SI no son
. "1 s~ c;or '!n?n u~ Il1ism9 !mnt:9 de dichod¡áme~rQ,~~.·
© te d O
-----------....;;------------_......._---------------------------..-
TEOREMA: Dos td1ngulos son semejantes: 1.° Cuanuo son cquián-
,gulos; 2.° Cuando tienen un ángulo igual comprendido por lauos
:proporcionaks; 3.0 Cuando sus lados homólogos son proporcio-
nales. -- .CORoi-AlUOS: 1.o Dos triángulos son semejantes cuando
tienen sus lados respectivamente paralelos ó perpendiculares; 2.°
Dos h'iángulos rectángulos SOII selnejantes cuando tien~n ti.u án-
gulo agudo igual.·-F..scOLIOS: En los trián:gulos,' de la igualdad de
ángulos se eleduce la proporcionalidad de lados yrecíprocarnente;
2." y 3.° Comparación de la semejanza con la igualdad.-T¡,:o1{EMA:
Dos poligonos son semejantes cuando se compol!en del mismo l1\i-
:mero ele triángulos semejantes de dos eh dos, é igualmente dispues-
tos.-Recíprocamente: Dos polígonos.semejantes pueden descom-
ponerse.... l'.-$COLIO.-T¡':ORE:Il.'.: Dos polígonos de igual número de
:lados son semejantes, cuando se sabe que tollos los lados métios
uno, en caela poligono, son de dos en dos proporcioIlal~s, (; igua-
Jes del mismo modo, los ángulos en que no jntcrv(~ngan los lados
exceptuados.-TEORD~A: Dos polígonos de igual número de lados
~on semejantes, si consta que todos los árrgulos menos ulio del
primero son iguales respeelivamente á otros tantos dd segundo,
y que los lados que forman éstos ángulos, menos los dd excep-
tuado, sou proporciouales.-·CoRoLARw: Casos de semejanza de al·
gunas figuras.-EscoLIO: Condicioues de: semejanza. (Párrafos 256.
al 270).
P1'<,1J!em~.-Dado un polígono reguhr inscripto ~uuna cicun- .
.ferencia, inscribir en dla otro de doble número de lados y calcu-
lar su lado, en función del de aqu{;l. (Párrafo 344).' ,
G~cme~C'fa en el,espacio.-Allgltlos poliedros.-Ángulos
poliedros simétricos,-Angulos poliedros suplementarios.-TEo-
REla: Si un ánglllo poliedro es suplementario (k otru, éste 10 es
'de aqu~l.-TE01{l·;:.IA: En dos ángulos poliedros suplementarios, un
(1icdro cualquiera de uno de ellos es suplemento de la caraco-
rresjJondiente dd otro.- TEORE~lA: En un iíngulo polie:dro, llna
Gi:'¡; cualquiera es menor qUé: la suma de: todas las demás.-TEa·
ll.E~:A: En tollo ángulo poliedro convexo, la suma de sus caras es
menor que cuatro ángulos rcctos.--T¡;;ORE:IlA: En todo ángulo po·
Jh.:dro se vel'itica qur. la suma de sus diedros está comprendida
-entre tantas v,~ces dos rectos como aristas tcnga y éste mismo
~1l'¡¡nero di~minuido en cuatro rectos.-Igualdad de ángulos poJie-
di"05. (Pánafos 595 al (04).
.5i.'7ncj{m:;a d~ ./>oli~dJ'(IS.- TBORE,,:A: Dos poliedros son semejan-
tes si es',áll compuestos dd mismo liÚll1é:rO de tdraectros seme-
jantes y semejantemente dispnestos.-Recíprocamente: Dos po-
liedros semejantes pueden descomponerse cn igual número de
tetraedros scmej:mtes y semejantemente colocados.-COROLARIO:
Dos poliedros rcgularcs del mismo nombre son ::;cmejantes. Pá-
rrafos 80 I al 804". .
Problcmlt.- ·Por un pun to tra:c:ar el'plano perpendicular á otros
dos. (!'árrafo 533). .
Papeleta 20.a
~eomc~ría plana.-.Llfedida de la l/uea recta.-Considera·
cioncs.-Casos que pueden oClEri:': l. ° in II está contenielo en
.4 lJ un nlÍmero é::,;:acto de v(~..;(~s; 2,° Que Ulla parle alícuota de
11/. 1t está contenida en A E un nlÍmero exacto de veccs; 3.° A B
Y m 1¡' son inconmensurablcs~-Demostraeión,á pdori, de la exis-
tcncia de rectas inconme:nsurabks, comparando la diagonal de un
euadra(\o con su lado.-;\Iétodo 'práCtico para medir una recta.
(Párrafos 152 al 15.:;). '.
Ilomo!ccia.-Dciiniciones;figuras ó sistemas de puntos homo-
tétieos; centro y relación de homotecia; homotecia dirccta é in-
,·crsa.- -Dado Ull sistema de puntos, determinar su homotético,
para un c(~ntro y una relación dados.-Dcmostl'ar. que la figura
homotética de una circunferencia es otra cil'cuuferencia.-1'P.o-
RY.~l.\: En dos sistemas homotéticos la recta quc' une dos. puntos
cualesquiera eu U110 de ellos· y la (!ue une los puntos hómólogo:>
en el otro, ~on paralelas y están en la relación de homote:cÍa.-Co-
RO!..\.RIOS: ..0 La ligura homotétiea de una reCta es otra 1'ecta para-
Ida á ella; 2." Si una recta pasa por el centro de homotecia, ::;ü ho·
mot(;tica también, y amba:>, coinciden y recíprocamente; 3.° El án-
gulo d~ .dos rectas e.s igual al de sus,homott<tica.s; 4.0 La ~gura
hOl11otetJca de un pohgouo es otro po!Igono semc]ante al m1Smo.,
::;icndo iguales la reladón de scmejanza y la de: homotecia; 5.0 Las
tangent!~s en puntos homólogos de curvas homotéticas, son hamo·
téticas. (Párr,úos 27C) al 284).
l)roblt:mas.·-Dada una recta y un punto fuera de ella, trazar por
éste otm recta que forlJlc con la dada un iíngulo conocido. (Pá-
rrafo 1<)0). . .
GecuiIletL"íOll en el cspacio.-Lfiteas j' sllper}ir:ics C/f.!'Zlas.
-,.LinMs c/trvas en r,eltCral.-Gencración., -Líneas cur.....as planas y
ele doble cllr..... atura; demento de la curva...--Plano osculadol-'·--
Tangente y normal; Planos tangente y normaL· ..Angulos de fle-
xión }' de torsión.-l'llntos singulare:s ..-Sltp<11ftcics en g~lleral.­
GeiHTacitín y clasificación de las sl)perficies.-Pl'opiedades gene·
rales.- -Gene:ratriees: directrices; Icyes de generación; ejemplo de
generación de una superficie por' generatrices diversas. (Párrafos
604 al 61~).
Semeja1tza de ,gofiedros.-Puntos y rectas homólogas.-TEORE-
1>IA: En do;; poliedros semejan tes, las reelas homólogas' son pro·
porcio!Jales á las aristas h.omólogas.-TEOREHA; Dos poliedrG3 se-
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mejantcs, pueden siempre Ol'ie.nti\rse de la misma manera, (párrl\.1
Jos S05 al S08).
Pt'/7z,¡~ma,-Construir un triángulo e5f6rico, dados los tres la.
dos. (Párrafo 707, CaiiQ 1,0)
'. Papeleta 21."
Geo~etríaplana.-.Llfcdida dc'tt1t al'co.-Amplitud de··~n
arco: CO:léeptos en que puede considera1'se.-Procedimicnto :qu~
se sigue en la práCtica para obtcner su relación en la circunferen.
cia.-Divisiones de la circunferencia; ventajas é inconvenientes d~
las dos divisioncs adoptadas; forma ele pasai' de uua á ótra di,,!-
sión.-Tl·anspOl·tador: Sus clases; uso del transportador; arcos se.,
mejantes.-Arcos correspondientes.-T¡,;oRE~lA:Dos ánguh's cua-
lesquiera son proporcionales á IlJS arcos comprendidos entre su::;
lados y descriptos desde sus respcctivos vértices, como centt:os,
con igual radio.-COROLA.RIO: Los arcos ~cmejautestiencn el mismo
valor gradual. (Párrafos 155 al 166). .
. Propiedades de las jiguras si17ujantes.-Puntos y rectas homó~
10gos.-TJllOREófA: En dos poiígonos semejante;; las rect¡ls homólo-
gas son pl'Oporcionalesá los lados homólogos....:.... T¡';ORE~lJ1.: La re.,
lación entre los perímetros dé dos pólígónos semejantes es igual
á la relación de semejanza de los ·mismos.-Tl':oiú::,:A: Todas las rec-
tas (lue partcn de un mismo punto cortan. propOrcionalmente á
dos secantes cual~squieraparalelas.-Recíprocamelitc: Si dos pa-
ralelas son cortadas en segmentos próporcionales por vadas rec-
tas ... - T¡';ORE~A: Dos pOlígO'llOS semejantes, situados en un mis-
mo plano, pucde!). sicmpre colocarse de modo que sus lados ho·
mólogos sean parale!os.-EscoLlo: Orientación y nuevo enunciado
del anterior teorema'. (Piírrafos 270 al 279)' . - ,
l'?·oblemas.--IIallar la cuarta proporcio)lrrl á trcs rectas dadas.
-Dados dos polígOllos semejantes, construir un 'tercero semejan-
te ¡í ellos y cuya área sea igual ;í la diferencia de las. áreas de los
dados. (Pán'afos 307 y 4.'í 1).
Geometría en el eepaclo.-Pla1lo tal1geide.'- TllORE~IA:
Todas las tangentes 'IÚC se pueden trazar en una .·superficie, por
llllO de sus pl.ntos, se hallan en U:1 mi"rno' plano.-:-EscoI.los: LO
Dctc1'minación del plano ta::gt~nte;2.· Cómo puede considerarse
el plano.. tangente; 3.° Plano que es á la vez tangente y secante;
4.° Consideraciones sobre el plano taÍJ.gentc en los puntol; singu-
lares.--Normal y plano norll1al.-Sufe1ftdes de '1'cvolucion.-·Para-
lclos.· ....Mer!diauos.-TEo.REMA: Todo" los mcridianos de una su-
perficie de revolución ;;0;1 iguah~s.-TEORE:'¡A:El plano tangente á
una sllperlkie de re.....oluciqn es pcrpeatlicular al meridiano que
pasa por el punto de t:OIitacto. (Párrafos 618 al 630)..
IIomoteda.·-Denniciones.-J)ifercncias que existen eutrc la
homotecia de las figuras en ·un plano y las de las que no lo están.· .
-Pl'Ocedirniento para obtqner todas las figuras homotéticas <.le
una dada.-De.mostrar que la figura ho.motética ele una esfera cs'
otra esfera, y que la ligui'a hOIllotética de una circunferencia, qm
relación á un punto cualquiew del espacio, es otra circunferen~
cia.-TEORE;,IA: El), dos sistemas homotéticos, la recta que une dos
puntos cualesquiera en uno deellos, y la que unt' ~os puntos ho-
mólog~)s'en el otro,. son paralelas y están en la relación de homo-
tecia.-Consecuencias: a.La tigura homotética de una recta es
otra reda paralela á ell'l, y el ángulo. de dos rectas es igllal al de
sus homotéticas.-b. La figllra homotética de un plano es otro
plano paralelo á él; si el plano pasa por d centro dc homotecia,
coincide con su homotétko; el ángulo de eos planos es igual al
<;le sus homólogos.-c. ~Ja Jigura homotética ~e un polígono es
otro polígono semejante á él Y de lados respc>cti'lamente parale-
los, siendo también paralelos los planos dc ambos; la figura homo-
tética de un poliedro es otro poliedro cuyas iU'istas son respecti-
vamente .paralelas, pero s610 son semejantes los h<;>motéticos di-
rectos.-d. Las tangentes en puntos homlÍlogos de C\llTaS liomo~
téticas son paralelas; los planos tangentes en puntos homólogos,
de superticies homotéticas, SOl1 paralelos. (Párrafos 808 al SI2)...
Problema.-Constrúir un triángulo f'sférico dados dos lado~ y
el ánglllo comprendido (Párrafo 707, caso 2.0).
Papeleta 22.a
Geometría pJana.-l11edida de dllgltlos.-Ev~luación en
grados,-,Collsideraciones que inducen á referÍ!' la medida de Uli.
ángulo á la del arco comprcndido entre sus lados y'que tenga el.
vértice por centro.-·T¡;ORÉ~IA:Todo ángulo tiene la misma medio
da qne el arco comprendido cutre sus lados y dGscripto con un
radio arbitrario desde el vértice c.:omo .ccntro.-Redudr un ángu·
lo expresado (:11 g¡'ados, minutos y scgundos á su verdadera medi-
da.--·Angl1los cn el círculo.--·Definiciones.-TRoR1t~'A:Todo ángn-
lo inscripto en una circunferencia ti~ne la misma medida que la
mitad del arco comprendido por sus lados.-COROJ.ARIOS: 1.° 1'0.
dos los ángulos inscriptos en un mismo arco, son iguales; 2.° Dos
ángulos inscriptos en cada uno de los arcos que determina una
cuerda, son suplementorios; 3.° Todo ángulo inscripto en una se·
micirt:unferencia e3 recto; 4.0 Un ángulo inscripto en un arco es
agudo, ¡'ecto ú obtuso, segúcr quc el arco sea mayor, igual ó menor
que la semicircunferencia; .1.0 En todo cuadrilátero' inscripto en
una circunferet;lcia, los ángulos opuestos son suplementarios. (Pá·,
!Tafos 166 á 175), '. .
... .....__...:.. .....'_....... ...... ......... . ..-l
:.' I{omotecia.~TEO"9.m.:A: Dos sistem¡¡s SOll homotéticos si existen
en .S\1 plano dos puntos taks que, unicndo uno de ellos con los
plintos dG! pl"imer sistema y el otro con los homólogos del segun-
do, resulten rectas respectivamente Fara~clas y que estén en la
misma re!ación,-CoRoLARIOS: 1.0 Dos polígonos semejantes de
igual'ú opuesta orientación, son homotéticos directos <> inversos;
2.° Dos circ\lnf~r~ncias cualesquiera son siempre hOnlotéticas
dircctaó inversameilte; los dos ccntros de homúteéia dividen ar-
mónicamente á la línea <leloscentros.--.;.TEoRE~(A:Dos sistemas
homotéticos á un tercero n;:~p~Cto á ccntros distintos y á una·
misma relación de homotecia, son igllales.:"'-EscoLlo. Dcmostrar
quc los tres ccutros de homotecia ,est6.n en línea reeta.-Dcfini-
cióu g~ncral de sem"~janza. (P;íITafos 284 y 290)'
Problfmas.-Dado un pol1gono regular inscripto, circunscribir
otro semejante y calcular su lado en función del lado del pro-
pucsto.-Dados di)S círculos, cO:1struir un tercero, cuya área sea'
igual á la suma de las áreas de los dados. (Párrafos :146 y 451~.
Geometría en el especio.--Supe1flcic dnica.--Genera-
ción y definiciones.--'Definicián de superficie clll1ica.-Superficie
cónica,. cerrada ó abicrta.-Cono.-Base y altura del couo.-Cono
circularl'ecto ú ohlícuú.-Cómo puede eugenih'ilJ'sc el cona cir-
cular recto.-COllO equilatero.-Seccioné paralelas y antiparale-
las. Tronco de cono de I.a y ::l.a eS¡iecie,-Nuevo 'Incdio de genera-
ción del con"o (párrafos 638 al 641). .
.tlnas.-Poliedros.-Generalidadés.-TEORF.!UA: El árcade la
superficie·lateral d(~ una pirámide regular, es ignal á la mitad del
producto del perímetro de la has(~ por· la aplltema.-Tl':ORR;'lIA: El
área de la superficie lateral cie Un tronco dc pirámide regular, es
igual al producto <le la scmisuma de lus perímetros de las dosba-
ses por la apotema.-CoRol,.\RIO: El á¡'ea lateral de un troncO de
pi:'ámiilc regular en función de la sccci6n panilela á las hase:.; y
eqllidistant(~ de ellas, es igua; á la apotema multip:icada por el j)C-
r¡metro de dicha sección.-TEoln:;'IA: El árca de la superficie late-
ral de un prisma, es ignal al producto de su arista late:'al ¡lOr el pe-
rímetro de' la sección recta.-CoRoLAlHO: Caso particular de ser
recto el prisma.:'-1<:scOLIO: Area total tic Ilna pirámide regular, de
nn' tronco de la misma 6 <k un prisma. (Párrafos 816 al 825).
P1'()!;lClJ/lU., -Por un punto 'erazar una l'ecta pa¡'alela á un plano
y ua plano paraiclo'á una recta~ (l:'árrafos 545 y 5',:6).
Papeleta 23.0.
'Geonletría· plana.-.ilfedida de dJl/ilt!{lS.-TEORE)IA: Todo
ángulo formado por dos secan tes que se cort'an en un, pun t.o dd
círculo tiene la tnisma medida ,que la semisuma elc los m:cos com-
prendidos p.or sus lados y por ~;us prolongaciones.--Tmmm¡A: Todo
á.ngulu formado por dos ficcantes que se cortan fuera del círculo,
tlepe la misma meelirla que la semi<lifercncia cntl"c el mayor y el
menor (j¡~ los arcos interceptados por sus lados.-Arco capaz de un
ángulo dado.--Lu~ar geométricu desde el cual se vé una l'eda hajo
el mismo ángulo; ídem bajo el ángulo súp!cmentario. (Párrafos 175
al 180). .
Problemas.-Construir nn ,polígono ígual á otro elaelo.-iVIéto-
do,,: l." Coustruvc!Hlo los lados v ángulos de un polí:¡::ono iguales
á los <.le otro. 2.'; Descomponiendo el polígono dado c"n triángulos,
3." Trazan<.lo desele los vé¡·tices del citarto polígono perpendicula-
rcs á una reeta cualq'uicra. 4.° T!'azando por todus los n:rtices del
j)oiígouo dado paralelas á IIna direccion arbitraria. 5.° Constru-
yendo Un pulígono sim,:trico <lel darlo con respecto á un eje ó
C<:ntro. 6.0 Por el método de las cuaddculas.-l>aelos los períme-
t:-os de dos polígonos regulares semejantes. uno inseriptoy otro
clrcUllscripío á una mi;;ma circnnferencia. calculal- los perímetros
~e los polígonos de iguales condicioÍH':s y de rloble 'número de la-
dos. ~Pál'J'afos 206 y 350)'
. ~eo~deb>í~ en el esp2Jcic.-Projicdad¡'s·t!e la mpcrjicie
,Colllca._, fEORE:.IA; En una supcriicic cónica las seccIOnes paril;lelas
Son Cllrvas scmeiantes -TEORE~;A: En un cono oblicuo de 1Jasc
circular, toda se~ción';ntiparalela á dicha ba¡;e es un círculó.-
,Plauo tangente.-Desarrollo de la superficie lateral de un cono.
'(Párrafo.fi li41 á 6.n).
Vo/umencs......:.TEORE;,;A: El volnmen engendrado por lIn trián-
"gulo qll~ ~ira alredt.:dur ele un eje trazado por IIllO de sus vél·tices
en el mismo plano y cxkriur á elicho tl'iángulo, tiene por medida
el produclo del árca de la superficie eugcnrlrada por el larlo
upuesto al vértice sitúa(\o en el <>je, por el tercio de la longitud
ele la altura cürrespon<!ieilte á este lado.--Tr:cmEi>IA: .El volumen
cngc?drado por un sector' poligonal rC<1;li;u' que b<i.ra alrededor de
uu dlámctro exterior al mismo, tiene I~01:mcdida el producto del~:~ <le la superflci~ cngeuelrada por la línea quebrada que le
sl~2 e de base por el t(~rdo de la "poterna cOGespondieilte á la
~¡~l?a.·-:-CoROl.ARIO:El volumcn engendrado 1)01' un ,'cctor circu-
lar tiene: por m.c(lltIa elárea de la superficie.engendrada por el al'co
que le Sirve ele base, multiplicada 'por el tercio del radio. (Párra-
fos 878 al 8l>1). '
(p.' p,.~htema).-ror un l.lUuto tra7,ar Un plano paralelo á otro dado.arraJ.o: 547 " .
Papeleta 24.a
, .Geome'b'ía plana.-I'roblOIl<7.s.-Conside1·atlolles jrclimi-9l~"cs.-lnst1'lll1lentos:,Regla, .escuadra, 'escuadra rlc muleta, fabac~cuadra -R~gl~" l)'¡'a (1 d'b' '1" l.. 1 '?\
. ,.,,- ,.,', 1 llJO. (.;.11'1'<1105 18o a H:,,'j' '"
'.
s d e sa
Lí¡zúis j1·oporcionales.~Segmeutos.--Origen, sentido, signos
adoptados pará representar los scntidO'~.-Consecucncias.-Lcma:
'.0: La distancia <le un punto á otro es igual á la diferencia de la~
distancias del origen al segurldo y al primcro de dichos puntos.-,
Lem;i 2,.°: Si se dan dos puntos fijos sobre una recta indcfinidL\,
existen siempre' sobre ·ella otl'Os.dos, y únicamente dos, para lo,s
cuales las relacion~s de las distancias ele cada uno de ellos 'á los;
dados tienen 'un mismo valor absoluto <1etermiDado.-'-EscoLlo~:
Segmentos arlitivo~ysubstractivos:-t'roporción armónica.-Deil-,
nición; 'dividir una recta en ume relacióll dada. (Párrafos2~9'
al 23<)). '
Problema.-Dada una recta y'cn ella "un punto, trazar por éste.
otra recta que fOl'me' cou la dada un ángulo conocido. (Pina-
fo 189). ' '
. Geometría en el espacio.-Superjicie cilíndrica,- Ge-
neración y deliniciones: Supel'llcie cüindrica; generatriz; eje; ci-
liudro;·bases; a~tura; cilindro rccto, oblicuo y circular; cómo puede
eng!"ndrars('~ este último; tronco de cilindro ,- l'roi)iedadcs.-,-
T¡,;oR,.:?>!A: Las secciones causadas en una superficie cilíndric.'l por
plano;; paralelos SOl1 iguales.-CoROLARIO: La proyección oblicua
ú ortogonal de una curva cuyo plano es paralelo al de proyección
es'igual á dicha cl1l'va.-EscoI.lo; Sección recta.-Plano tangente.
Desarrollo de la superficié lateral tIc un cilindro. (Párrafos 64\';;
~655~ , " ,
·Votttmcnes;-TEORE~IA: Un tronco de prisma triangular equi··
vale á tres tetraedros qnc tengan por bases las dd ti'oueo y por:
vértices fos (le J¿~~e supe:'ior tId mismo.-TEoRE1olA:El volumen.
de una pirámide es igual al terci<í del producto del ;írea de la base
por la longitud de' la altura.-CoRüLARlO 1.0:: El volumen de un
tronco oe prisma triangular es igual' al producto del área de lit
base por el tercio lie la suma de la,; tres perpendiculares trazadas
á la misma por los vértices rle la superior; caS0 en que el tronco
<le prisma ~ea recto;' determinar dicho ,"olumen en función dela
seecicín·recta cuanclo el prisma sea oblícuo.-COROLARIO 2.°: Et.
volumen de u'n tronco rlc paralelepípedo es igual al prodncto de
su base por la cuarta part~ de la suma de lás perpendiculares tra-
zadas á la base inferior <lesde los vértices de la superior; determi-
nar este volumen en función de 'la sección recta.--,EsCOLIO: Vo-
lumen de un tetn:.(~dro regular en función de la arbta a~ (párrafos
862 al 867). , . '
P1·ob!cma.-Trazar un arco de círculo máximo perpendicular
á otro riaclo en su punto medio, ó sca dividil' en dos partes iguales
un arco de círculo máximo. (Párrafo 704).
PaJ)eleta 25.!t
Geometría p;ana.-Observacioncs generales sobre los pro-
hlemas.-Procedimicntos generales: Sintético y analítico; Ejcm-
plos: del 1.0 Traza¡' la biscctriz de Ul1 ángulo cnyo vértice no se
COlll}ce; rlel 2.0 Dado un punto y llna circunferencia, trazar por
aquél una tangente á ésta.-l\Iétodos e¡.;peciales.-Substituciones
suce;;ivas; por simetría; supel'posici<>n; reducción al ahsurdo; in-
tersección de lugares geométricos.-Construcciones auxiliares.
(P;irrafos 219 al 229)' .
Seglltwtos proporcjonales.-Entre paraldas.~TEOREMA: Cuando
una serie de paralelas corta á. dos reCtas, la relaci¡)ü de dos seg-
lilentos cualesquiera de una de éstas Ci; ignal á la rdación ele los
segmentos correspondientes de la otril.-EscoLIO: Euunciadq más
breve de este teorema.-En un triángulo.-TEoRE:'>lA: Toda para-
lela á uno de los lados de un triángulo divide á los otros dos. eu,
partes proporcionales.-Recíprocamente: Si sobre dos lados de
un triángulo est;í.n respectivamente situados dos {)Untos qu'e los
dividan en partes proporcionales, lal'ecta que los lllle cs' paralela
al .tercer lado. (PálTafos 240 al 245).
Problemas.-Trazar una circunferencia por tn~splll1tosque no
estén: en línea recta.-Iuscribir una circunfel'e!!cia en un trián-
gulo. (Párrafos 207 y 208). . ,
Geometria en el espacio.-Suptlflde esféríca.--Gene-
ración y definiciones: Centro; esfera; rarlio; diámetro; casquete y
segment:>' esfé~'icos; ~o.na; reban,,:da; bases Y. altura de la zona¡
huso; cuna; seClOl' esfcru:o.-l'roplCdades.-T¡';Olm:~A: Por cuatn..
puntos que no estén en un mismo plano se puede sieml'l-e hacer
pasar una superficie esférica y sólo una.-:-E..,;;coI,lO: Un plano puede
considel'arse como límitc de una superficie esférica cuyo raclio se
ha hecho infinito. (Pánafos 6S.'í al 659).
Vo!rtmC1Jc.r.-TEOREMA: Un tronco de pírámide de bases para.
le!as es C(luiyalente á la ~uma <le tres pirámides que tenga.n la
llllsma alt.\ll'a que e! tronco y cuyas ta~es sean las dos de éste y
una media proporclOnal cnt;·c ellos.---Volumen de un poliedro
cualquiera; caso en que cl poliedro f,,·té formado por dos caras
paralelas y una serie de trapecios ó triángulos laterales. (l';írrafos
867 al 870).
l'i·oblema.-Hallar el polo de un círculo menor que pase por
tres puntos dados en \lna superficic esférica. ~l'árr;¡fo 705).
Papeleta 26.a
, Geometría, plana.-Problcmas.-Construir un triágulo: 1.0
~aelos los tJ'e:i lados.-2.0 Dados dos lados y el ángulo compren-
dldo.-3:o ·Dados dos lados y el ángulo oplle~to á'uno de ellos......:.
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ciones: Polí.gonos esféricos convexos; triángulo esférico; su c1asi.
flcación.-Pl'opiedades: Relación entre los ángulos poliedrps y los
polígonos esféricos, que permite deducir, que para cada propie-
dad de los' ángu!os poliedros corresponde una análoga de los pq-
ligallOS e:;fé~'icos.-Collsen,encias de <'.stt'.lwincipio: 1.a. Polígono
esférico simétrico; 2." Relación entre ua-lado y la suma de los de-
más, en un polígouo esfél-ico; ídem si es trii1ngulo; 3.a Si dos trián-
gulos esféricos tiencn nn lado común y el vértice opuesto· en uno
, de ellos, esti en el interio!' del triángulo, la suma de los lados no·
comunes del envuc1to ..... ; 4." Si dos triángulos esféricos tiencn
un lado común y los vé~·tices opuestos sou exteriores tí dichos
triángulos, la suma cte los lados ..... ; S.a Relación entre los lados
y los á~gulos opuesto;; en un triángulo esférico; 6." Idc.m cuando
eB isósceles ó equilátero; 7.'" Si dos tl'iii:l~ulos esféricos tieren dos
lados n~sp,e¿tivamente iguales y el ángulo comprendido en' UIlO
es .menor que el comprendido en el otro ..... ; 8..8 Si dps triángu-
los esféricos tienen sus lados rcspectivamente iguales; tamhién lo
son ios ángulos opnestos á lados iguales; 9.:i En todo polígono
esférico convexo, la suma de sus lados es menor que una circull-
ferencia de circulo máximo. (Páúafos 674aI61\0).' .
Areas.-TEORE:.1.A: El área dc una zona es igual al prodncto de
la circunferencia de un drcuio máximo de su esfera por Jaaltura.
....,..TEOREMA: El área de un casquete es igual á su altura multiplica-
da por una circunferencia de círculo mitximo.-CoRox..uuo:-Expre-
sión de esta área en funci6n de la cuerda del arco gcnerador.-
TEORE~IA: El área de la superficie esférica es igual á ...• ,-TEORE-
:<I!l.: El área de u~\ huso es i¡¡ud á la cuarta parte de la superficie
esférica, multiplicada por el número quq expreSil ..... -TEOREMA:
Dos triángulos esféricos simétricos son equivalentes. (Párrafos 836
al~~ ,
PI·oblcnta.-Por una recta trazar un plano paralelo á una recta
dada. (Párrafo 548). .
,~iseusi()n.-EseoLlo: Dos tri~n~\llos son iguales euanllo tienen
:respectivamente....• -Construir un triángulo, conoddos un lado
y los dos ángulos adyacentes. (Párrafos 193 al 201).
• Segmmtos proporcionales.-En un círculo.-Redas. antipara!e-
las.-TlmRE:IlA: Cuando un ángulo eS,cortado por dos rectaR anti.-
ilaralelas, el producto de los dos segmentos que resultan sobre un
mismo lado es constante.-Rccíproco: ,5i dos rcctas cortan á los
lados de un ángulo de modo que el producto de los dos segmen-
tos contad(>s sobre cada lado ..... -COROLAIUO: Cuando las a~ti­
paralelas se cor.ten en un punto de uno de los lados deh!ilgulo.
(Párrafos 248 al 252).
Probf.ema.-Dados dos círculos, trazar una tan~ente común'á
sus circunferencias.-Discusi<in. (Párraflls 211 al 213). .
Geoinet¡'i~ en el espacio.-S,tpajlcie eJ.fen·ca.-Posicio-
:¡:les rc1ativalide das esferas.-·TEoRl>xA: I,.a intersección de dos
~sferas es un círculo cuyo plano es perpendicular á la línea de los
centros de las mismas,., siendo la intel'sccdón cte este plano COn
e:sta línea el centro de dicho círculo,-Esc~)LIos:Superficies es·
fél:icas tángentes; 2.0 Posiciones distintas d" dos esferas.-An-"
gulos en la superficie esférica.-TEORE'IA: El ángulo de dos arcos
de círculo máximo, tiene la misma medida que el arco de círculo
irtáidmo descrito desde el vértice.como polo y comprendido eu·
tre su:> lados, ó bien que el arco de círculo máximo que une los
polos cte los lados del ángulo.-CORO!.<ÍRIOS: 1.° El lugar gcomé~
trico de los polos de los círculos máximos, cuyas circunferencias
forman un ángulo dado con. otra circunferencia de círculo máxi-
mo .fija, se compone de dos circunferencias, cuyos polos son los
de la fija y el radio esférico de ambas es igual ,!l arco de círculo
má),.-ln1o que mide el ángulo dado.-2.o Para que dos circunfe:ren-
cias de círculo máximo se corten ol:togonalmente; es preciso y
pasta que cada una de ellas pas(: por Cl polo de la otra,-3.0 Dos
circunferencias de círculo máximo forman enatro ángulos: los ad-
yacentes sOn suplementarios y los opuestos por el vértice son.
iguales. (Párrafos 669 al (74)..
; Vol1l11tc'lles.-Cuerpos limitados por snperficies curvas.-TEo-
7,tE~;A: El volumen de un cilintlro cualquiera es iguaL ...•-ldem
cúando el cUinctro sea circular l'ecto.-,EscoLlo: El volumen cte un
tronco de cilindro de revoluci(¡n es igual .. '" -Idem si es de re'
volución.-EscoLIo: Volumen qne engendra un rectángulo cuando
gira alrededor de uno de sus ladoS.-Idem mi. triángulo rectán-
gulo alre(!edor deu11 cateto.-TEOR.lmA: El volumen de un twnco
de cono de bases paralelas y de primera especie, equivale .... ,-'
COROLARIO: Idem en el caso de ser el tronco (h: revolución'.-Es-
eouo: Caso de un tronco de cono <:n que difieran muy poco R
y 1'. (Párrafos 871 al 878).
. l'rob/.(.mG-.-Trazar por \1nól recta U11 plano perpemlicular á
ptro. (Párrafo 554).
Papeleta. 27.~
GeometlPia plana.-P1·oblemas.-Construir un triángulo
'rectángulo, conociendo: L° Un cateto y Un ángulo agudo; 2.° La
'hipotenu¡;a y un ángulo agudo; 3.° Los dos catetos, y 4.° La hipo·
tenusa y ~1Il cateto.---;--Collstruir un triángulo isósceles, cOllodcn-
do: r." Un lado y la base; 2.0 Un lado y uno de los dos ángulos
iguales; 3.° Un lado y el ángulo en c1 vr:l,tice; 4.° La base y unO de
los dos ángulos iguales;.y 5.° La bas(~ y el ángulo opm\sto.-Cons-
truiL' un par~lelogramo,conocidos c\os lados contiguos y el áugulo
comprendido.-Escouo: Elementos que se nece;;itan para cons-
, trujr el'rombo, el rectángulo y el cuadrado. (Párrafos :WI al' 206).
Segmentos proporcionales. -En el círculo.-TIWRE~IA:5i se tom'a
1m punto cua1'luiera en el plano de un círculo ':i se trazan varias
'Secantes, el producto de los dos segmentos determinados .por 1:1
circunferencia sobre cada una 'de ellas, á partir de aquel punto es
consbinte,-Rccíproeamente:, Cuando dos rectas limitadas, pro-
:longadas si es necesario, se cortan en un punto tal, que den lugar
á la n~lación indicada, los cuatro extremos están sobre una misma
·circ.unfe¡·encia.-Co:wr.ARIO 1.°: La perpendicular trazada desde un
punto de la ci.J:cunferencia á un diámetro, es media proporcional
entl'e 10s<1os segmentos que el pie de la primera determina en el
segundo.-Recípl'Ocamente: Si de:ide nn punto se traza á una rec-
'ta limitada, una perpendicular flue n~sultemedia pro[>orcial entre
-los dos segmentos que su pie determina, dicho punto pertenece
á la circunferencia qne tiene por diámetro la mencionada l'ceta.··-
CORor.ARlO.2.0 : Si de U)1 punto parten una tangente y una secante
á una drcunfercncia, la tangente es media proporcional entn: la
:iccanh: entera y su parte cxtenlir ... -Rccíprocamente: Cuando 50-
bre los dos lados de U11 ángulo se tengan tres puntos tales, que el
segmento contado desde el vértice en el lado que sólo haya un
punto, sea medio proporcional entre los dos segmentos del otro
'.lado, la circunferencia determinada por estos tres puntos, es tan-
gente al primer lado.-EscoLlo: Potencia de un punto con rela-
ción á un círculo. (Párrafos 252 al 256). .
Problem<1.....:Dado. un pelígono regular inscripto en una circun-
ferencia, inscribir en ella otro de dol)lc número de lados.-Esco-
1.I0S: 1.° Dada la cuerda de un arco, calcular lo que subtiende un
arCo mitad; 2.° El perímetro del pollgono buscado, es mayor .que
el del propuesto. (Párrafos 344 y 345)
:Geonretri. en ~I espaci•.-:"PO/{go1tQ,r eiféricosó-:-Peñni- ,
Papeleta 28.'
, GeometrEa plana.-P1'oble1}{.~.-:-Dadomi i>unto y una ,clr~
cunferencia, trazar por aquél una tangente á é:sta.-Casos: 1.0 El
punto se da sobre la circunferr.ncia; 2.° l'unto exterior ti la cir-
cunferencia; 1:" y 2." soluciún.-EscoLlos: r.o Hacer ver que lá
recta que une el punto en que se cortan dos tangentes á una
misma circunferencia, con el cellt¡'O de ésta, es bisechiz del ángulo
formado por aquellas; 2.0 Trazar una tangente á una circunferen-
cia paralela á una dirección dada. (Párrafos 209 al 2II).
Anas.-,,-Ddinicioncs: área; figuras equivalentes, ignales. y se-
mejantes; medida de las superficies.-,·Deft.rm.ínació¡I, dc. las á,·eas.
-En las figuras rectilíne:as,.,..-TEoRE:.IA; Si dos rectángulos de la
misma base tienen a!tUl'as iguale.s, son iguales; si un l'f,ctángulo
tiene la misma base que otros dos y su altura es. igual á la suma
de las de éstos, el primer rectángulo es igual á la suma de. los sec
gundos.-COROLARlOS: 1.0 Dos rectángulos que tengan bases igua-
les son prpporciollales á ~us aLturas; 2.° Dos rectángulos de altu-
ras.iguales S011 proporcionales á sus bases; 3.° Todo rectángulo eH
proporcionál á su base y á sn altura; 4.° La relación de las' área~
de dos' rectángulos es igual á la relación de los productos de los
número:> que miden sus rcsp~ctivasbases y alturas.:"'E.~coLlo: Di-
mcnsiones de· un triángulo.-TEOREMA: El área de un rectángulo
'cs igual. al producto de un número que mide su base-por el que
mide su altura.-CoRoLARIO: Area de un cuadrado.-TEORE~IA:Arca
de un paraielogramo.-TEoR¡';~IA:Arca de lIn tl'iángulo;'lIallar esta
área en función del hielo cuando el triángulo es equilá,tero. (Párra-
fos 389 al 399 Y d 400).
. Probtema.·-Inscribir un cuadrado en una circunferencia y de-
.<;1ucir,1a longitud del lado el! función del radio.--,COROLARlOS:· 1.0
Longitud de la apotema; 2.° Lado ctel cua'drado circullscripto;
y 3. Q Cómo se pasa del cuadrad<,> á los poHgonos de 8, 16;
32 ..... 2 n lados. (Párrafo 3S r). "
Geometría en el espacic.-Folígo1Ios eiféricos.-Trián-
gulo esf~rico polar de ot:ro.-TEORE:.lA: Si un triángulo esférico eS
polar de otro. éste lo es del primero.-Escol.lOs: 1.0 Medios de
o1>tencr d triángulo polar de otro; 2.° Analogía con los triedros
suplementarios.-T¡':ORE~IA: Eu dos triángulos esféricos.p61ares, 'un
lado de uno de ellos tiene por suplemento el ángulo correspon-
diente en elotro.-COROI.ARIO: En todo triángulo esférico,la suma
de los ángulos es mayor qne dos rectos y menor que seis; y el
menor ángulo aumentaclo cn dos rectos es mayor qlle la suma ele
los otros dos.-;EscOI.lO: Clasificacicín de los triángulos esféricos.
(l'árrafos 680 al 688). .
Arcas y 11oM/IICIICS dc los cuerpos... -TEoRmIA: El, área de" un
triángulo esférico es igual á la snma de los ntímeros que expresan
las nleelidas ele sus tres ángulos, disminuída en dos unidadeH.--
ESCOLIO: Exccso esférico.-TEORlDIA: El área de un pOJíg(lUO esfé-
rico es igual á la smna de los número" que expresan las medidas
de sus ángulos, disminuída en tantas veces dos rectos como lados
·tengan menos dos, sientlo el ángulo recto la unidad dc ángulos Y
el triángulo tril'1''::ctángulo la de supedicie.-Eseor.ro: El área de
un polígono esférico convexo es también icrllal al exceso de cuatr()
rectos sobre el perímetro del polígono pofur. (Párrafos 844 al 849)·
;Problcma. Por un punto trazar un plano perpendicular i!.
oh-os dos. (fárrafo 553).
ode
Geonu~tría"plana.-P<7sicio1lés retatioas de dos cit'ctm:fe-
,.mcias.-Po\5idones dis'tinta$ qu<". puedén tencr.-Línea dc los
ccntros.~Dcfinición.-TEOREi,IA: Eó dus circunfercncias secantes
la línea de los ccntrós cs pcrpendicular á la cucrda común á las
dos circunferencias en sa punto mediu.-COROLAIUO: Si las cil'cun-
fercllcias SOll tangentes, la !ínea de los centros pasa por el puntq
de contacto y la perpendicular en este punto es tangente á las
dl)S C\1n'as.-TEoRE~'A: La Hn.ea de los centros comparada con los
radios de las cin:uni'erencias: L° En dos cil;cunfen"nci<is exteorio-
~'cs C'S:ma·Y,9r 'lue la suma dc los radios.-z.o En dos circunferen-
cias tailg.:ntes exter.iormellte es igual á la suma.-3.0 En dos cir-
.cunferencias secantes es menor que la suma y mayor 'IUC E dife-
rencia.-4.0 En dos tangcntesiutcriormente es igual ;í la <Hferen-
cia.-5.0 En dos intcriores cs menor 'lnc la c\ifcrencia;-y 6.° En
dos com:éutricas es nula.-Rccíprocas. (l'árrafos 126 al 133).
An:as.-TEPREMA: El área de un :trapecio es .igual al producto
de la altura por la ~emisl,ma de las bases.-TEoREMA: El área de
un pdlí¡;ono regular convexo, es igual á la mitad del prodücto de
la longitud del pcríínetro por la apotema.-Area del sector poli-
gonal re¡;ular.-EscoLlo: Area del trián¡;ulo equilátero y demás
polígonos. regulares, en función del lado.-Area de un polígono
cualr.luiera. (Párrafos 401, 402, 404 Y 405).
Proolema.-Inscribir en una circunferencia un exágono y cal-
cular la longitud de su JadO.-COROLARIUS: l.o.Calcular la longi-
tud del lado del triángulo equilátero inscripto;, :f.o Longitud de
la' apotema; 3.° Longitud dd lado del triángulo e1luilátcro cir-
cun;;cripto; 4.° División de un cuadrante en tres partes iguales; y
5.0 Manera de divi,du' la circunferencia en 12, z4, 48 ...... 3~2n par-
tes igu,!les, (Párra10s 353 y 354).
.Geometría en e. espacio,-Igualdad de triángulos es-
féricos. ..::.....TEORE:dA: Sobre una misma esfera ó sobre esferas ignales,
lo son dos triángulos esféricos cuando tiencn iguales y dispuestos
del mismo modo: 1.0 Un lado y dos ángulos adyacentes; 2.0 Dos
lados y el ángulo comprendido; 3," Los tres lados; 4.0 Los tres
ángulos.-Esc:oLlo: Diferencia entre la igualdad de triángulos rec-
tilíneos y la de esféricos.-Arco;; de círculo máximo trazados so-
bre la esfera.-TEoREMA: Comparación del arco perpendicular y
varios oblícuos trazados .dcsde un punto á otro arco dc círcnlo
,máximo, siendo el arco perpendicular menor que un cuadrantc.
-COROL,\RIOS: 1.° Si U11 arco de círculo máximo es perpendicular
á otro en su punto medio, el primero es el lugar geométrico de
lo~ puntos de la superficie esférica que equidistan de '10;3 extre-
mos de dicho arco; :l.0 En uu triángulo esférico isósceles, el arco
<le círculo máximo que une el vértice con el punto medio de la
base, corta ortogonalmente á ésta y divide al ángulo opuesto en
<los partes iguale;;; 3.° En' todo triángulo esférico rectángulo, cada
.c~teto·y su ángulo opuesto son de la misma especie.--:'-EscoLlo:
Consecuencias que se deducen del teorema, cuando el arco de
círcnlo máximo perpendicular, es mayor que un cuadrante. (rá-
rrafos 688, 689 Y 695 al 698).
Volzíme1tes.-Conccptos que puede tener la palal)I'a volumen..
-.Poliedros: TmlRE),A: Si dos paralelepípedos rectángulos de la
mIsma base ticnen .altura'~ iguales, SOIl iguaks. Si hes paralele-
pipedos rectángulos de la misma base, tienen sus alturas dc modo
que la !le uno de ellos sea igual á la suma de las de lo~ ohos 005,
el paralelepípedo corrcspolldienteá la primera, es igual á la suma.
de los que correspondan á las otra~ alturas.-CoROLARIO 1.0 El
volumen de un paralelepípedo rectángulo de hase con;¡tante es
proporcional á su altura; COROI.ARIO 2.0 Dos paralekpípedos rcc-
tángulos (!ue tengan iguales dos aristas, son pn¡porcionales á
las terceras; COROLARIO 3.° Dós paralelepípedos rectángulos son
1>.roporciollales á.los productos de sus respectivas bases y alturas.
hsco~lo: Dimensiones de un paralekpípedo rectán~ulo,-TEORE­
lilA: El volumen dc un paralelepípedu rectángulo e~' igual.al pro-
d.neto de la medida de su base por la de su altura.-CoRoLARIO 1.0 ,
El volumen de un paralele¡iípedo rectángulo es igual al producto
,de Sns tres:aristas ó dimensiones; COROLARIO 2.0 Volumen de un
cubo. (Párrafos 849 al 855).
~roblema.-Dados sobre una csfera un punto y una circunfe-
rcnCla d~ círculo máximo, trazar otra pOI' dicho punto j que forme,
Con la dada un ángulo determinado. (Párrafo 7(6). .
metro deterrninadd por ei punto metiid Je un atco, l\s pcrptn"
dieutar á su' cuerda. la divide en dos pit.rtes iguales y tillltbién ál:
resto de la circunfer<:ncia; 2.0 Definición de sagita ó flecha. (Pá-
rrafos 111 al 116).
. Pl'ob/etJtas.-Inscribir en 'una circunferencia un decágono y un
pentágono y cil1cular sus lado~ e;¡, función dd radio.-Inscribir
.en una Cil'cllllferencia un pentedecágow;¡ regular y calcular su
lado en función del radio, (Párrafos 355 al :,58 y el 359)'
Geometría en el espacio.-Superjiáe eiférica.-l'ro..
piedades.-T¡wRE:.fA: Por' cuatro puntos '1tlc no estéa en un mi",
mo plano, se puede :"iempI'e haccr pasar una superficie esférica y
solo una,-EscoLIO: Un piano puede considerarse como límite de
una superficie esférica, cayo radio se ha hecho infinito.-TJ::()RE~
;'¡A: Las secciones planas en una {:sfera, son cíi·culos.-Ji:sI.:Ol.lo:
Fórmnh 1'~VR'-d'; (cuándo produce la sección círculp máxim,'J
ó meno.r?-Consccuencias de esta ex¡iresión: 1.0 Dos círculos me-
llores equidistantes del cent1'O, son igu,lles' y rec:prúcaluenk;
2.° De dos círculos menores cualc~CJuiera, el ¡nayol' dista meDOS
del centro y recíprocamente; 3.0 Para determinar un círculo mt~­
.0,01', se necesitafl tres puntos.~De la definición de círculo má..x:i-
mo, se deduce: 1.0 Todos los cÍl'culos máximos de una misma es-
Jera .• ; .. ; z.o Dos círculos máximos, se cortan mútllamente ..... ;
3.0 Un círculo máximo cli\'ide á la esfera y á. su supcrÍicie en
dos .. _.. ; 4.° Una recta, sólo puede cortar á la superficie esfé-
rica _.; 5.0 Cualquier semicírculo máximo sirve para engen-
drar, ; 6.° Dos ,puntos bastan. para determinar un cítctilo ¡ná-
ximo. (Párrafos 657 al 663)., ...
Voltimcnes.-TEORE:M: Dos paralelepípedos que tengan Un~
~l'U común, y las 'opuestas á ésta en un mismo plano y compren-
didas entre do~ mismas paralelas, son equivalcntes.-TEoRE~IA:
Dos paralelepípedos que tengan la misma base y la misma altura,
son equivalcntes.-TEoREMA:'Todo paraldepípedo puede trans-
formilrse en otro rectángulo, del mismo volumen, de hase cqui-
valente y de la misma altura.-TEoRE)IA.: El volumen de un para-
lelepípedo eualquiera, ('S igual al producto de la medida de su
,base por la de su altura.-CoRoLARlOS: 1.0 Volumen del parale-
lepípedo (,n función de las tres aristas; 2.0 Volumen del cubo,
(Pán-afos 855 al 859)' ,
Problema.-Dados un punto y un arco dC'círculo máximo CIl
una esfera, trazar por el primero un. arco de círculo máximu per~
.pendicular al segundo. (Párrafo 703)- . .
Papeleta 31.a
Papoleta 29.a
Geonieiría plana.-ll1edida de lÍítcas y dllgiJlo.I'.-Pielimi-
nares.- ·De la medi.da en general: Comparación de la magnitud
con la unidad; Origen de los númc!'os enteros, fraccionarios é in-
conmensurables, según cr;¡scña la Aritmética, y qué se clltiel1cl~
por medidil de estos últimos; rilr,ún de lo~frecuentescasos de
inconmensurabilinad cn Ge()m<"'tria.~Consideradouesque con-
ducen á demostrar, que se obtieilC la relación ó razón de dos
magnitudes de la mi:;ma especie dividiendo el número que ex-
presa la medida de la primera por el que expresa la medida de
la segunda.-IITedida directa; Comparación directa COll la unidad'.
-!\1edida indin;cta; casos ',~n que la naturaleza de la magnitud no
permite la comparaciúll direct,l; Ejemplos.-Magnitudes propor-
cionales: Cuándo son proporcionales dos magnitudes cuaksqllie~
quiera.-Cuarta, media y tel'ce¡'a proporcional; Magnitudes di-
recta é inversamente' proporcionales. (Párrafos 133 al 144). '
Seg1Jlt1ltos proporcionales. -En un' triángulo.-TEORBMA: En,
.todo triángulo la bisectriz de un ángulo divide al lado opnesto
en dos segmentos aditivos y bisectriz del ángulo externo en dos
segmentos substractivos, ·que son proporcionales á los otros dos
,Iados.-Recíprocamente: La recta que partiendo de ¡.In vértice
de un triángulo divide al la.do opuesto en partes proporcionales
á los otro,5 lados, es bisectrit del ángulo del triángulo 6 del ex-
terno, según que lus segmcntos sean aditivos ó su\.>stractivos.-
COROL.\RlO 1.0 Dos rectas que se cortan y las bi~cctrices de los
,dos ángulos que'forman, .dcteqninan sobrc una secante cualquie-
ra cuatro puntos tales, que los producidos por las rectas Ó 'por
las· bisectrices, son, conjugados armónicos respecto á los otros
dos.-Ejemplo: En todo triángulo inscripto en una circunferen~
cia, el diámctro perpendicular á un lado, queda dividido armóni-
Papeleta 30.a camen te por los otros dos; Recíproca del ejemplo: Si ·IUl diáme-
tro queda dividido armónicamente por dos lados de,un triángu...
. Geometría plaraa. -l'rl'piedades nlatlvas d,: la 'í'tcia j' ia lo, inscripto en la circunferencia, este diámetro es perpcndicular-
c~'·cU1if"rC1lcia.-Cuetdas._TnORE"IA~En una misma circunferclI- al tercer lado.-COROl.A.I{I(} 2.° El lugar geométrico de los puntos
ela.6 en, circu-?ferendas iguales, los arcos iguales son subtendidos ni
pOI cuerdas Iguales: y de los dcsigu3Ie,;, al mayor con-espondc cuyas distanelas á dos elados están en una relación constante-;-,
'fuc;da ~ayor.-~ecíprocamelltc.-TEOlm)IA:En Il1l mislUo círcu- es la circunferencia que tiene por diámetro el inten-alo com-? o en elrcul?s Iguales, las cuerdas iguales equidistan del ccntro, prendido entre los dos puntos de la recta que une á aquellos,
'1 de l;is d';5Ig?-ales la mayor dista menos.-Recípl'ocamcntc.- que dividan á este segmento armónicamelll<; en la citada reIa-,f~ORE:'lA: El (hámétro perpendicular á una cuerda, divide á ésta 111
u él los do'al ió ~. (Párrafos 24:: al 248).Ca .~. rc.?s su ¡tendidos por ella, en dos partes iguales.-. '/1 ' J
maR.ULAR.l0S:.1. Por nn punto interior á \lna circunferencia, la P,·oblcJltII..-Dado ,un punto en el plano de dos rectas que no
qU~or cuel da q~~ puede trazarse es 1m diámetro, y la meno!", la .pueden prolol1garsc, trazar por él otra. rccta que conCl1rra al
lo" sea, pcrpen . lcular á ese diámetl'o; 2.0 El lugar geométrico de Vt:rticc del ángulo formado por aquellas. (rárrafo 323),
, ., puntos me~lOs de nn sistema de cuerdas paralelas, es el diñ- .. ,. ;Geom~~r'a.en elesp~c:io,-S~/Pc'flcil;e-!'fcrica.·:-:-Í?ol'?s......
metro P?rpélldlCular á su COlll\i11 direccióll.-EscOLlOSj 1,° El' diá. ,Dé la defi1l1ClóI1tle éstos se deduce; r." Que todos IOi círculo5 pa<l
O de f ;.
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raldos tienen los mis¡p.oil polo;;.-2,o Todo círculo má.'dmo qne
pase por los polos de otro círculo cualquiera, tiene su plano per~
pendicular al de éste.-3.0 La recta que pasa por los rlo~ polos c!P.
un círculo, ademá" de estas dos condiciones satisface á las de ser
perpendicular al plano de dicho círculo, pasar por su centro y por
el de la esfera.-T};oRE¡'¡A: Todos los puutos de una -circunferencia
trazada sobre la esfera, cquidistan de uno cualquiera de sus polos.
--Escouos: 1.0 Distallci¡¡. polar, radio esférico.-2.0 Comp,ís esféri-
co. (Párrafos. 663 al 666).. - . ---
VO!1¡17iC7ies.-TEORE~lA: Dos pa¡-alelcpípcdos que tengil:l una cara
común y las opuestas ¡í ésta en llll mismoillano y comprencEdas
entre dos mismas pa~'alelas, son e'1uiyalentes.-TEORE;,IA: Dos Pil-
raldc~pí[ledós que tengan la misma hase y ;a misma altura, son
equivalentes.·-·-Ty.OR¡';MA: Todo paralele1)ípeclo puede transformar·
se l~n otro. rectángulo del mismo volumen; ele ha;;e e1uivajentc~
y de la misma altura.-TlwREMA: El volumen dc un paralelepípedo
cualquiera, es igual al procl.u<:~o de. la medida de su base por la de
.:m altura. (Párrafos 855 al 559).. . . .
Papeleta 32.10
Geometría plana.-JIagttif1táes jrojoréionaleS.- Origen
de la pro)lo!,cionali.dad Yprocedimiento expedito para conocerla.
- TEOREl>IA: Si dos magnitudes varían simuitáneamente, de tal mo·
.;]·0 que á dos valoresiguaks de la p¡'imera, cor;:espondan otros
dos valorc~ iguaksde_la segunda,'y á Lin valor de la prim'Ta citw
sea la suma de otros dos de la misma, corresponda otro vaior de
ja segunua que sea la suma de los correspondientes á.. aquéllos,
.ctichas magnitudes s~rán di_rectamente proporcJon:iles.-Redpro-
c:.:amcnte.::"'Re¡::l<lgenerai panl. la ·proporciollalidaddirecta. -Si
!falta alguna de las. dos condiciones expresadas, las magnitudcs no
Slon prc;porcionales.-Ejemplo: Magnitud l?roflO!'cíonaJ á otras va-
rias.~Definición.-DemostI:arqué cuando 'una ma¡::nitud es pro-
iJQrcional á otras varias, la relación de dos valores cua:esqukrá de'
la primt~ra, es ig~ai al producto de las rclaciollc~ de los valores
<c()rrc~pondientescie todas' las demás. (Párrafos 144 al 1S2).
Segme1tttJs jrol'orciNlales.-Entre paralelas.-TEoREMA: Cuancio
"Una serie de paralelas corta á cio;;.rectas, la rdación de dos segmen-
tos cualesquiera de una dc éstilS es igual á la relaci6n de los seg-
:m~lltos correspondientes de la útra.--EscOLIO: Enunciado más bre-
~i'e de este teorema:•...:....En un hiángulo.-TEORE.~IA: Toda paralela· á
U.'10 de los lados de uu triángulo, ctiYide á los oÚ-os dos en palotes
pr..oporcionales.-Recíprocament~: Si sobre dos ladfJs dc un trián-
gnlo-están respectivamente situados dos puntos q~e .los divician
en partes proporcionales, la recta que los une es paralela al ter-
cer lado. (Pán-af<?s '210' al 245).
Geometría en -e! espac¡o.-Sltpel}~de ,eiférica.-Plano
tangentc.·-·TEOREMA: La tangente en un punto á una Cllrva <:ual-
-quiera trazada en la superficie esférica, cs perpendicular al rauio
.quc pasa por dl<;ho ·punto.·--CCJl{OLAlUOS: L0 El plano tangcnte en
-un punto á una superficie esférica, es perpendiculm- al rauio que
yasa por dic!lC;l pu~to:--R:cíp:ocamcntc.-- 2." El p.lano tangente
;á una superfiCIe esténca, solo tlCne UI1 punto comun con ella,·--
:Recíprocainente,- -ESCOLIOS: L° Por un punto tlauo en.la S\lp~I-f¡­
t=ie esférica, se puede siempre trazar un plano tangente y UI10 solo.
;. -2." A lo largo tle la circunferencia común á la esfera y .al couo,
SC.'11 asímismo comunes los planos tangcntes, y la superficie cónica
es tangente á la esférica en toda la extensión <.le la turva.-3.0 A
un~'. 'csfera pueden trazarse infinitos planos tangentes, paralelos á
una dirección dada (Párrafos 6Gó al 6(9).
. Volúmc;tes.-TEO·REMA: Todo prisma triangular ~ciui\'ale á la
mita'd' de un paralelepípcdo de. doble base y de la mi;;ma altura.-
T¡,:OREUA: Todo prisma tiene por exprc"ión de su volumen el pro-
<lucto.....-TEORE~[A: 'Dos pirárniucs triangul"res de bases equiva·
:lentes y alturas iguales, son equivalentes. (Párrafos 859 al 862).
. ProbJema.--Por cuatro puntos que no están en un plano, hacer
';pasar una stiperficic esféi-ica. (Párrafo 657)'
Papeleta 33.1'
.Geometría plana.-Paralelas.-Definición.-'-Pl'opiedades.
-TI!. O/lli:llA: Por ün punto fuera de una recta puede skmpre tra·
Úrsel~~ una paralcla.-Principio fundamental.--c.oROLARlO 1.0 Si
una recta encuentra á otra, cncuentra á sus paralclas.-COlw1.ARlO
;!.o Si un,,' recta corta perpcndicularme9te á otra, es también per-
pendicula!' á sus l?arlll.c1as.. - ·CÚROLARlO 3.0 Si una recta ~s p\lralcJa
ii otra lo es tambIén a las paralelas á ésta.--Paralclas cortadas por
liecantcs: Definiciones de lo;; diversos ángulos que sc forman.--
T1WltB:>I.'..: Si una sccante corta á dos paralelas, los cuatro ángulo~
;igudos que l't~s\lltan en los <.los' puntos de inte.rsección. son igua.
fks, así cómo los cuatro ángulos obtusos..-Reclpro~a: SI dos rcc-
'tas son cortadas por una secante y forman cuatro angulos agudos
\1 ohtn50s iguales entre si, las .rectas son paralelas, siempre q~c·
ílus internos 6 externos del mIsmo lado de la secante sean de (bs-
'"tinta especie; caso en que los ángnlo:¡ son recto~.---·COROLARI0.s:1.°
Si las rectas son paralelas, los ángulos alternos mternos son Igua-
;;¡C~<;._2.o Los alternos externos :<on iguaks.-;¡.o Los correspon-
.•dientes soa igualcs.-4.0 Los internos. de un mismo lacio, son su-
J)lemcntarios: 5.° Los externos elel IP.,1';¡no laclo, son f'uplel'lenta-
pvs.-6.0 ~e~ípf"~.ílm.~lftc;.Dos l'ectíll> ~oFt~das po. l,lllll. S~J<~Ilte
.~ . ·.t " ~
-son paralehs cnando són igua\es los {mguios alternos, intcrnos,'{j
lo alternos ex:ternos, l~ los correspondientes, 6 bien si Son supie.
mentarios·los á:J.gu:os del mismo lado tle la secante, internos 6
exten.os.-liSCOLlO: Si dos rectas co,tadas por un:L secante', fo~­
man ángulos inter:J.os de U12 mismo ladó que !1O sean suplemen-
t:rrios, ciiclias rectas se cortan 'por dIado en que la suma dc 105
ángn:os es menor que dos ~·ectas.-COl'sccucnci<J.s: I.n .S¡ se traziin
u'.1a·pe~·pendicular_yune.. oblicua á una rectá, ambas se COl-tan por
e: lado dei {,ngulo agudo.-:-2." Sí se tr-az<\n dos -pe;:pcndicular'es á
dos rcc'.:as que se co:.-ten, diChas pcrpe;'ldicularcs se hall de codar
tarr..b:é:J..-TEOREillA: Lo,,' segmentos de paralelas con~p!'endido"
e~tl'e otras dos paralelas, wn igua!e;;.-OJROLARlO: DiJs n~Gtas pa-
'ralc!as equidistan eu toda su extens:ó:l. -(P.ír!'afos 34 cl 36~~
-Igltaldad de pO!(!?-OJZos_-Conside::adone;; C.i'L:r: inducc:l ;í deter-
minar la igualdaci de dos pPiígOl1os,' con el InenOl' .nlÍrne:·o de con-
diciones posible.-Dosp";igor:.os cie igüal núm(~ro de 1<:<los SOI1
iguales en cllalqG;era dC'- ios c:asús siguientes: '1.0 Si tieuen, de. dos
en !tos, iguales ~odos los ladof' menos uno y todos lo;; ángi:IQs JO!'-
mados [lOr lados iguales.-.2.o Si todo,; lo~ {lIlgil:OS menos' uno, y
todos'los ludos menos los que for:nen el :.tngdo exceptuado,· son
iguaJes en los dos poHgouoS:--3," Si tienen iguales tocios los lados
y tndl)S los ángu:os menos t:-es consecuti...-oS.-4.o Si tienen un
lado i~ualé iguales, de dos cn dos, las ciistancias de todo;; los vér-
tices á los extremos -de-dichos lados.-'-S.o Si se compoI1en dd mIs-
mo númern de triángu:os igealcs dl5 dos t~n dos é igualilIente dis~
puestos en cada polígrmo.-EscoLw: Número de condiciones para
determinar 1,1 igna'dac1 de dos poHgonos. (rárrafos 97 al 10.0).
Pl'oljfema.-Construir ua triánguio isóscc1es, conocien<.lo -un
lado y el ángúlo en el \~értice. (P¡ílTafo 202).' . .
Gelometría en el espacio ..:-I[omofer.ia.-:::-TEORlmA: Dos
sistemas 'sonhomotéticos si existen .en sn plano elos '¡pUntos tales
quC;, uniendo Ul:O de e:los con los' punto~ cíel primá 'sistcma y el
.otro con lo~ homólogo;; del, se~undo; re;;ulten r<~cta:; pamlclas,
respectiYarill~ntc,y que e;;tén en la misma re!ación.-Con~ecuen"
cias: a Do~ polied.os scmejante;; d,~ caras p'll'a.~clas, son homoté·
ticos.-··b Dos esferas son siempre .hoi:J.otéticas directas é inversas
y los centro:; de homotccia' dividen armónicamente á la línea de
los centros.-TI\ORl'::,lA: Dos sistemas homotéticos á un tercero, son
homotéticos entre sÍ.-Consecnencias: a Dos sistemas homotéti-
coi; de un tercero, con respecto á centre.;; distintos}' á una misma
relación ele homotccia, son iguales.'-b Los tres centros de homo.-
-tecla e~tán en línea recta.--Dctin:cilÍn general de senl'ejanza.-':"
Consiele.-aclonet:.-CollsCcuenc:a;;: I.~ Figura hOinotética de una
snpcl'Jitie c6uica.---ll.'" Ide.m de uaa superficie' cilínclrica.--c3. 11 Co-
nos de revolucic'm (¡ cilindros de l'evolnción semejantes.-4.a
Dos e~.feras son siempre s'emejantes, ce~ho:'; y relad,jn de seme-
janza.-5." Se!TI,~janza dc casquetes esféricos,'zor:as, hu:'os, trián-
gulos y polígonos csférico:;. (Pánafos S12 aI816). . , .
VOZzl1J/CJtCJ'.-- TEllRE~I.\: El volumen de 11n sector esféricó es'
igual.. .. -T¡,:oREy.A: Ei volnmen de una esfera es igual...--TwJREMA:
El volumen de una cuña esférica es igual...-'-TEoR¡;:'¡A: El yolumen
.. engendrado pO!' un segmento circulal" qUC" gh'a ah:cdedor de un
diámetro exterior al mi~mo, equivaká la sexta parte del de un CÍ-
:lilldro que tenga por raclio la cuerda del segmento y por altura la
proyección de esta cuerda sobre el eje. (Párrafos 881 al 8:-15). .
P¡·"blcn:a.-Por un punto trazar uu plano perpendicular á una
recta. (Párrafo 551). .
Papeleta 34.11.
Oeomef:6"'a plan·a.--·.i1Igltlos de [(lrlas l'a?'alelos ó pcrje1tdi-
crt/a1'Cs.-TEOl-tE~fA: Do~ ángulos cuyos lados son respectivameute
'paralelos, son iguales, sí tienen lo~ lados paralelos dirigido;; en .el
mismo ó en opuesto sentido, y suplementario.s, si .dos de sus la-
,dos están f'll el mismo se'ntic1o y los otros dos' en opuesto.--Co-
ROI..\IUo.: Dos ángulos cuyos lados son I'cspectivamente perpendi-
culares, son iguales ó suplementarios, ~eglÍn sean d~ la. misma 6
ele diferente especie.-O\.Jservaciones sobre el paralelismo de dos
rcctas: La Cuando la secante gira disminuyendo.el ángulú que
forma con la piu:alela; ::.1' i'rlagllituel de las secantes sllcesivas;
consecucllda; dos rectas paralelas pueden considerarsc como dos
rectas tlue se cortan en el infinito, formando un ángulo igual á
cero. - Obscrnlciún sobre las proposiciones recíprocas. Párrafos
46 al 50). .
Com/>aracio'll de áreas.-Tl!oREMA.-·El cuadrado construido so-
bre la hipotenusa de ull.triángulo rectángulo, cs equivalente á la
suma de los cuadrados construidos sobre los catctoF..·-COROLARíos:
i.o Los c:ua(\rados con:.<trui<.los sobre los trcs lados tle un triángll-
lo rcctángulo, son proporcionale::; á las proyecciolles de estos
llldo~; sobre la hipotenusa; 2.0 Los cuadrados conGt¡-uidos sobrc I:ts
cuerdas que parten de los extremos de un misulo diáIt1ctro,.sO~
proporcionales á lasproy~cclones de estas cuerdas soJ-¡i-e dIcho
diámetro. (Párrafos 417 al .p 9'1. . . ,
Proz.¡,;ma.-Transfonnar un triángulo dado en ot.ro eqll1va-
fente é isóscele~, conservando uno de sus ángulos. (Párrafo 446).
Geometr5a en e6 espacio.-Areas.-Superficie:> CUl'\'as.
-Consideraciones que conducen á referir el área de una sup~'r~_­
cie curva á la ele una poliéclral. ·--'í'EOlu;;M,\: El área' de la supemcIe
lateral de un COJlO de rcyolución, es ig~Ial á la mitad del pJ-oc!uct<)·
91:; l~ ~i+·lfu¡:¡f..rel'\c;lél ~e li!.. Q,lS'C ~)Ol' lª- ~<;~~¡:atrif,,,",CQRQt:,\~~Oi Ar~!l
© enode efens -- '+
n,o~ Í1t'itn: 4) ~2 febref'o 1908
.•11' ......_-=-"'.. ..,--------------------------....- "'...""'·""·..·_;;,;..,'~..:..~w~Jo;:e-«.. _
del tr(Jnco, l':!l funci6n de la secci6n p·anllda. 5. ·las bases y equi.~
distante de ellas. (Párrafos 825 al 830).
VoZúm'enes.-e TEORE:.lA:El volumen de una rebanada esférica
equivale al de 11na esfera, cuyo diámetro sea la altura de la reba-
nada, aumcntado en el volumen de un cilindro que tenga la mis-
ma altura y por base la semisuma de la;; hases de aquella.-C(lRO-
URJO: Volumen de un scgmento esfi~rico coIisiderándo~o como
una rebanada.-Fórmula de Simpson. (Párrafos 885, 886 Y 8"9)'
Pt'ob!e77ta .-Hallar el radio de una esfera sólida. (Párrafo 700),
Papeleta 35.a
GeometR"ia plana....:..Pol~g-01tos.-Definiciones: Pol!gono; ',a-
dos: p(:rímetro; vértices; ángulos; diagonales; polígonos convexos
y clÍ·ncJ.vos; equiláteros; cquifmgulos; regulares; inegulayes; c!¡\si-
ficación de los polígonos por el número de lados.-11·iá1l8uZos.-
~.lasif\cacióu.:poi' sus lad(I;;; p~r sus ángulos; base; altura; catetos;
hipotenusa; designacióu,de Jados y ángulos.-"Propiedadcs.,-TEo-
Rr.!.JA: E;) todo triángulo ulllado cLlalqnicl"a, es menor que la suma
dc los otros dos y mayor 'que su diferencia; condición paril formar
un triángnlo con tres rcct¡~s dadas.-CoROI.Aluo: Si dos triángulos
ticnen llll lado COmún y un lado d.el jJrim~ro corta á un laun dc1
segundo, la suma de los lados que no se cortan es menor que la de
los que se cortan.-TEoRE:a: Si elt un triángulo disminuye ó au-
mcnta un ángulo, 'p(~rmaueciendoconstantes los la(los quejo fo:'-
man, el bdo opucsto dismiImye ó aumenta. también.-CoROI.ARIO
LO Si dos. triángulos tienen (~OS. l<!dos del uno iguales á dos del
otro, el tercer lado del primero.será mayor ó menor que el tercer
ladó del s'egundo, scgún que 'el ángu~o opuesto á aquf.l, sea mayor
ó mcnor que et opue.~to á éste.--:-COROLARIO 2.° Si dichos. ángulos
fuesen igua.les;,lm; terceros deberían serlo. -Recíprocos del teore-
ma.y corolari05anteriores.-TEoRE~lA:En todo triángulo se \'erifi-
ca, que si' un larlo es mayor, igual ó menor que otro, el ángulo
t?puesto al primero. éstará en las mis!l}as circunstancias respecto
alopuestó al scgundo.-COROI.ARlO: Si el triángulo e:s isóscelcs, á
lados iguale:s se oponen ángulos iguales, y si es equilátero e:s tam-
bién equiángnlo.-Recíprocos del teorema y corolario.-Escouo:
Propiedades ue que goza la altul'a de un triángulo isósceles.-TEO-
RJl:IU: La suma de los tres á,:,gulos de un triángulo es ignal ti dos
rectos.-CoRor.ARws: r.o Un ángulo cualquiera ele urL triángulo es d
suplemento de la SU;IJ:a de la suma ele los otros dos; 2.° Si un trián-
gulo tiene dos ángulos respectiyamente iguales á dos ángulos dc
otro triángulo, los terceros ángulos son también iguales; 3.0 Cual·
qui~r ángull' e~terno de un triángulo cs ignal á la suma' de los dos
(¡ue no le son auyacentes; 4." Un triángulo 5610 pneue tener un
ángulo recto Ú obtnsoj 5.° En UlI tri¡íngulo rec.tángulo los dos án-
gulos agudos son complementarios; 6.°. Dos trián~ulos cuyos lados
scan respectiVamente paralelos ó perpendiculares, ticnen sus án-
gulos respectiyamcnte iguales. (Párrafos 50 al 66).
Comparació1l de áreas.--Arcas dc flgtt1"lLS is:opel"lmdras.-.J1frixí-
tilOS y ?lthziIllI1S.-TEORllldA: Entre todos 165 Úiánguios que tengan la
misma hase y 'el mismo perímetro, el isósce1cs es el que tiene ma-
yor ;;uperficie.-Corolario relativo al equilátcl:o.-TEOREMA: Entre
todos los triáll<Tulos de la misma base y superficic e:quivalentc, el
isósccles .ese! de perímetro mínimo.-Corolario relativo al equilá-
tero.·-Tl::oRE:.IA.--Si se dan dos lado:; para formar un triángulo,
será de área máxima aquél en que el áugulo cOI!lprendido por di-
choslados sea recto.-TEOREMA: Si se da la suma de los lados para
formar un triángulo, sed de á:ea máxima aquel el! que dicha su-
ma sc divida en dos partes iguales y estos lados es.tén en ángulo
n~cto.-(rátTafos427 al 443).
Problema.-:Transf0rrnar un triángulo dado, en otro equivalen-
te y equilátero~ (Párrafo447).'
Geometria en el espacio.-Arcas.-TEORF.~lA:El área de
:'I)pcrficie lateral de Un ci.Jin·dro cualquiera, 'cs igual al perímetro
de la sección recta por la gelleratriz.-EscOL1o:;Cualldú el cilindró
sea dc revolución, hallarla en función· de la circunferencia· de la
besc; ídein del radio de la base.-T¡¡ORmIA: El área dc la superficie
lateral de ·un tronco de cilindro de rC\'oluei6n, es igual ¡í la cir-
cunferencia de ~u base multiplicada por el ej/:.-Arcas totales del
COno y tronco de cono dc revolución y del cilindro de revolu-
ción., (Párrafo:; 830 al 833). .
~OJilparaclón de árcas.-TEORIlMA: En dos poliedros semejantes,
las ~reas de sus supel'ficics son proporcionales á los cuadrados de
las lmeas hOlllólogas.-TlloRE~;A:Las áreas de las superlicies late-
falcs. ~e dos Conos de revolución semejantes, de dos troncos de
os mISmos y. de dos cilindros (Je rc\'oluCión también semejantes,
son. proporcIOnales á los cuarlrados de sus generatrices ó de los~adlOS de sus hases.--Tr'OREMA: La:; áreas dc dos casquetes seme-
~tntcs,_de dos ~ollas semejantes, de dos superflciesesfél"icas, de
os Ill:~OS semejan tes, son proporcitmalcs .á los cuaurados de su;;
radIOS. (Párrafos 8C)0 al SQ3). "
Proble~t<l.-Hallar la ménor distancia cntre dos rectas que se
4:ruzan.(Parrafo 555). .
Papeleta aá.a
litA.'~:~met~ia Pla·na.-.PrOjic,ladu de los.ti'idttgttlos.-Tl!o1l.\!'
•. ' odo t~lángulose_ven~caque las p~rpendicularestrazada!> á,~ ~~9§. !;n ~U'5 ¡:lUntp:l. +lWC\¡Q¡i¡ se 'O~·tílnen. u,q ~i~mo V~lltOI (¡1,1~
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equidista por consiguiente ue los tres v(;rtices.-COlWI.ARW: En
un triáugulo rectángulo, .el punto equidistante de: los tres v(:rti-
cp.s es el punto medio d(~ la hipotennsa.-TEORE"l!\.: En todo tri;Í:l-
gulo se verifica, que las tres alturas R¡~ cortan en un mismo PUll-
to.-·CO,RO!.ARIO: Si e: triángulo cs rect¡íngdo, las altu.,·as se corta:l
en el vcrtIcc del ángulo recto.- --TEORF.¡'¡,\: E.n todo tr~:h~"ul() las
bisectrices oe sus tres ángulos se cortan en U!: mismo pu;~to,que
equidista por consiguiente de los trcs lados.-COROLARIO: En un
triángulo equilátero, cJ punto equidistante (.le los vértices, el de
inter~ecciónde la~ alturas y el dc las bisectrices coincidell en uno
so:o.-Escol.lo: Considerar prolong¡¡dos, más' allá de lDs y(~¡·tices,
los tres lados del triáagulo y determinar· los pUlltO.S que eqtlidis-
tan (le ellos. (Párrafos 66 al 73). ..
C,'mpa1'ación de áred.... -Arcas de figuras semejante~.-TErlRF.­
MA: Las (u'eas dc dos triáüglllos semejantes, son proporcional!';,;
á los cuadrados de sus lados homólogos; lÍ la relación ele dichas
áreas es igual al cuadrado de h 'rehtcilÍn de semeía:1za: TEOR~:)IA:
Las áreas de dos polígonos senll~jante;;, !>(liJ proporcionales á.
los clladrosi:de sus lados~llOmólogos,ó hien la relaciÓn de dichas:
áreas es igual al cuadrado de la rc!aci(lll de ~<:rP.1'1anza.-COlU)U­
RlOS: r.0 Las áreas de dos polígonos regulares de igual número de
tados, !;on proporcionales Alos cuadrados de ~us radios y allok-
mas; 2.° El área del polígono constnIillo sobre la hipo:r.nus:t, es
igual' á la snma de las á.reas de 105 polígonos semcjantes' construÍ-
dos sobre los cafetos.-T¡';ORE¡,lA: Las áreas d(~ (~os círcn:os son
p,'oporcionales á los cuad(ados de sus radios, Ó á los cua(lra-
dos ele sllsdiámetrós.-CoROLARlOS: 1.0 S; tomando como diiÍme-
tro la hipotenusa y los· catetos' (k un triángulo rectángulo, se
construyen tres círculos, se tendrá qne. el circulo consLruíd() so-
bre la hipotenusa..... ; 2." Ltínulas.-TEOREMA: Las ¡íreas de ¡Jos
sectores semejantes, son J.lroporcionak~ á los ó:adradosd<: SIlS
radios.--'-T~:OI<E~!A: Las áreas de dos segmentos semejanLes, son.
proporcionales á los cuadrados de sus 'radios. (Párrafos 42o'al 427),.
Prohtoila.-Transformar un triángulo en otro e(luiya1cnte qlle~
tenga s.u base en la dirección de la del lado y pOI' vérticc un pun-
to conocido. (Párrafo 445).
Geometría en el es!5acio...,....A1·cas.-TEOREn!A: E.I ¡irea dc
la SlIperficic cngendrada por una recta limitada que gira alrede-
dor de otra, situadas ambas en un mismo plano, y la prim(~ra en
una sola rcgión respecto á la scgunda, es··i~ual al producto de la..
proyección de la recta generatriz sobre el eje, por la circullfere:n··
cia cuyo radio es la"'parte de perpcndicular trazada {l dicha gcnera-
triz cn 5\1 plmto mcuio, comprendida entre ésta y el eie.-TE(}R¡':~l,\:
El ¡hea dc la superficie engendrada por una línea <¡tiebrada regu-·
lar, que gira ah;ederlor de. un eje situado ell su plano y que paS~l
por su centro sin !'ortarla,c!> igual al pl"OduCto de fa circunferen-
cia inscripta en la misma, por la proyección de la genl.:ratriz sobre
el eje.--CoROLARlO: El ál'ea de la sup~rflcic engendrada por un ar-
co de circunfcrcncia qne gira alrededor dc un diámetro que no.
lo corta, es igual á la circunferencia á que perteneccdieno arCl:l
multiplicáda por la l:iroyección de éste sobre el cje. (Párrafos 833
al 836).
. ComparaciÓ1l de 'iJ0/¡¡mc1lCJ·.-TE()JUD¡.\: Los volúmenes de dos
prismas ó de dos pirámides; son entrc"sí, como los producto:; de
sns bilses por sus alturas.--TEoRI::~;A:Los volúmp.nc,; de dos pirámi-
des semejantes, son· proporcionales á lo" cuhos de sus aristas ho--
mólogas.-T:mRDIA: Los vOlúmenes <lc dos ll()liedros semejante5~
son propOl'clOnales á los cubüs dc sus aristas homlÍlogas.-TEORE~
NA: Los volúmencs de dos COllO;; dc n:voluci(jn semejan tes, .de dus
troncos dc los mismos y de ¡Jos cilindros de revolución tamb¡(~n.
semejantes, son proporcionales á los cubos de sus líneas homólo-
gas. (Pánafos 893 al 8.98).
Proble1?ul.-,-Por un punto trazar el. piano perpendicular á un<\.
recta. (Párrafo 551).
'rRIGONOME'rRIA.- 'reit:a::-Gómez I'allete.
. Décima edició1l (I905).
PapGleta 1,-
Elementos que fijan la. posicIón de un punto.-ConY(~nicn_
cia y nccesidad de aplicar á la Geometría los procedimientos al.
gebraicos.-·Determinación de la posición de un punto en una Jí.
nea con relación (¡ otro lljo. -l'l"incin.io ue Descartes. (Párrafos.
1 al ó). '
Fórmula.s trigonométricas.---Rclacioncs má:; UStla1es entre
las líneas trigonométricas de un mismo ángulo.-·Dado el seno de
un ángulo, hallar el coscuo y la tangcntc.-·Dado d coseno hallar
el sen() y la tangente:-.,·Dada la tangente ha11<1r:el seno y el cosco,
uo. (Párrafos 44 al 48). ..
l'ROl!I.ElolA. - Rcsolver un triángulo cOilocit.ndo ,un laelo y los.
ángulos adyaccnte:s. (párrafo 95).
Ejemplo práctico:
A =39° - 43' - 25",7 B = n71 .- la' - 13/1,61 Y e = 25IID,59 (")




e~tos ángulof¡ es á la difcren-
Pa,paleta. 12.a
Proyecciones de la.!! lineas roetas.-Vaior de la snma de IO!f
cuadrados de los cosenos de los úngulos que una reeta form¡I, co.n
t¡·cs ejes rcctangulares.-Valor d(~ la proyección octpgonal ;~obl e
un eje de la ¡'eeta que una los extremos de una qúebl'ada. (Pá-
rrafos 38 y 39). . . .....,
Tablas trigonométriea!l.-Problenla dir.ecto del Ij1aneJo d~
las tablas. (l'árraf0s 78 y 79)' .
I'RoDLEMA.-Ilal1ar el átea: de un triángulo cuando se conozcan.
dos ángulos y un lado. (Párrafo 104, caso 2.0 ).
. Ejemplo prácl:ico:. .;
.A= 65°-;-47' - 51'/,14, B=46Q':'.: 5S' -:- ):5'1, I4 '1 a: 475111, 9l., ,¡
pl'oyeceioné¡;¡ de laR lineM rectas.-Hallar la digtanda entre
dos puntos dados, por sus coordenadas rcctangulates.-Idem si los'
dos puntos. están colocados en nno de los planos de dos ejcs.~
. Idem en el caso de que uno de los puntos coincida can el origen..
(Párrafo :37). . . .
Tablas trigononiétricas.-Descripdún de las tablas tngono:
métricas de Schron.- Uso de estas tablas cuando los ánguJoso<
las líneas están comprendidas dentro de sus limites. (PárrafoS'
73 al 78). .
l'ROBLE1'lA.-l1al1ar 'el área dc un triángulo cuando se conocen
dos lados y el ángulo opue,;to á uno de ellos. (Párrafo 104,
caso 3.0).
Ejemplo práctico:
a~475m,91, b=3S1m,42 y A =65°-47';;- 51'1,14.
Proyecciones de li:1ea3 rectas.-l'royecclón dc 11na rccta.
situada en el plano de dos eje~ coordcnados.:--Valor de la proyec-
ción de una recta sohre otra en fLlIlcic:'n (le- la magnitud J~<I{}­
~ de la primeea y de: ángnlo formado con la seguuda.--i\fedi-
da del ángulo que forman dos rectas que se cruzan en el espado y
generalización de la fórmula antc~rim·. (P¡írrafos 35 y 3G).
Fórmulas trigonométricas.-l'roblerna 2.0: Dacio el seno de
nn áni!ulo, determinar el sellO v coseno de su mitad.-l'articu;a-
ridad::"'" Caso en' que el ángulo -sca conocido y aplicación al valor
de a,...., 1650°. (I'án-afo 64). .
PROBJ,E"fA.-IIaliar el áreade un trián~lllocOJlociendo do,; lado'!
y el ángulo comprendido. (PálTafo 104, caso' 1.").
Ejcmplo práctico:
(t 0:= 3841m, 27, ó=ii93m,45 y C::-_c36°-n'-IS'I.
Papeleta 11.!\
Proyecciones de las lineas rectas.-Proyección de un pun-
to sobre una recta.-Idem dc uua Técta sobre un eje.-Idem wbr~
tres ejes coordenados.-Suma algebraica de las proyecciones de
una línea quebrada sobre un eje. (Párrafos 31 al 35).
Fórmulas tJ;'igonométricas.-Problema 1.0: Dado el cosenO'
de un ángulo,' determinar el seno y coseno de su mitad. Pá-.
!'rafo 63).
PROBI.E:.¡A.-Resolver l1n triángulo conocicndo los treslados.
-Discusión. (Piirrafos lOO al 104).
Ejemplo práctico: a=3S,pm,l,1, b=49t7m,6 y c=2109m,46.
Papeleta S.a
Pa.peleta 10..a
LineaS trigonométrieas.-Dadü el seno de un ángulu, dtter~
minar éste. - Dado. el coseno, determinar el ángulo correspon-
diente. (l'á~Tafos 29 y 30).
Fórmulas trigonométricas.-Fórmula de Moivre. (Pá-
rrafo Ó1). .
PROBLE,L\.-Resolver un triác.gulo conociendo dos lados y el
ángulo opuesto á uno de eilos.-Discusi<Ín.--Obtener directamen-
te el valor del lado desconocido.·-Tralisformar los valores obte·
\
", nidos, para adaptarlos al cálculo logarítmico. (Párrafos 96 y 97)
:b:jempl0 práctic()~ .
\
'.. ct=2Sln"S9, b=350m,Z3 y A=39°-43' -"'25'1,7·
Papeleta S.a
f' como la tangente de la: semisuma det cia. (Párrafos 59 y 60).
f 'PRO¡¡I.E~;A.-Resolver un trián(;ulo
I dos catetos. (P<irrafo 94, caso 4. 0 ).t Ejemplo práctico:
b=218m,178 Y·C=366m.,IS'7·
Elementos que fijan la. pOfliciónde un punto.-Posición de
un punto en el (~spacio; Ejes; planos coordenados; abscisas y orde-'
nadas en el plano ó en el espacifi.-Dcterminación de los signos.
·-Líncas quebradas Q',lC pueden seguirse, pal'a llegar á un pt;.nto
desde el origen.·-·Fijar la po~icióIl de un puuto cuando se conoz·
can las coordenadas. (Prlrrafos 12 al 17).
Fórmulas tr!gonométl'ica!'.~Problellla:Dados los ~enos y
coseno:; de dos ángnlos, determinar el sellO y coscno ·de su Sl1nm
ó diferencia. (Pi:.rrafo o).
l':wnLE"!A.......Resolv·~r un triángulo, conociendo dos lados yel
ángulo comprendido. (Párrafos <)8 y 99)'
Ejemplo práctico: ~
a ,--" 384lm,37 b:c..: 1793m,4S y C..:.:: :16° - 1~' --'45//,6
Papeleta 4.:t
Papeleta 5."
Elllmentoil que fI.ian la posición rle una recta.-l'osición
de una recta en un plano.-Angulo'3 positivos y negativos. - Discu-
sión del an:julo fo¡'mado por dos rectas. (Párrafos 17 al 21).
Fórmulafl trigonométricas.-Problema.-Dado el, seno y co-
seno de \1n ángulo determinar el seno y cmserio del ángulo doble
y triple y las tangentes de a ± b y d,~ 2a. (Párrafos 52 al 56).
I':wm.r;'.fA.--Reoolvcr un triángulo rectángulo conociendo la
hipotenusa y un cateto. (l'ánafo 94, caso 2.°).
Ejemplo práctico:
a = 426m,384 y b= 21SIn,47S.
Papolet¡;¡, 3.a
E~cme:l).to8 que fijan la posición de un punto,-Posicidu de
un puntosituildo cn Un plano,-Signos (~e las abscisas y ordcna-
das,-Fijar la posición de un pun::o cuyas coordenadas sean cono-
ciclas. (p;Írrafos '7 al 12). .
Fórmulas trigonométricas. -Angulas complementarios.-
Rdad6n entre su" líneas trigonométricas, (P¡irrafos 49 y 50).
PRoDLE:,:A.-Resolver un triángulo conociendo dos lados yel
ángulo 01l\lC"to á uno de dios. CPá¡'rafo 96),-Discusión, toman-
do en cuenta los vaiores angu:an:s.. -
Ejemplo práctico:
a = Z341U:47 b = 471 tn ,28 Y A = 107° - 32' - 4",IS.
P8.-peieta 2.3
Elementos que iíjan la posición de un punto.-·ComprDba··
clli:l. de la regla de signos de Descartes, discutiendo el problema
de c!vidil- una l:ecta en media y extrema razón. (Párrufo 6).
lt'órmulas trigoDométricas.-Relaciones cntl'c las líneas tri-
gqnométricas de dos ángulos iguales y de signos contrarios. C~i-
Hafo 48\ .
l'iW¡;'LE;,;A.-Resolvcr un triángulo rectángulo, del que se cono-
cen la hipotenusa y un ¡ingulo agudo. (PáITafo (4).
Ejemplo práctico:
a. = 4z6m,3S4 y B = 3,,-,° - ,~4 - 25",11.
Papeleta r¡."
Papeleta B.a
Lineas trigonomótl·ieas.-Su iwcesidad.-Ddinición de las
lineas trigonométricas. (P;irrafos 21 al 2S"l.
Fórmulas trigolldmétricafl.--Relacioncs entre las líneas tri-
gonométricas de dos ángulos suplemcntarios.-Idem ídem dc los
ángulos que sé diferencian en "'.-Alteración de los valores de las
líneas trigonométricas. de un ángnlo, cuando se le agl'egan un nú-
mero par ó impar de semicircunferencias.-Determinar las líncas
trigonométricas de un ángulo en función de las de otro menor de
go".-Aplicación al ángulo de 1726". (Párrafos 56 al 59)'
l'RoDr.mIA.-·Resolver un triángulo rectángulo cuando se cono-
ce Gn cateto y un ángulo agudo. (Párrafo 94, caso 3.°).
Ejemplo prácti.co:
b:.;" 21801,478 Y B ""': 30Q.- 49/- 25",lI.
Lineas tl'igonométt'jc~\",.-Estudiode los valores- y signos de
las 'líneas trigonométricas, cuando el ángulo varía de'sde cero á
cuatro recto", y agregando un número cuallluicra de circunfc~ren­
cia<l.-Límitc de los valores de bs líneas trigonométricas.-Obten~
ción de los valores absolutos de las líneas trigonométricas de un
ángulo mayor de 90°, en relación con las dc' otro menor' qUé un
:rcc.to. (Párrafos 25 al 29)' .
F6rmulas trigonométricas. ~Transforillar en producto la
suma y diferencia de los senos y coseno~ de dos ángulos.-Dernos-
irar que la SUma de los' senos de dos ángulos, es á su diferencia,
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Papeleta 13.a
Proyecciones de lineas rectas.-Problema 1.0: Dadas las
coordcnadas de un plinto con relación á trc:, ejes cualesquiera,.
determinar la ah~dsa octogonal del mi~mo punto con rcspecto á
una reda que, pasando por el origen, forme con los ejes ángulo~
conocidos. (pánafo 40).
Tablas trigonométricas.-Problcma inycrso del manejo de
las tablas. (Párrafo:, 80 al 83).
Pj{oBLE:.TA.-Hallar el {u'ca cie un triángulo cuando se conocen
los tres lados. (Pá.rrafo 104, caso 4.°).
Ejem!llo práctico: a=-=3ú7Jn,45, b:-:::293m,96 y C~-=220m,47.
Papeleta 14.11.
Proyecciones de las lineas rectas.-Prohlcma 2.°: Determi-
n~r ,)1 ángulo dc dos rectas, conocidos los que (arman COIl trcs
des coon.lenados rectangu.lare:,.-Caso en quc las rectas estén si-
t;¡a<.1a~ cn el plano dc dos ejes Ó paralelo á él.-Caso en (Iue las
rectas sean perpendiculares eutre,sí. (Párrafos 41 al 44). . .
Rclaciolles entre los elementos de un triángulo rectili-.
neo.-Dcmostrllr á qué 'es igual el cuadrado. de un lado.-Idem
que los senos de ros ángulos ~Oll proporcionales á los lados opues-
1.os. (Párrafos 83 al 87).
PROIlLEMA.-Rcsoivel' un triángulo conociendo un lado y dos
¡jngulm¡. (Pinafo 95).
Ejemplo práctico:
.·1=3't--n'-2S",7, 1l:e.-117°-1o'-13't.,6·1 -ya=25 Im,5<J·"
Papeleta 15.80
Lineas trigonométricas.- ..Valop~s de las líheas trigdnóirié-
triea~, cuan do el ángulo 'l. cr;c(~ de cc;ro g:il.'dos á ~ua tro reé1.o.s Y' I
cuando se le anmenta un nume:'o cualqUiera de CIrcunferenCIas. i
(PiÍrrafos z5 al 2. 7).
Relacione!:! entre los elementos de un triángulo rectili-
neo.-Demostrar que la suma de dos lados es á su diferencia
como la tangente de la semisuma de los ángulos opuestos es á la
semidife:rp.ncia.· -Demostraci<>:I analítica de que el conocimiento
de los tres ángulos no determina el triángulo. (l'ál'l'afos 87 y 88).
PRoRL¡';MA.-Resolver un triángulo rectángulo del que se cono-
ccn la hipotenusa y un ángulo agudo. (Párrafo 94, caso 1.0).
Ejemplo pi'áetico: a=:426m,.384 y B,c.-':)Oo-·49' -.25 ",r.I.-.
Papcl~ta l6.ll.
Elementos que fijan la posición de un -punto.-Aplicar la
regla de signos de Descart.cs al problema de dividir una ¡-ecta cn
media y extrcma razón, dbcutiendo las distintas hipótesb que
pueden hacerse. (Párrafo 6). .
Relaciones e:utre lOA elementos de un triángulo rectili-
~eo.-lkmostrarque en. un triángulo rectángulo, un cateto es
Igual á la hi)Jotenusa multiplicada por el coseno del ángulo adya-
cente ó por el seno del opuesto.-Idem que un cateto es il'{ual al
otro, multiplicado por la taugente del ángulo. ·opuesto al primero.
;Párrafo g9). .
. PRORLE~L\ ..-Rcsolv~r un trián~1110 conocicndo dos lacios yel
a!lg~~o comprendido. (Párrafos 98 y 9')' . . .
lt..Iemplo p~'ádico:
a=384 11n ,27, b=I793""'15 y C=3(;~-18'-45/J,6.
Papeleta 17.a
Rel~cione~ entre 108 elementQs de un triángulo rectili-
~eo.-1rari~f~)rmar en liwllucto, la suma ó diferencia de cios can-
tu.lades j)OsIl.!vas.-'-'frau:;!onnar ell monomio un binomio de lator~a A cos!:( :1: B sen CL. (Párrafos 90 al 9,1).
'1" 1 R?Rl.EM'\._ H.csol\'cr los cuatro casos del triángulo rectángulo.
\ ,.rralO 94).
Ejemplo práctico de uno dc ellos:
a C"::4:l 6m,3!\4 y b=2IlIm,478.
Madrid 21 de febrero de 1')08. PRIMO DI'. RIVERA
--'..._---
. 1 Excmo. Sr.: IIabiéndoae producido una vacante de~ umn? en. la .Ac!!,demia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.)
Ca temdo á. bien designar para ocuparla, tí O. Fernando
dantero Cosar, que figura en primer luO'ar de la relación
e eprobados sin plaza en la última cotivocatoria.
De real orden 10 digo á V. E. para su eonQGiJ)lionto
© '" Inlse Od e sa
"j demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos ailos.
Madrid 21 de febrero de 1908.
PRnto DE RíV'ERA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefíor Director de la Academia. de Ingenieros.
Destinos
E •.
Exem().Sr.:· En vista del resultado del concurso ce-
lebratlo p'ara .cubrir una plaza de profesor vacante en la
Academia de Administración Militar,.el Rey (q. D. g.) ha
t13nido á bien nombrar Dara ocuparla al oficial primero
del cuerpo D. Eduardo Godino Valdivialso, que se encuen~
tra en situación de excedente y. en comisión en la Ins-
pección general de lás Comisiones liquidadoras del Ejér-
cito, elchal.deberá desempefi~r.la tercera clase del pl'Í-
mer afio de estudios, que comprende las asignaturas de
Física, Química y Tecnología. .De "réal orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os.
Madrid '21 de febrero de 1908. . .
PlUM.O DE: RIVEBA
Sefior. Capitán general de la. pr~m~~a región.
Sefior Inspector general de las Comilliones liquidadorfiB
del' Ejercito, Ordenador de pagos de Guerra y Direc-
tor deJa Academia de Administración Militar.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo'. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
D.a Luisa Ramos Prieto, vecina de' :YlonteHiiDo (Sevilla),
en solicitud de que Si exima del servicio militar activo á
su hij().Fl'anci3~0López Ramos', el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición;- una vez que el matl'i~
monio dEl hermanos de reclutas' llevado á cabo después
del sorteo de éstos, no produce causa de excepción.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
:.\Iadrid 21 de febrero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sa1'1or Oapitán general de la segunda región.
••
Reden~lones
Excmo. Sr.: llallándoee justificado que los reclutalJ
que figuran. en la siguiente relación, pertenecientes á los
l'eemplazolJ que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que so devuelvan á los
Interesados las 1.500 pesetas cón que se redimieron del
servicio milita.r activo, según cartas de pago expedidas
eula!! feeh~~, c!>n}i>s números y por las delegaciones de
22 lebrero 1908 0.0. Dmn~ 48
He.ciends. que en la citada relación Se expresan, cantidad
que percibi.\'á el indivif~uo que hizo el dep6sito ó la per-
sona autorizada en forma legeJ, según previene.el artícu-
lo 189 del reglamento dictado para la ejecución de di-
cha. ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio~ guarde á V .ir.. mnchos afios.
Madrid 21 de febrero de 19U8.
PRI:.W DH RIVERA
Sellores Capitsnes geuemles ele las regiones y de Oanarias.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.\
Relación que 'se cita.
Dámaso Santamal'Ía Lamalil....... .. 1905 Santiago Idem ....•.. [dem .
Anastasio Gal'teizechevarria Aboitil' 1901i Idam ••••••••••••• ldom ..•.•.. ldem •...•..••.











1905 Cañiza•....•••...• Zamora .....
1906 ,Peñaranda. . . . . . .. Salamanca ..
1905 Salamanca .•...•• , ldem .••....
1~04 TopaB [dem ..
1906 Villalomo Zamora .
190~ Aranga.oo ..••..•. , COI uña .
t..,{)]'[BRES DE LOS RECLUTAS
Pedro L6pez González ..••..•...•..
Julián 8inforolil0 Sánchez Novo .....
Leonardo Camorasa Echarte ......•.
Eloy Calvo Clllvo ..
1\1111; uol Vérgara Marco ••.•.••..•.•.
Alfredo !toca lilantiBo.•..•.•.......
[
1,.;1 .Y~CH! DE U:DE1¡C:Úll 1 Número Deleitaciones ",
======\ de Ir.H de Hll.cic!:da
cartas de qUYa~g¡~::on
¡¡Dia Mes Año pago de pago
--11-";''---11---
.Tosé Ol'tiz'de la Tabla Barragán ...•. 190°1 Azullga ......•.••. Badajoz, ••.• ¡IBSdajOz ! 9 nobre. 1!J05 219 Badajoz.Bernardo ::s'avarro Mufioíl..•...•... , 190~i Helechos.a...•.•.•• Idem •.....• ,:ldem .•..••••.. \: 22 sepbre 1905 I óñ7 .Idem.
JOMé Fernández Ayuso ....•••...•.. 19001 ~on ,Belllto .•..... Id~ü1 ..•..•• !Ildem .•......• 'Ij l.!l¡~r:ero 19061 2137 Idem.
Juan Gómez Rodríguez ..... ' . '.' • . .. 1905 üllluefia ...••...... Idulll ....•.. ;Idero ........•.•. 11)IUH~ b1'e lIJO" 669 Idom.
Maximilill.no Domingut\zCanil 1\305
1
Casas de Don pedl.o'\lllem ¡IIdem ,\ 22 Bl'pbre 1905, 568 Idem.
J..eopúldoArias Alcántara 1ú051B~lroez.•..•...... CórJ.oba 'Oó1'doba •...: .. I, 15!dIcbrl' 190511 108 Córdoba.
Francisco Cafiuelo Gutiérrezoo . ;.... 1905' Vl1lant;I~va .•••.... Idela.: .•... IIIdem ...•..•.•.. 1116 sep.bi.e 1905 '27 Idelll.
Franciscoilarti /Biguer ...••..••.••. 1905, ValenCia•.••..•••. Valoncla ..•. ValenCia..••... · 2\l enero. 1906 ~ .~06 . Valencia.
lj~9& I . 11 ~lím. 10.R6/G G· Ó prólago. 'd . . " d 1Antonio onsana u· ..•• ·.• ,...... ~~:~'ILérl a•.•.•...•••. Lénda ..•..• ¡Lénda.•: •..•.. ¡¡' .2li¡sepore t907.) ir~~~~¡~:'Barcelona.
Joaquín María Puigierrer Soler ••... 1905 Barcelona•••...••. Barcelona..• ¡BarcOlona.•• "'1' so euero. 1!J06 1,' 3.01l3 Idero.
Francisco Morel EllS : ••.••••• 1905! Idem ...•••.•••..• Idem .... '" ,dom .••.•...•.. j 10.ídem . I!106¡ 79 I.iem.
Julián Mirallos Taché 1IJ05
1
Idem·•.•••......•. ldem •.••.•. lJem ........•.H 9¡'ítiem. 11)06 ¡ 4a Ydem.
,:~ctorTrigUI!l.PU].:OIS"'"'''''''''' 1~0~ Iden; Idem i\Idem ¡: 31 o:1>1'e. 19061' 207 Id(]m.
vlCenteMasanaTI¡;.as .•••.....•.•.. H!Oo Valhrana •....••.. Idem .....•. /t:'tlataró ..•.•...• !1.8 dll~bl'e H!051 12~; ldom.
Manuell'érez tláen".. • • • . • . • . • • . • .• 1906 AZOfrU. •••••••••••• Logrofio ..•. ILogrofio: .•••••. ( 31 ídem. l\HlG I ~80 Logrotl.o.
\J~O~~~~:\
Narciso LOl!8no Reinal'i 1905 Santander Santander Sll.ntander.••••. 17 enero. 1906 '~~t;~d~ev Santander.
(28' de rc"-
gistro
Mi¡uel Marroquín Collado 1906 Liendo ; ldem ldom.......... 20 dic bre 1:\)0611 100 ldam.
/ lIianiia- ~\ miento de
Fern¡in Zabala. Al:guinchona ••..••.• 1905 Ell••.•.••••••••••• Vizcaya..... Bilbao......... 29 enero. 19061 ingreso Vizca"'a¡núm. 464 ~.y 561 del
registro.
29 ídem. 1901i 466 íd. Y
563 íd. ldem.
Cruz Arrascada Arizuguieta........ 1905 rdem •...••••.•••• ldero ..•..•. Idem.......... 29 ída¡¡¡ . 1906 4G5 id. v
5&2 id: ldem.
Antonio Onaindia Tnyo .•..•••••••. 1~05 Yemein••.•••••..• ldem ••••••. Idem. •. •••.••. 2~ ídem. 1906 fíOl id. y
(,97 íd. Idem.
Raimundo Erguiaga BengoR..... 1905 Ea ldero ldem.......... 29 ídem. 1906 4ü7 íd. y
564 íd. Id~m.
29 ídm l. • 1fl06 468 id. Y
565 id Ideffi.
27 nLlH".I1\106 71 (j ZamO!'ll"
2tl Qnero. 11fl06 209 Salamanca.
19 llgOAto 1901í 90 [dem.
31 euero. I!JOn 31. Id;>m.
26 dic ol'e 1!J0.5 727 Zamo!l\.
30 enero. 190B I : 40 Ooruña.
( \5~r~(!ae~-~39 ídem. 1906 íU5~ del r8- Idem.
f glstIO.
Bartolomé Trujillo Hernández HlOI>¡ Talde Canarias Las Palmas •... 2~ ídem. 190711 73 ¡LaS 1*almlls.
--=o -
Madrid 21 de febrero de 1908.
---.,...--
PttI::110 DE RIVERA
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instancias promo·
vidas por varios padres de reclutas del reemplazo de 1907,
en solicitud df.l que se amplíe el plazo para la. redención de
los mismos, á fin .de evitarles los peljuicio8 que ee les
irrogan, á UllOS POLO no hitber cumplido las empresas de
redenciones los compromisos que con ellGs tenían coo-
tl't1ítlüS, algunas de las cuaíes se hailan sometidas á pl'O-
ecdimiento judicial por tal motivo, á otros por haberles
sido val'Íada, después de cXF'itado el plazo para la reden- .
ción; la clasificación de excedentes ~e cup~ por la de sol-
itados para filas, por teUlll' qne cubrir bajll.S de prófugos
de concelltraciGn, y á algunos también por haber llegado
después de cerradas las oficinaS! de Hacienda y no haber·
les sido admitida el depósito, el Rey (q. I? g), teniendo
. en cuenta las rar;ones expuestas y de acuerdo con el COO1-
sej~ de Ministros, se ha servido ampliar el plazQ para la
redención del servicio da 108 reclutas del alistamiento
de 1907 y de lo; útiles on la revieJi6n dd );r\ismo a1l9,
haBta el día 29 del corriente r:ws; dobiendo ten0!' presen-.
tes los interef.1ados, quo el citado día, á las tl'es de su tar-
de, torminan las operaeionos 011 hiS deleg~rioneede Ha-
éienda y sucursales del Banco do Espufia. ,
. De 1'00.1 orden lo digo á V. E. para sn conocimiento Y
demás efectos. Dios ~uarde á V.. E. muchas ¡\llos. Me.-
.drid 21 do Xebrero de 1908.
Sedor•••
© Ministerio de Defensa
